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1 Indledning 
Den postkoloniale roman The Calcutta Chromosome, som Amitav Ghosh udgav i 1995, er en for-
tælling, der fungerer på op til flere niveauer. Det er en spændingsroman, der rejser nogle store 
spørgsmål angående Vestens syn på resten af verden. I Vestens diskurs de sidste flere hundrede år 
har man kunnet se en klar tendens til at opfatte resten af verden som mere eller mindre bagud i ud-
viklingen. Vores viden bliver opfattet som mere sand og vores værdier som mere humane. Ifølge 
vores historieundervisning er kolonitiden, med al dens nedvurdering af resten af verden, for længst 
forbi, men hvis vi i den vestlige verden stadig mener (hvilket vi i denne rapport argumenterer for), 
at vores forståelse af verden er mere rigtig end andres, og stadig mener, at det er naturligt at indrette 
verden efter vores normer og ønsker, er spørgsmålet, hvor langt vi egentlig er nået? Når Vesten i 
mange sammenhænge stadig har dette syn på verden, bliver det også naturligt, at 'vi' står sammen 
mod resten af verden, som om selvstændig tankegang og udvikling dér er en potentiel trussel mod 
os og vores verdensorden. Dette kommer fx til udtryk i den 'kamp mod terror', der foregår i disse år. 
Alt efter politisk observans kan man se det, Vesten er i gang med, som enten frigørende eller impe-
rialistisk.  Efter den kolde krigs ophør, hvor Vestens fjendebillede blev mere diffust, er der nu defi-
neret en ny fælles fjende. Denne gang er det, i højere grad end tidligere, ikke begrænset til enkelte 
nationer, men er defineret ud fra en bredere opfattelse af alle dem, der vover at udfordre 'os'. At 
Vesten på denne måde kan stå sammen mod 'de andre' skyldes, at vi har udviklet et syn på verden, 
hvor der er en opdeling mellem 'os', forstået som de tidligere kolonimagter og kulturelt beslægtede 
nationer, og de lande, der har været koloniseret. Så på trods af alle de gode intentioner, der ligger 
bag den historieundervisning, vi har fået, er vi selv med til at opretholde dette skæve forhold mel-
lem 'vores' del af verden og den 'anden' del af verden. Dette kan man se som en udløber af, at den 
del af verden, som vi historisk set har anset som værende underlegen, ikke har haft mulighed for at 
komme til orde. Vi kender fx til vestlige forfattere hele vejen tilbage gennem historien, mens kend-
skabet til ikke-vestlige forfattere er særdeles begrænset.   
The Calcutta Chromosome er overordentlig interessant i og med, at den vender denne magtbalance 
på hovedet. Ikke alene placerer den de ikke-vestlige i den overlegne rolle, men den provokerer os 
også, hvad angår vores opfattelse af viden. Det gør bogen spændende at læse – ikke bare som den 
gode fortælling, den er, men også fordi den med sin subtile opbygning af plottet rejser nogle kom-
plicerede problemstillinger og spørgsmål. 
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Det er en bog, der uden at vise eksplicit bitterhed mod vesten, alligevel formår at drage nogle af 
vores fordomme frem i lyset – ikke bare ved at foreslå en anden version af historien end den, vi 
kender (på samme tid både meget langt fra og alligevel så tæt på den udgave, vi er vant til), men 
også ved at rejse spørgsmålet om, hvem der blev påvirket af hvem. Derfor blev den vores udgangs-
punkt for at beskæftige os med, hvordan skønlitteratur kan bruges til at rejse nogle spørgsmål, der 
normalt forbindes med akademisk litteratur. 
Ovenstående tanker leder os frem til følgende problemformulering:  
 
1.1 Problemformulering 
- Hvordan tematiseres spørgsmål om viden, repræsentation, historiografi og kontrahegemonisk di-
skurs i The Calcutta Chromosome? 
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2 Metode 
Formålet med dette kapitel er at forklare rapportens opbygning samt redegøre for vores valg af teo-
retikere. Det er ligeledes her, vores indledende tanker omkring projektets omdrejningspunkt, roma-
nen The Calcutta Chromosome, vil være at finde.  
 
2.1 Rapportens opbygning og generelle metodiske overvejelser 
Denne rapport vil gribe besvarelsen af problemformuleringen an ved at behandle projektets over-
ordnede punkter i tre adskilte dele: I metodedelen introduceres de teoretiske og analytiske rammer 
for vores behandling af The Calcutta Chromosome; dernæst vil følge et afsnit om det postkoloniale 
felt og dettes nøglebegreber, hvilket baner vejen for det sidste kapitel, der er en tekstnær analyse af 
romanen inspireret og vejledt af teorierne og disses værdifulde perspektiver efterfulgt af konklusion 
og perspektivering. 
 
Rapporten falder således i følgende tre grupper: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodedelen opdeles i flere afsnit. Ud over de generelle metodiske overvejelser og begrebsafkla-
ringer vil der være en introduktion til romanen og dens forfatter. Til sidst i kapitlet vil der desuden 
være en kort præsentation og argumentation for valget af de teoretikere, vi har benyttet i vores læs-
ning og forståelse af romanen og dens pointer. 
Årsagen til, at vi har valgt at inkludere en begrebsafklaring, er, at mange af de begreber, vi arbejder 
med i projektet, kan tolkes eller forstås på forskellige måder. Derfor har vi valgt her at gøre det 
klart, hvordan vi forstår og bruger dem i projektet. 
 
Teoriafsnit 
* Det postkoloniale felt 
* Vidensarkæologi  
* Represæntation  
* Historiografi  
* De(n) Subalterne  
* Orientalisme 
Analyse og konklusion 
* Analyse 
* Konklusion 
* Perspektivering 
Metode 
* Metode 
* Introduktion til  
   teoretikere  
* Referat af The Cal- 
   cutta Chromosome 
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Efter metoden og præsentationen af romanen vil vi tage hul på det postkoloniale felt, da vi mener, 
vores roman indskriver sig heri. Først vil vi kort ridse relevante dele af Indiens kolonihistorie op, så 
projektets emner og problemfelter sættes i en historisk ramme, der kan bidrage til en dybere forstå-
else af disse samt af Amitav Ghosh som indisk forfatter. Efter at have placeret romanen og dennes 
forfatter i en teoretisk ramme vil vi gå til den teori, der har været med til at inspirere og forme det 
postkoloniale felt. Vi vil tage udgangspunkt i Michel Foucaults Archaeology of Knowledge (1969), 
Stuart Halls Representation (1997) og Edward Saids Orientalisme (1978), der kan bidrage med en 
forståelse af, hvordan orientalistisk diskurs har kunnet udvikle sig og være med til at legitimere den 
europæiske kolonisering af store dele af verden. Denne indsigt vil vi benytte til at problematisere et 
af det postkoloniale teorifelts kerneproblemstillinger: Hvordan 'viden' produceres og reproduceres 
gennem diskurser og repræsentationer, og hvordan litteratur kan bidrage til et kritisk syn på disse. 
Til dette formål vil vi, som Said, trække på Foucaults diskursbegreb og hans forståelse af, hvordan 
viden og magt skabes gennem hegemonisk diskurs. 
Ud over at anvende ovennævnte teoretikere i forståelsen af det postkoloniale felt vil vi behandle de 
subalterne studier, inden for hvilke teoretikeren Gayatri Spivak kan bidrage til en forståelse af nogle 
af problematikkerne ved at repræsentere dem, der ikke har haft mulighed for at repræsentere sig 
selv. 
Inden for den poststrukturalistiske ramme vil vi komme ind på dekonstruktivistisk historieteori, som 
bl.a. Hayden White har bidraget til, og som kan hjælpe os til at forstå, hvordan det postkoloniale 
teorifelt kritiserer den traditionelle europæiske historieskrivning,1 der ved hjælp af orientalistisk 
repræsentation har været medvirkende til at legitimere den europæiske kolonisering. 
Når vi har gennemgået den teoretiske baggrund for forståelsen af The Calcutta Chromosome, vil vi 
gå til analysen af den ud fra ovenstående teoretiske vinkler. Vi vil her beskæftige os med de teoreti-
ske problemstillinger vidensarkæologi, repræsentation, historiografi og subalterne studier, der kan 
bidrage til en forståelse af Ghoshs roman.  
 
2.2 Amitav Ghosh og The Calcutta Chromosome  
Først vil vi kort belyse, hvad en tilsyneladende enkel skønlitterær spændingsroman kan bidrage med 
i et akademisk projekt.  
                                                 
1
 Med traditionel historieskrivning mener vi historieskrivning, der betragtes som en videnskab, der formidler sandheden. 
For en nærmere forklaring se afsnit 3.3.3 om historiografi. 
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For det første er det interessant at få en anderledes indgangsvinkel til et projekt og dettes teori- og 
emnefelt ved at tage udgangspunkt i en skønlitterær roman. For det andet kan The Calcutta Chro-
mosome betragtes som hørende under flere forskellige genrer. Udover at den kan læses som en kri-
mi og en science fiction-roman, kan The Calcutta Chromosome endvidere ses som et teoretisk bi-
drag til det postkoloniale felt. Af den grund kan vi anvende romanen som platform til at forstå nogle 
af de postkoloniale teoriers pointer, kritikpunkter og bevæggrunde.  
 
2.2.1 Amitav Ghosh 
Ghosh's training in historical and anthropological research, his eschewing of grand theoriticist ges-
tures and his links with the subaltern studies project, makes his work an interesting site around 
which current arguments in post-colonial theory can be conducted (Dixon, 1996:10). 
 
Den indiskfødte forfatter Amitav Ghosh hører til blandt Indiens anerkendte nutidige forfattere og 
nyder stor popularitet både på internationalt plan såvel som i Indien, dog er langt størstedelen af 
hans læsere at finde i Indien (Aldama, 2002:87). Ghosh er mest kendt for sine postkoloniale skønlit-
terære værker; bøger, der nævnes både i avisernes omtaler af bestsellere og, som det indledende 
citat antyder, i bøger og artikler om postkolonial litteratur. 
 
Amitav Ghosh blev født i Calcutta i 1956 (Dixon, 1996:9). Da han var elleve år blev han sendt på 
kostskole i det nordlige Indien, hvorfra turen gik til universitetet i Delhi, hvor han tog en bachelor i 
historie. Siden tog han en master i antropologi, og endelig tog han en ph.d. i socialantropologi fra 
Oxford University (Aldama, 2002:85-86). Ghosh er således på mange punkter uddannet som en 
privilegeret britisk akademiker, hvorfor han da også af bl.a. Tabish Khair er blevet betegnet som en 
'babu': "an urban, westernized English-educated person" (Khair, 2002:143). Med andre ord lever 
Ghosh i en virkelighed, der adskiller sig fra dén, hovedparten af Indiens befolkning kender, ikke 
nødvendigvis forstået rent geografisk, men snarere mentalt og sprogligt. Ghosh fik en opvækst, der 
gav adgang til eliten og mobilitet, og ligesom personerne i mange af hans romaner har Ghosh også 
selv rejst frem og tilbage mellem forskellige storbyer i verden. I 1988 blev han således inviteret til 
at undervise ved University of Virginia, hvor han mødte sin kone. De flyttede til Indien og boede 
her frem til 1993, hvor de pga. hendes job flyttede til New York (Aldama, 2002:86). 
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Ikke bare rent geografisk er Ghosh kommet vidt omkring; det samme gør sig gældende i hans for-
skellige tekster. Lige fra sin tid på en indisk avis til sine internationale bestsellere har han vist stor 
variation, både hvad angår emner og genrer (Aldama, 2002 & Khair, 2002). Udover sine forskellige 
skønlitterære bestsellere har han bl.a. skrevet om atomvåben-situationen mellem Indien og Pakistan 
(Khair, 2003:viii), ligesom spørgsmålet omkring 'the subaltern' har haft hans interesse og har set 
indlæg fra ham (Dixon, 1996:10). 
Skrivestilen i hans skønlitterære værker varierer fra det meget fantastiske til en mere dyster og 'rea-
listisk' stil (Aldama, 2002:87); dog typisk med et postkolonialt præg,2 hvilket kombineret med hans 
'fantastiske' skrivestil har bidraget til hans popularitet i Vesten, som han selv har udtrykt det:  
 
I have to say that, contrary to what one may imagine, publishers want Indians — and I'm sure they 
want the South Africans and Latin Americans as well — to write in a kind of fantastical mode […] 
I think it is true that the Western publisher looks to the non-Western writer to write in a way which 
to some degree they also want to be able to dictate the terms of (Aldama, 2002:87). 
  
Man kan da også sige, at Ghosh i The Calcutta Chromosome opfylder mange af disse 'vestlige for-
ventninger', hvilket blot er med til at øge det interessante ved at se nærmere på hans værker som 
postkoloniale – når han har så indgående et kendskab til det postkoloniale felt, kan han let 'lege' 
med læserens forventninger. 
I modsætning til mange andre dele af den postkoloniale litteratur ser Ghosh ikke sine værker som 
omhandlende nationbuilding. Han kritiserer bl.a. moderne amerikansk litteratur for at være for cen-
treret omkring nationen og/eller nationalt konstituerede generationer (Aldama, 2002:89). Derimod 
drejer Ghoshs' værker sig snarere om familie og om de grænseoverskridende elementer i hverdagen, 
hvor vi måske ser en genklang af hans eget liv og forholdet til det internationale versus det nationa-
le. Det er også værd at have med i forståelsen af Ghoshs værker, at han selv må have tumlet med og 
reflekteret over sin(e) identit(er), ikke blot pga. sin egen flytten omkring i den engelsktalende ver-
den, men også pga. det faktum, at han er vokset op i et nyligt selvstændigt Indien3 med en far, der 
tilhørte den britisk-indiske hær, og som med Ghosh's egne ord: "… stayed loyal to the British-
Indian army until the end" (Aldama, 2002:89). Ghosh er således både i sine værker og sin dagligdag 
påvirket af de udfordringer og muligheder, der byder sig ved diasporatilværelsen.  
                                                 
2
 Se afsnit 3.2 for en nærmere diskussion af hvad vi mener med 'postkoloniale præg' eller 'det postkoloniale'. 
3
 Og hermed også alle de spørgsmål og konflikter, der knyttede sig til det tidlige Indien, inklusiv det faktum, at Indien 
som entitet kan beskrives som en vestlig (britisk) konstruktion. 
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2.2.2 Referat af The Calcutta Chromosome 
The Calcutta Chromosome af Amitav Ghosh er på én gang en fremtidsfortælling, en spændingsro-
man og et eksempel på alternativ historieskrivning.  
 
Romanen tager afsæt i en eftermiddag i New York i den nære fremtid (2010-2020), hvor en ældre, 
hjemmearbejdende edb-assistent af egyptisk afstamning, Antar, sidder og arbejder ved sin compu-
ter, Ava. Ava er en del af et verdensomspændende netværk af computere, der elektronisk registrerer 
dokumenter og genstande fra hele verden. Da der pludselig dukker et ID-kort op på skærmen, som 
han kan kende fra sin fortid, indlader Antar sig på et større detektivarbejde, der går ud på at finde ud 
af, hvad der egentlig blev af en mand, han engang arbejdede sammen med i New York – en indisk 
herre ved navn L. Murugan, der forsvandt d. 21. august 1995 i Calcutta, Indien. 
 
Parallelt med, at man som læser følger Antar stykke de bidder af historien sammen, som han kan 
grave frem af sin erindring om sit flygtige møde med Murugan mange år tidligere og af kilder som 
fx Ava og en gammel telefonsvarer med intakte beskeder på, bliver læseren ført med Murugan rundt 
i Calcutta i dagene op til hans mystiske forsvinden. Murugan, der af kolleger bliver betragtet som 
lettere excentrisk, er taget til Calcutta fra New York for at undersøge de nærmere omstændigheder 
bag det gennembrud i malariaforskningen, der fandt sted 100 år tidligere, hvor den britiske viden-
skabsmand Ronald Ross efter sigende fandt ud af, at malariamyggen var sygdommens smittebærer. 
Dén udlægning af historien tror Murugan ikke på. Han tror, der stod nogle helt andre kræfter bag. 
 
I Calcutta møder vi også de to moderne indiske kvinder, journalisterne Urmila Roy og Sonali Das, 
samt deres bekendte Mrs. Arantounian og Romen Haldar. På hver sin måde er – eller bliver – de 
alle involveret i en hemmelig 'sekt' eller 'gruppe', hvis stiftere 100 år tidligere viser sig at være dem, 
der i virkeligheden stod bag Ronald Ross' 'opdagelse' af malariaens smittekilde.4 Ifølge Murugans 
teori fungerede de europæiske videnskabsmænd i det hele taget kun som en slags marionetter for 
denne 'gruppe' – en gruppe, han har valgt at kalde Other Mind – og det skal senere vise sig, at det 
samme også gælder ham selv og alle andre involverede. 
 
Det er gennem Murugans kildemateriale (der generelt kan siges at have en tvivlsom sandhedsvær-
di), at læseren bliver taget med tilbage til 1890'erne, hvor man møder hjernen bag Other Mind, 
                                                 
4
 Ronald Ross (1857-1932) vandt nobelprisen i 1902 for at have gjort denne opdagelse (jf. afsnit 4.1.1). 
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Mangala, og hendes højre hånd, Laakhan.5 Mangala har via sit arbejde som fejekone for en britisk 
videnskabsmand adgang til et laboratorium, og her driver hun i al hemmelighed forskning på et ni-
veau, der langt overgår hele den vestlige forskerskares. Faktisk udvikler hun intet mindre end en 
teknik til at overføre personlighedstræk fra ét legeme til et andet og kan på den måde siges at have 
fundet nøglen til en form for videnskabelig reinkarnation; en vej til evigt liv. Her kommer malariaen 
ind i billedet, for teknikken bag personlighedsoverførslen går ud på, at en malariasmittet donors 
blod bliver overført til en modtager gennem en malariasmittet due, der fungerer som en form for 
reagensglas. Da malaria (også) sætter sig i hjernen, føres der nogle personlighedstræk med over. 
Dog mangler teknikken det sidste raffinement, og det kræver en mutation af det 'kromosom' (som 
Murugan vælger at kalde det af mangel på bedre ord), der er bærer af de personlighedstræk, der 
føres over: Calcutta-kromosomet. Den ultimative mutation kan ifølge Mangalas videnskabelige tese 
– 'to know something is to change it' – kun skabes, hvis der på et eller andet tidspunkt i fremtiden er 
en, der på én og samme tid både er den, der 'opdager' og 'selv bliver opdaget'. Det skal vise sig at 
blive Antar. 
 
Centralt for Other Minds videnskabelige arbejde er, at det foregår i hemmelighed, for ellers kan de 
ikke styre, hvornår hvem ved hvad, og det er netop ved at lade visse ting 'sive' på de helt rigtige 
tidspunkter, at de fremprovokerer de handlinger hos folk, der i sidste ende skal føre frem til dette 
'perfect moment of discovery'. Som en del af den religiøse retorik, Other Mind bliver beskrevet med, 
er 'stilhed' da også ophøjet til det allermest hellige. Det er i denne stilhed, at alt, hvad der i virkelig-
heden styrer verdens gang, foregår; det er i denne stilhed, Other Mind opererer. 
 
2.3 Vores positionering 
Når man skriver et projekt, der omhandler det postkoloniale felt, er det vigtigt at gøre sig nogle 
overvejelser om ens eget ståsted. I gruppen er vi alle formet af vestlige diskurser. Vi er blevet opfla-
sket med 'vestlig kultur' og 'vestlige værdier', der har givet os et fælles (vestligt) udgangspunkt. Der-
for er det vigtigt at passe på ikke ukritisk at videreføre en vestlig tankegang. Edward Said har be-
skrevet, hvordan man kan gribe dette problem an. Han pointerer, at når man som oplyst intellektuel 
arbejder med 'Orienten', må man også placere sig selv i forhold til den. Som følge af vores vestlige 
opdragelse kan vi ikke sætte os uden for det faktum, at vi opfatter verden på en bestemt eurocentrisk 
                                                 
5
 Laakhan går i romanen også under navnet Lutchman. 
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måde, men må blot forsøge at være selvkritiske i vores tilgang til feltet for at undgå at havne i den 
polariserende og stereotypiserende grøft, som Said kritiserer andre for at være havnet i. 
 
2.4 Præsentation af de vigtigste teoretikere 
Som indledende kommentar til det teoretiske felt vil vi gerne pointere, at bogen inspirerede os til 
valget af teoretikere. Romanen er derfor ikke placeret i en teoretisk ramme ud fra et indledende øn-
ske om at arbejde med de følgende teorier, men snarere omvendt. Begrundelsen for valget af lige 
netop de teoretikere, vi gør brug af, fremgår af de følgende fem afsnit. 
 
2.4.1 Michel Foucault 
Michel Foucault var den, der for alvor satte gang i diskursanalysen, både ved at udvikle teori og be-
greber og gennem en række empiriske undersøgelser. Inden for næsten alle diskursanalytiske ret-
ninger er Foucault blevet en figur, som man forholder sig til i sit arbejde – og som man helst skal 
kommentere, modificere, kritisere og meget gerne citere (Jørgensen & Phillips, 1999:21). 
 
Franskmanden Michel Foucault (1926-1984) er svær at komme udenom, hvilket både ovenstående 
citat såvel som henvisninger og opslag i diverse bøger viser. Udover hans profession som professor 
i filosofi kan man betragte ham som social- eller idehistoriker, videnskabs-, litteratur og kulturteore-
tiker eller sociolog (Lindgren, 2001:326-7).  Faktum er, at hans indflydelse strækker sig ind over 
alle disse områder, og som bl.a. Elleke Boehmer (Boehmer, 1995:50-1) har været inde på, gælder 
det også inden for det postkoloniale felt.  Her trækker man typisk i et eller andet omfang på Fou-
cault; ikke mindst, når det kommer til forståelsen af, hvordan de tidligere imperiale diskurser har 
virket. Her kommer Foucaults 'vidensarkæologi' naturligt på banen, især i forbindelse med hvordan 
det har inspireret og influeret teoretikere inden for det postkoloniale felt.  
 
Foucaults arbejde med forholdet mellem magt og viden har sat spørgsmålstegn ved den gængse 
opfattelse af viden. Dette spørgsmål ser vi (jf. analysen) som et af omdrejningspunkterne i The Cal-
cutta Chromosome, og vi vil derfor beskrive hans begreb vidensarkæologi og hans syn på historie, 
magt og sandhed. Dette vil vi senere bruge i en nærmere analyse af disse elementer i bogen.  
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2.4.2 Stuart Hall 
Stuart Hall (1932- ) har bidraget med, hvad der anses som vigtige værker inden for kulturstudier, 
mediekultur og politik og er blevet en velanset teoretiker inden for sit felt. Hans store interesse, og 
hans værkers omdrejningspunkt, er, hvordan racefordomme reproduceres i medierne, og hvordan 
sprog, 'tekstanalyse' og magtforhold kan forstås inden for en socialkonstruktivistisk, diskursiv ram-
me. 
 
Gennem sin opmærksomhed på diskursers rolle i skabelsen og reproduktionen af kulturelle katego-
rier, bevidsthed, holdninger og filosofi har Hall for alvor taget kampen op mod de etablerede para-
digmer inden for bl.a. den britiske selvforståelse. Hall har desuden bidraget til teori om identitets-
dannelse, repræsentation og opretholdelsen af magtforhold gennem reproduktion af eksisterende, 
historiske værdiladede kategorier.  
 
En af Stuart Halls hovedinteresser ligger i studier af hegemoni og kulturstudier. Han har studeret 
sprogbrug inden for magtudøvelse, politik og økonomi, og herudover har han interesse inden for 
receptionsteori, som er en tilgang inden for socialkonstruktivismen, hvor forhandling af betydninger 
foregår mellem afsender og modtager af et budskab inden for en fælles forståelsesmargin. 
På baggrund af Halls fremtrædende rolle i bl.a. Birminghamskolens6 videnskabelige arbejde med 
repræsentation (eksemplificeret af den britiske repræsentation af imperiets kolonier) inden for kul-
turstudier, har Stuart Hall været med til at vise, hvordan repræsentation kan bruges som magtmiddel 
i produktionen af viden. Her inspireres han af bl.a. Foucaults diskursbegreber i forhold til magt og 
viden.  
Hall giver os dermed et vigtigt redskab til vores forståelse af, hvordan repræsentation kan udnyttes 
inden for hegemoniske diskurser. 
 
2.4.3 Hayden White 
Hayden White (1928- ) anvender vi i dette projekt af flere årsager. White beskæftiger sig, bl.a. i 
hans anerkendte værk Metahistory (1973), med, hvordan historieskrivning beror på forfatterens 
brug af subjektive udvælgelsesmetoder og forskellige typer retoriske virkemidler i konstruktionen 
af historiens betydning, da den i sig selv ingen betydning har (Jenkins, 1999:117). White forkaster 
                                                 
6
 Birminghamskolen var et institut på University of Birmingham, der fik stor indflydelse på Cultural Studies. Skolen 
blev lukket i 2002. 
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dermed ikke, at fortidens begivenheder fandt sted, men mener blot, at historieskrivningen om disse 
begivenheder ikke kan give et fuldstændigt billede af virkeligheden, men kun en meningsfuld kort-
læggelse af den (Jenkins, 1999:117). På denne vis har White en poststrukturalistisk tilgang til histo-
rieskrivning ud fra dennes fokus på dekonstruktionen af forståelsen af historiefortællingen som ab-
solut sandhedsdokument, hvilket også problematiseres inden for det postkoloniale teorifelt, som 
nærværende rapport beskæftiger sig med. I den moderne historiskrivning og -tænkning efterlyser 
White basal kritisk refleksion over, hvordan historieskriveren udfører en subjektiv og ikke rent vi-
denskabelig praksis i sit udvælgelses- og skrivearbejde om fortidens begivenheder. 
På baggrund af Whites dekonstruktivistiske tilgang til historiografi anvender vi hans pointer, da de 
fint falder inden for det postkoloniale teorifelt og den poststrukturalistiske tankegang, der præger 
det.  
 
2.4.4 Edward Said 
Da vores projekt tager udgangspunkt i en postkolonial roman, har vi meget oplagt valgt at beskæfti-
ge os med Edward Said og hans værk Orientalisme (1978), der betragtes som en klassiker inden for 
feltet.  
 
Edward Said (1935-2003) modtog en klassisk, europæisk uddannelse i litteraturvidenskab i 
1940'ernes britisk koloniserede Cairo, hvorefter han senere videreuddannede sig i USA (Botofte i 
Said, 2002:10). Den indsigt, han fik ved selv at 'falde uden for' kategorierne i sin barndom7 ved at 
vokse op som araber blandt rige europæere, indgød ham en stærk afsky for at klassificere menne-
sker som enten 'os' eller 'dem' (Botofte, 2002:10); en erfaring, der har præget Said og hans forskning 
lige siden.  
Said er blevet kaldt anti-elitær, multikulturel og politisk korrekt og har sat fokus på at fratage den 
vestlige akademiker eneretten til at udvælge erfaringer og fortællinger til at være kanon i undervis-
ningen (Botofte i Said, 2002:14). Netop dette blev en af Saids mærkesager i hans appel til den vest-
lige verdens intellektuelle, hvis rolle og byrde det ifølge ham er at være det moderne samfunds 
vagthund over for magthaverne. De intellektuelles ansvar er ifølge Said at grave det glemte frem, 
afsløre magtens selvretfærdiggørelser og metoder og anvise alternative aktionsforløb (Botofte i 
Said, 2002:11 & Said, 1994). Said ser sig selv som en sådan intellektuel, og med banebrydende 
værker, der er blevet klassikere inden for postkolonial teori såsom Orientalisme (1978) og Culture 
                                                 
7
 Said skrev i 1999 sine barndoms- og ungdomserindringer, der meget sigende fik titlen Out of Place.  
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and Imperialism (1993), giver Said en enestående indsigt i, hvordan Vesten gennem århundreder 
har søgt og haft dominans over resten af verden ved bl.a. at repræsentere den stærkt stereotypise-
rende.  
Said studerer Vestens store fortællinger8 om 'Orienten' og 'orientaleren', den såkaldte 'anden', i rela-
tion til den europæisk-amerikanske koloniseringsproces9 (Botofte i Said, 2002:13). Disse fortællin-
ger undersøger Said i Orientalisme i form af uddrag fra Vestens kanon og dennes litterære og aka-
demiske traditioner, der gennem tekster, romaner, billedkunst osv. 'orientaliserede den virkelige 
Orient' (Botofte i Said, 2002:9). Der er derfor et tæt forhold mellem tekst, forfatter og den omkring-
liggende verden/diskurs i gensidig påvirkning i Saids arbejde (Botofte i Said, 2002:16). 
Said anvender Michel Foucaults diskursbegreb til at forklare forholdet mellem magt og viden, da 
han mener, at man kun herigennem fuldt kan forstå Vestens måde at administrere og konstruere 
'Orienten' politisk, sociologisk og militært efter oplysningstiden.  
 
Det er på baggrund af Saids arbejde med og analyse af Vestens konstruktion af Orienten, synliggø-
relsen af det historisk ulige magtforhold mellem disse to og dette forholds oprindelse, at Saids værk 
er oplagt at behandle her, da det kan bidrage til forståelsen af skabelsen af den moderne verdens 
hegemoni og dettes konsekvenser. Først gennem forståelsen af den proces, der var med til at skabe 
'Orienten' i europæerens forestillinger, som fik gruelige konsekvenser for de virkelige regioner, der 
her er tale om, kan vi begynde at forstå den baggrund, Amitav Ghosh skrev The Calcutta Chromo-
some ud fra.  
 
I vores projekt bruger vi Said til at give os en forståelse af, hvordan den koloniale litteratur behand-
lede de ikke-vestlige lokaliteter og befolkninger. Herved får vi en forståelse af, hvilke forestillinger 
postkolonial litteratur skriver sig op imod, og orientalismediskursen får derfor ikke en selvstændig 
plads i analysen, selv om der løbende vil blive trukket på den, både direkte og indirekte. 
 
                                                 
8
 Disse fortællinger indgår i den historiske periodes diskursive praksisser og har en stærk autoritet, da de accepteres som 
sand viden inden for diskursen (jf. Foucault). Diskurser og deres fortællinger er for Said en nøgle til at forså tidens 
magtforhold. Han har den holdning, at forsoning, fremtidig fred og fredelig sameksistens mellem to stridende parter må 
bygge på fælles fortællinger og historieforståelse. Fortællinger, der adskiller folk i 'os' og 'dem', skaber blot konflikt og 
graver grøfter mellem parterne. De fælles fortællinger, en følelse af forbundethed og fælles skæbne er nødvendige for 
positiv, fremadrettet udvikling (Botofte i Said, 2002:13). 
9
 Said gør dog tydeligt opmærksom på, at han kun koncentrerer sig om den britiske og franske orientalisme og ikke går 
ind i, hvordan evt. spanierne og portugiserne anvendte repræsentation i deres konstituering af fjendebilleder og koloni-
sering af fx Sydamerika og de sydamerikanske indianere. 
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2.4.5 Gayatri Chakravorty Spivak 
I The Calcutta Chromosome er det de såkaldt 'subalterne', der bliver tildelt afgørende betydning for 
historiens gang (se referatet i afsnit 2.2.2). Da romanen ydermere er skrevet af en indisk forfatter, 
og meget af handlingen udspiller sig i Indien, har vi fundet det relevant at sætte os ind i teorier, der 
lige præcis beskæftiger sig med spørgsmål og problematikker vedrørende repræsentationen af de(n) 
sydasiatiske subalterne.10 Sådanne teorier er bl.a. udformet af en gruppe historiografer, der kalder 
sig Subaltern Studies-gruppen, og en af de fremtrædende kritikere af – og bidragydere til – denne 
studiekreds' arbejde er indiskfødte Gayatri Chakravorty Spivak (1942- ). Hun bliver i det hele taget 
regnet for at være en af de helt centrale teoretikere inden for det postkoloniale teorifelt i selskab 
med blandt andre Edward Said og Homi Bhabha (McLeod, 2000:24). 
 
Spivak er berømt for ikke at ville tilslutte sig nogen bestemt teoretisk skole eller metodologi, men 
rettere for sin noget eklektiske – og efter eget udsagn af og til en smule tilfældige (Moore-Gilbert 
1997:75) – udvælgelse af teorier og tekster til sin argumentation. Hun vedkender sig dog at være 
særlig inspireret af Jacques Derrida11 og dekonstruktivismens kritiske blik over for bl.a. totalistiske 
og sandhedspostulerende teoretiske konklusionsdragninger samt teoretikerens subjektive rolle i ud-
øvelsen af sin kritik. Spivak lægger selv stor vægt på at problematisere sin rolle som privilegeret, 
vestligt skolet intellektuel og dermed som 'medskyldig' i den neokolonialistiske ideologiske produk-
tion (ibid.:77). Samtidig insisterer hun dog på, at koloniseringen også har haft positive konsekven-
ser, og mener, at man i stedet for blankt at afvise samtlige vestlige institutioner, bør 'forhandle' med 
dem (ibid.:78). Som hun siger (i en sjælden ligetil – men karakteristisk uformel – formulering), kan 
megen postkolonial skøn- og faglitterær 'kontradiskurs' (counter-discourse) typisk betegnes som en 
kritik af "what you cannot not want" (Spivak i Moore-Gilbert 1997:78, vores tilføjelse af kursiv). 
 
Spivak er også berømt for sine bidrag til feministisk teori og for i det hele taget at vægte spørgsmål 
om køn i sine analyser. Derudover interesserer hun sig for pædagogisk praksis, fx hvad angår un-
dervisningen af kolonial litteratur, hvor hun påpeger, at det kan være svært for en lærer at undgå 
ubevidst at sanktionere det værdigrundlag, teksterne er skrevet ud fra, selv om vedkommende for-
holder sig kritisk til det i undervisningen (Moore-Gilbert 1997:77). 
                                                 
10
 Som man vil se i vores rapport, veksler vi lidt mellem at skrive 'den' og 'de' subalterne. Valget af bestemt artikel i 
hhv. ental og flertal afhænger af, om vi i den enkelte situation ønsker at lave generisk reference, eller om vi ikke vil 
udelukke et element af heterogenitet i gruppen. 
11
 Hvis værk De la grammatologie (1967) Spivak forestod den engelske oversættelse af i 1976 (Of Grammatology). 
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Spørger man Spivak selv, er hun naturligvis ikke dekonstruktivist, for det ville indbefatte at definere 
sig selv positivt. Dette vægrer hun sig generelt imod, da der i en hvilken som helst positiv definition 
ligger en potentiel begrænsende faktor for ens teoretiske udfoldelsesmuligheder (ibid.:78-79). An-
dre har dog færre forbehold over for at karakterisere hende positivt, herunder Colin McCabe, der i 
en efterhånden berømt sætning har beskrevet hende som "a feminist Marxist deconstructivist" 
(McCabe i Moore-Gilbert, 1997:78); en karakteristik, som Bart Moore-Gilbert egentlig synes er 
ganske rammende (ibid.). 
 
Vi vil i de dele af projektet, der behandler de(n) subalterne, koncentrere os om to af de tekster, Spi-
vak har skrevet vedrørende repræsentation af denne gruppe: 'Subaltern Studies: Deconstructing 
Historiography' (1985) og 'Can the Subaltern Speak?' (1988). Begge tekster behandler en række af 
de temaer, der bliver taget op i The Calcutta Chromosome, og har vist sig uvurderlige i forhold til 
en forståelse af romanen set i lyset af nogle af de elementer, Spivak mener, kendertegner den kon-
trahegemoniske diskurs. 
 
2.5 Begrebsdefinitioner 
Agens 
Spørgsmålet om agens drejer sig grundlæggende om, hvorvidt individers handlinger er frie og uaf-
hængige, eller om (og i hvor høj grad) disse er bestemt eller påvirket af, hvordan identitet(er) kon-
strueres af 'andre' (Ashcroft et al., 1998:8-9). Heri ses sammenhængen med et poststrukturalistisk 
syn på diskurser og disses afgrænsninger af vores handlemuligheder. Agens skal i vores rapport 
forstås som individers evne til at påbegynde og udføre handlinger set i forhold til de herskende di-
skurser. Spørgsmålet om agens handler hos os dermed om, i hvor høj grad subjekter kan handle frit, 
og om hvem der egentlig besidder agens. Dette betyder, at når vi i rapporten omtaler en person som 
havende agens, skal det forstås sådan, at det er denne person, der er i stand til at starte og udføre 
handlinger og (delvist) at frigøre sig fra de herskende diskurser. Det interessante i vores romans 
eksempel er, at det at have agens ikke nødvendigvis har noget at gøre med også at have stemme, 
dvs. at repræsentere sig selv. 
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'Den anden' 
Kort fortalt er 'den anden' alle dem, der er adskilte fra det enkelte menneske (Ashcroft et al., 
1998:169), og samtidig er det gennem 'den anden', at mennesket definerer sig selv. Mennesket regi-
strerer, at det ikke er som 'den anden', eller rettere: mennesket tenderer til at opfatte 'den anden' som 
modstykket til det billede, han/hun ønsker at have af sig selv. 'Den anden' kan forstås helt konkret 
som den anden person i en samtale eller i en relation, men når det fx kommer til spørgsmålet om det 
postkoloniale, omtales 'den anden' om den koloniserede, modstykket til den koloniserende (Ashcroft 
et al., 2001:169-71 & Eagleton, 2000), da relationen hele tiden har været defineret af de kolonise-
rende europæere. 'Den anden' er således en måde at markere forskelle og derigennem konstituere sig 
selv. Vores brug af begrebet i denne rapport vil især bære præg af dette forhold mellem koloniseret 
og kolonisator. 
 
Diskurs 
Vi arbejder med Foucaults diskursbegreber, der bl.a. indeholder begrebet 'diskurs' og 'diskursiv for-
mation'. Dette kommer vi videre ind på i afsnittet om vidensarkæologi, men overordnet betegner 
'diskurs' den type viden, der anses som gyldig, og som reproduceres i samfundet, bevidst og ube-
vidst, af dettes indbyggere. Ethvert givent samfund har i alle historiske perioder diskurser, der ind-
læres i mennesker, og gennem disse produceres bestemte former for viden og dermed adfærd. 
 
Eurocentrisme  
Eurocentrisme betegner dels den måde, hvorpå verden ses som drejende sig (metaforisk) om Euro-
pa, hvor alting sættes i relation hertil, og dels den proces, hvormed man ophøjer europæiske normer, 
værdier og antagelser til at være universelle og/eller de gældende/rigtige for alle (Ashcroft et al., 
1998:90-91). Hermed ekskluderer man alle handlemåder eller værdier, der måtte adskille sig fra 
europæernes, og anser disse som afvigende eller sågar 'forkerte'. 
Eurocentrismen kan manifestere sig i alt fra den måde, landkort præsenteres på, til hvordan akade-
misk viden fra den ikke-vestlige del af verden ofte negligeres eller helt udelades i den vestlige aka-
demiske verden. Eurocentrisme er således beslægtet med både det at være centreret omkring vestli-
ge værdier og løsninger samt tendensen til anglocentrisme (altså udeladelsen af værker skrevet på 
andre sprog end engelsk) i meget britisk og amerikansk akademisk arbejde.  
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Hegemoni 
I 1930'erne pegede Antonio Gramsci på, at dominans kan udøves på andre måder end ved brug af 
vold. Det kom sig af, at han havde undersøgt, hvordan det kunne være, at en relativt lille elite kunne 
sidde på magten, når de lavere klasser var langt mere talstærke. Han kom frem til, at det bl.a. var, 
fordi eliten var økonomisk overlegen og havde magten over fx medierne og uddannelsessystemet. 
Herigennem kunne de præsentere deres egne interesser, som var de samfundets interesser. Det gav 
befolkningen en opfattelse af, at eliten herskede til alles bedste. 
 
Inden for postkolonial teori har begrebet 'hegemoni' været givtigt i forhold til at beskrive, hvordan 
en relativt lille kolonimagt har kunnet holde store befolkninger under imperialt herredømme, selv 
om den lokale befolkning har været talmæssigt langt overlegen. Igen har det kunnet lade sig gøre, 
fordi man fra kolonimagtens side har formået at skabe konsensus om sin dominerende position ved 
hjælp af en diskursiv prægning af folks tankegange (også kaldet 'interpellation'). Dette har man gjort 
gennem en række forskellige kanaler, herunder medierne, uddannelsessystemet og kirken. 
 
Et godt eksempel på, hvordan en kolonimagt har kunnet præge en koloniseret befolknings tanke-
gang, finder vi i Indien efter Charter Act of 1813, hvor briterne overtog ansvaret for uddannelses-
området.12 Hermed fik kolonimagten mulighed for at påvirke de studerende i en eurocentrisk ret-
ning (bl.a. gennem skønlitteraturen), hvad angik fx værdier, anskuelser, holdninger og æstetik. Det 
var bl.a. igennem en sådan overtagelse af uddannelsesområdet, at den imperiale diskurs i Indien 
udviklede sig til at blive den hegemoniske diskurs. 
 
Imperium 
Med imperium, imperial og andre afledninger af ordet forstår vi kolonimagtens syn på 'sit' imperi-
um, altså sine besiddelser rundt omkring i verden, og det, at disse knyttes sammen af noget særligt, 
der adskiller dem fra deres geografiske omgivelser i kraft af det koloniale tilhørsforhold til koloni-
magten. Det er samtidig udtryk for diskurser, der anser det koloniserede subjekt som indgående i et 
forhold (på godt og ondt) med kolonisatorerne og resten af imperiet. 
                                                 
12
 Se afsnit 3.1 om Indiens kolonihistorie. 
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Indien / inder  
Når vi igennem opgaven refererer til 'Indien', skal det forstås som en henvisning til det, der på den 
gældende tid blev opfattet som Indien; således, at tales der om tiden omkring Ronald Ross 
(1890'erne), menes der det nuværende Indien, Pakistan og Bangladesh, mens der i romanens andre 
spor, hhv. 1995 og den nære fremtid, menes det, vi i dag opfatter som Indien. Samme betragtninger 
gør sig gældende, når vi refererer til folk som indere. Man kunne sagtens problematisere brugen af 
betegnelsen 'inder', men da det ikke er vigtigt for vores analyse af romanen, er det ikke noget, vi vil 
tage særskilt op. I nedenstående afsnit om Indiens kolonihistorie kommer vi yderligere ind på, hvor-
dan inderne blev opfattet som en broget skare inddelt i et utal af religiøse grupperinger i løbet af de 
300 år, Indien var en britisk koloni. Vi opfatter således Indien som en delvist britisk konstruktion, 
forstået sådan, at statens grænser i dag, som med så mange tidligere kolonier, er bestemt af, hvordan 
kolonimagterne opdelte verden.  
 
Kultur 
I dette projekt anvender vi Stuart Halls kulturdefinition. Ifølge Hall er repræsentation et yderst cen-
tralt begreb i kulturstudier, da det er gennem repræsentationer, at kommunikation af betydning sker 
inden for en kultur. Hall definerer kultur som følger: "culture is about 'shared meanings'"(Hall, 
1997:1); kultur er altså det samme som et 'betydningsfællesskab'. Ifølge Hall forstår mennesker hver 
især verden på forskellige måder, men kommunikationen mellem mennesker er mulig, hvis de mere 
eller mindre deler samme forestillinger om verden, giver betydning og fortolker verden på mere 
eller mindre samme måde. At tilhøre den samme kultur vil i følge Hall sige, at en gruppe mennesker 
deler fælles forestillinger om betydninger, der kan udmønte sig i et fælles betydningsbærende re-
præsentationssystem som et fælles sprog (Hall, 1997:18). 
 
Magt 
Magt er et begreb man længe kan diskutere indholdet eller definitionen af. Sagen er, at magt kan 
anskues på flere måder; det er i den helt klassiske definition "the ability of individuals, or the mem-
bers of a group, to achieve aims or further the interests they hold" (Giddens, 2001:696). Dette er 
gældende for både den konkrete, fysiske magtudøvelse og i høj grad også for spørgsmålet om, 
hvem der har indflydelse på hvem. Magten er dog i vores forståelse ikke absolut, den kan udfordres 
og den ændrer sig. Magt er bl.a. hos Foucault ikke nødvendigvis noget negativt, men derimod det, 
der producerer de subjekter, der indgår i en given relation (Foucault, 1969/2004 & Aschroft, 
2001:111); dog ikke i det omfang at subjekterne mister deres handlemuligheder helt. I dette projekt 
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arbejder vi med den forståelse af magt, som Foucault beskriver i sin Archaeology of Knowledge, 
hvor han kobler diskurs, repræsentation og magt i en samlet magthandling, der kaldes 'symbolsk 
magt'. 
 
'Orienten' og 'orientalere' 
I rapporten bruger vi flere steder udtryk som 'Orienten' og 'orientaler', ikke mindst i afsnittet om 
Edward Said og orientalisme. Vi er opmærksomme på, at dette er stærkt ladede og reduktionistiske 
termer, der kunstigt søger at gruppere folk og verdensdele, der på et utal af måder er forskellige, 
som én homogen størrelse. Vores brug af termen skal ikke tages som, at vi accepterer denne lad-
ning, men denne rapports formål er ikke at søge at komme med et eller flere nye begreber, der kan 
erstatte disse (og lignende) udtryk. Derfor har vi valgt at beholde Saids termer og forstå dem, som 
han gjorde, nemlig som udtryk for en problematisk generalisering, der dækker dele af verden og 
befolkninger bredt.  
'Orienten' som geografisk betegnelse er blandt andet problematisk, da vores opfattelse af, hvad der 
falder ind under betegnelsen, har ændret sig i historiens løb. Udtrykket 'Orienten' har således bety-
det næsten alt det, der lå uden for Europa, og senere alt det, der ikke var Europa eller de amerikan-
ske kolonier. Det refererer til retningen 'øst' og betyder således især den del af verdenen, der ligger 
mod øst – altså mellemøsten og Asien. Man kan desuden stadig se afarter af termen i bl.a. det dan-
ske og det engelske sprog, hvor det, der tidligere blev betegnet som 'den nære orient', i dag refereres 
til som henholdsvis 'Mellemøsten' og 'The Middle East', hvilket sådan set er en sproglig videreførel-
se af at gruppere det som 'det mod øst'. Dermed sættes 'Orienten' sprogligt op som det modsatte af 
'os' i 'Vesten'. En 'orientaler' er en, der kommer fra 'Orienten', og dette medfører således en grov 
opdeling i 'os' og 'dem'. 
 
Postkolonial / post-kolonial 
Inden for det postkoloniale felt har der især tidligere været en del debat om, hvorvidt begrebet 
'postkolonial' skulle skrives med eller uden bindestreg, og der er blevet lagt forskellige politiserin-
ger i den ene og den anden version. Vi har valgt konsekvent at benytte os af termen 'postkolonial', 
uanset om vi taler om den historiske periode, der kom efter afkoloniseringen af de gamle europæi-
ske kolonier, eller om vi taler om den specifikke teoretiske og skønlitterære produktion, der fulgte 
med perioden. Termen dækker således både over de lande, der er 'postkoloniale' i den forstand, at de 
befinder sig efter (den formelle) afkolonisering, såvel som den definition, som bl.a. Elleke Boehmer 
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bruger, nemlig at koloniserede folk tager deres egen plads i historien og herigennem bl.a. undersø-
ger og omfortolker forholdet til den tidligere kolonimagt (Boehmer, 1995:3-4). 
 
Stemme og stilhed 
Spørgsmålet om stemme drejer sig om, hvem der kan sige hvad under hvilke omstændigheder. I 
dette projekt arbejder vi med begrebet som det gøres inden for det postkoloniale teorifelt og de sub-
alterne studier, hvor stemme normalt refererer til en person eller gruppe af personer, der repræsente-
rer sig selv. 
Når vi i rapporten refererer til begrebet 'stilhed', menes den forståelse af stilhed, der sættes under 
lup i The Calcutta Chromosome; nemlig som noget potentielt magtfuldt, som et tilvalg. Stilhed be-
høver dermed ikke at betyde, at man ikke kan 'tale' (har en røst), men derimod, at man vælger ikke 
at formulere en repræsentation af sig selv til offentligheden. Derfor er disse to begreber ikke hinan-
dens modpoler. Stilheden repræsenterer også en modsætning til det typiske vestlige forhold til vi-
den; nemlig, at ved man noget, så formidler man det ud til resten af verden, hvilket er den viden-
skabelige verdens traditionelle fremgangsmåde. 
 
Subjektet 
Med 'subjektet' mener vi det tænkende selv, individet, der er adskilt fra 'den anden'. Der kan være 
mange syn på subjektet og subjektets rolle i forhold til de strukturer, det lever inden for, men vores 
forståelse af begrebet anskuer subjektet som konstitueret igennem dets omgivende diskurser, hvori 
subjektet dog alligevel stadig er i stand til at handle selvstændigt og til at yde diskurserne mod-
stand.13 Vi kan fx her tale om det koloniserede subjekt som det individ, der er 'skabt' igennem på-
virkningerne fra de imperiale diskurser, eller om det koloniserende subjekt, der ligesom den koloni-
serede også er 'skabt' med rod i den imperiale diskurs. 
 
Vesten 
Når vi nævner Vesten, mener vi især Vesteuropa, hvor de tidligere europæiske kolonimagter14 som 
bekendt befinder sig. Men når begrebet 'Vesten' stilles over for 'den anden' eller 'resten', inkluderer 
det også USA, Canada, Australien, New Zealand og til dels Japan – altså steder, der traditionelt af 
                                                 
13
 Dog ikke forstået sådan, at alle subjekter har samme muligheder for selvstændig handlen, og forskellige faktorer 
(klasse, køn, osv.) kan selvfølgeligt være med til at besværliggøre subjektets udfoldelsesmuligheder (Jørgensen & Phil-
lips, 1999:68). 
14
 Hermed forstår vi de vesteuropæiske kolonimagter: Belgien, Danmark, Frankrig, Holland, Italien, Portugal, Spanien, 
Storbritannien og Tyskland, og udelader dermed andre tidligere og nuværende kolonimagter som fx Chile, Japan og 
USA. 
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Vesten selv er blevet (og af mange stadig bliver) betragtet som mere rationelle og højtudviklede end 
'resten' (Eagleton, 2000). 
 
Viden 
I denne rapport arbejder vi med viden som beskrevet af Foucault. Viden produceres gennem diskur-
ser og påvirker dermed menneskers handlemåder. Viden produceres og reproduceres gennem re-
præsentation, og denne repræsentation styres af, hvem der har magten i samfundet. Dem, der har 
magten, har også definitionsmagten over repræsentation og styrer derfor, hvilken type viden der 
bliver den herskende i samfundet. Denne type vidensproduktion er interessant, når man studerer, 
hvorledes forskellige former for viden gennem historien har kunnet udnyttes og hierarkiseres for at 
konstruere og vedligeholde et vist magtforhold i samfundet. 
 
Med disse indledende metodiske bemærkninger vil vi i følgende kapitel beskrive førnævnte teoreti-
keres teorier til videre anvendelse i den tekstnære analyse af The Calcutta Chromosome i kapitel 4, 
hvor vi vil forsøge at samle både de tematiske og teoretiske tråde.  
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3 Det postkoloniale felt 
 
3.1 Indiens kolonihistorie 
For at opnå en bedre forståelse af de temaer, der behandles i The Calcutta Chromosome, vil vi i det 
følgende kort beskrive den historiske udvikling, det indiske subkontinent har gennemgået, fra de 
første europæere ankom i 1498, til regionen i 1947 blev delt i de nuværende lande Pakistan, Indien 
og Bangladesh. 450 års historie kan umuligt uddybes detaljeret på få sider, men vores motiver for 
alligevel at trække de mest karakteristiske linjer op her er at tilegne os en forståelse for, hvordan 
den massive kolonisering af det indiske subkontinent gennem så mange år har kunnet påvirke Indi-
en og inderne frem til i dag.15 
 
3.1.1 Indien 'opdages' og koloniseres 
I oplysningstiden i 17-1800-tallets Europa drog europæerne i stor stil ud i verden for at 'opdage' og 
kolonisere de kontinenter, de fleste indtil da kun havde hørt om gennem fortællinger (Said, 2002). 
Dog havde pionerer inden for søfart, nysgerrige entusiaster og handelsinteresserede langt tidligere 
rejst rundt i verden og gjort sig erfaringer under de fremmede himmelstrøg.16 Det var disse tidlige 
opdagelsesrejsende, der med hver deres hjembragte fortællinger bidrog med stof til de allertidligste 
fabler om alverdens fænomener uden for Europa, der, både baseret på sandheder og halve løgnehi-
storier,17 inspirerede oplysningstidens opdagelsesrejsende til deres store koloniseringstogter.  
 
Portugiseren Vasco da Gama tilskrives ofte at være en af de tidligste europæiske opdagelsesrejsen-
de og tilskrives endvidere at være den første, der fandt søvejen fra Europa til Indien i 1498. Allere-
de i starten af 1500-tallet havde portugiserne etableret en koloni i Goa på den indiske vestkyst for at 
drive handel, selvom det først var i 1600-tallet, portugiserne etablerede en organiseret handel med 
Indien. Rundt omkring på det indiske subkontinent oprettede også lande som Storbritannien,18 
Frankrig, Holland og Danmark Ostindiske Kompagnier i starten af 1600-tallet (Mukhia, 1996:38). 
                                                 
15
 Følgende gennemgang bygger Kledahl Dougaard et al. (1987): Indien – Tradition og udvikling, Harbans Mukha et al. 
(1996): Rejsen rundt i Indien og www.wikipedia.org. 
16
 Fx pointerer Said, at man allerede under Cæsars tid i det første århundrede e. Kr. kendte til Herodots rejser til den 
såkaldte 'Orient' (Said, 2002:85). 
17
 Jf. rapportens afsnit om Edward Saids orientalisme.  
18
 Det britiske Ostindiske Kompagni tildeltes af den engelske dronning Elisabeth I monopol på handelen i Indien, det 
såkaldte Ostindien, d. 31.12.1600 (Wikipedia). 
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Etableringen af disse kompagnier var dog ikke ensbetydende med, at disse kontrollerede handelen; 
tværtimod handlede de indiske købmænd i højere grad med hinanden end med europæerne. Handlen 
med europærerne var dog værdifuld for de lokale overhoveder, der sad på magten i forskellige dele 
af regionen, for hvem europæerne også var brugbare i kampen for at udvide deres egen magt. For at 
beskytte deres magasiner til opbevaring af varer havde bl.a. briterne opbygget mindre hære, der var 
udstyret med europæiske våben. Disse våben var de indiske langt overlegne, og derfor var de euro-
pæisk ledede hære i høj kurs blandt de lokale grupper, der kæmpede om magten i de forskellige 
stater, og som kunne leje de europæiske hære ved lejlighed. Dette var også i europæernes interesse, 
da de på denne måde langsomt fik større indflydelse på den politiske og administrative struktur i 
regionen. På det tidspunkt ville det ikke være hensigtsmæssigt for europæerne at bruge for mange 
kræfter på at bekæmpe hinanden, da der var meget nyt land i området at kolonisere. Så da hollæn-
derne i stedet rettede blikket mod Indonesien, portugiserne holdt sig til Goa og danskerne ikke hav-
de midler nok til at blive en betydelig faktor i østlige Trankebar, stod Frankrig og Storbritannien 
tilbage om at kæmpe om dette enorme territorium. Denne kamp vandt Storbritannien, primært pga. 
omstændigheder, der foregik i Europa.19 
 
3.1.2 Britisk kontrol 
Historien er gennemsyret af eksempler på, hvordan Storbritannien har brugt Indien og inderne i 
deres forsøg på at opbygge deres enorme britiske imperium – som det blev sagt, 'gik solen aldrig 
ned over Union Jack'.20 Briterne blev hurtigt klar over, at de måtte skabe forskellige grupperinger i 
det indiske samfund for på denne måde at få inderne til at modarbejde hinanden indbyrdes i stedet 
for at stå sammen mod den udefrakommende kolonimagt. Dette gjorde briterne bl.a. ved at skabe en 
indisk overklasse.21 De tildelte nogle af de lokale ledere, der allerede tidligere var blevet tilgodeset 
af mogulerne,22 deres egen jord, som de skulle betale afgifter for. Denne afgift blev dog pålagt bøn-
                                                 
19
 Storbritannien og Frankrig stod på hver sin side i den preussiske Syvårskrig (1756-63). Storbritannien sejrede, og 
franskmændene kunne ikke bakke deres folk i Indien tilstrækkeligt op (Daugaard, Kledahl m.fl., 1987:54). Frankrig 
endte med kun at besidde de fire små distrikter, der indgår under betegnelsen Pondicherry, der strækker sig fra øst til 
vest i det sydlige Indien (Wikipedia). 
20
 Det britiske imperium siges at have været verdenshistoriens største imperium, der på sit højeste dækkede over næsten 
en ¼ af landjorden, dominerede helt op til 500 millioner mennesker fordelt over alle verdens 7 kontinenter, forbundet af 
samtlige verdenshave. Imperiets storhedstid var midten af det 19. århundrede, hvor det havde status som verdens eneste 
supermagt (Wikipedia). 
21
 Hermed videreførte briterne det traditionelle kastesystem, der allerede var kendt i det indiske samfund før europæerne 
ankom. 
22
 Det mogulske imperium herskede i Indien fra det tidlige 16. århundrede til dets fald i 1707, hvor den sidste mogul 
Aurangzeb døde. Det mogulske imperium var grundlæggende islamisk, men hinduer besad også høje poster (Wikipe-
dia). 
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derne, der herefter var nødsaget til at leje jorden af de lokale ledere. På denne måde var der skabt en 
ny indisk overklasse, et slags aristokrati, der var loyale over for briterne. Men briterne havde også 
brug for at kontrollere Indiens handel. At inderne ikke fik en chance for at skabe en profitabel for-
retning uden indblanding fra briterne kom tydeligt til udtryk inden for bl.a. tekstilindustrien. Denne 
var af meget høj kvalitet i Indien, men fik ikke mulighed for at klare sig.23 Dermed fik man skabt et 
fattigere Indien, som var nemmere at kontrollere. En anden og meget afgørende faktor for kontrol-
len med Indien var uddannelsen af inderne. Blandt briterne herskede der på dette tidspunkt en di-
skussion omkring, hvorvidt inderne skulle uddannes på arabisk og sanskrit eller på engelsk. Som et 
indlæg til denne debat skrev den engelske historiker og politiker Thomas Babington Macauly i 1935 
et notat, som var meget rammende for den britiske opfattelse af den kultur, de havde underlagt sig: 
 
De, der kender dette sprog [engelsk], har nem adgang til hele den udstrakte åndelige rigdom, som 
alle jordens klogeste nationer har skabt og samlet i løbet af halvfems generationer. […] [D]et 
spørgsmål vi står overfor nu er […] om vi skal støtte sund filosofi og sandfærdig historie, eller vi på 
det offentliges regning skal finde os i medicinske læresætninger, der bringer en engelsk hestelæge i 
vanrøgt, [eller] astronomi, der ville få piger på en engelsk kostskole til at le […] (Macauly i Dau-
gaard et al., 1987:70). 
 
I dette citat er det tydeligt, hvor lidt briterne havde tilovers for den viden, inderne gennem mange 
tusind år havde opbygget. At målet var at skabe et stabilt engelsk styre kommer klart til udtryk se-
nere i notatet: 
 
[Vi må skabe] en klasse, der kan være tolke mellem os og de millioner, vi styrer – en klasse af men-
nesker, indere af blod og hudfarve, men engelske i smag, mening, vandel og tænkeevne (Macauly i 
Daugaard, 1987:71). 
 
Denne manipulation af inderne og fuldstændige mangel på respekt for deres kultur, skabte selvsagt 
en del utilfredshed blandt de forskellige indiske befolkningsgrupper, men det lykkedes dem ikke at 
stå sammen om et oprør før i 1857.24 Den umiddelbare årsag til denne opstand var, at de engelske 
officerer havde givet de indiske soldater ordrer til at bide i patronerne, før de ladede deres rifler, 
                                                 
23
 De indere, der fremstillede tekstil, blev pålagt høje afgifter, og i England kunne man få bøder for at bære indisk teks-
til. Dette forhold, sammen med industrialiseringen af tekstilindustrien i England, ruinerede den indiske tekstilindustri. 
Pga. industrialiseringen kunne briterne bearbejde tekstilet så billigt, at det kunne betale sig at fragte den indiske bomuld 
til bearbejdning i England, før det blev sendt tilbage til det indiske marked (Mukhia, 1996). 
24
 Denne opstand omtales i dag af inderne som Indiens første uafhængighedskrig (Wikipedia). 
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samtidig med at et rygte spredtes om, at patronerne var indsmurt i svine- og kofedt. Dette anså både 
de hinduistiske og de muslimske indere25 for respektløst, idet køer og grise henholdsvis er hellige 
og beskidte dyr for dem (Mukhia, 1996:47).  Oprøret blev dog bekæmpet. I 1858 vedtog det britiske 
Parlament, at magten i Indien skulle overføres fra det ostindiske kompagni til den britiske trone, så i 
stedet for at kontrollere forskellige dele af Indien, kontrollerede briterne nu næsten hele Indien. Det-
te medførte, at vicekongen af Indien stod i spidsen for den udøvende magt, og hæren fik flere briti-
ske officerer og blev langt stærkere.  
Briterne satte herefter alle midler ind for at undgå flere oprør. Det, der havde gjort denne opstand 
særligt farlig var, at hinduerne og muslimerne havde stået sammen. Dette måtte ikke kunne ske 
igen, og for at skabe splid mellem disse to grupper indledte briterne en gennemgribende diskrimina-
tion af muslimerne. Det kom bl.a. til udtryk ved, at muslimerne ikke fik adgang til uddannelse eller 
mulighed for at arbejde i administrationen. Hinduerne bibeholdt derimod disse muligheder, men 
havde dog ikke mulighed for at besætte de højeste stillinger, der var reserveret til briterne. Briterne 
havde hermed igen skabt splid imellem to af regionens store befolkningsgrupper. Jo længere tid, de 
ikke kunne samarbejde, desto mere sikkert sad briterne på magten.  
 
3.1.3 Indiens selvstændighed 
At briterne følte sig i deres gode ret til at herske over Indien og ikke var færdige med deres ekspan-
sion kommer eksplicit til udtryk ved, at de i 1904 brugte 52 % af den indiske statskasse til den en-
gelske hær. Dette skulle finansiere krigene mod Afghanistan, Myanmar (Burma) og Malaysia og 
bekæmpe enhver form for folkelig protest (Mukhia, 1996:48). Disse udgifter blev forklaret som 
værende til det indiske samfund, men sponsorerede i realiteten Storbritanniens udbyggelse af sit 
store imperium.  
Allerede små tyve år tidligere, i 1885, opstod bevægelsen Indian National Congress (INC), der skul-
le vise sig at få betydning for kampen om Indiens selvstændighed. Det var en organisation af velud-
dannede indere, der opponerede mod briterne, og som havde en vis succes med at samle indere i 
protest mod kolonimagten. Men som tidligere forklaret var et af briternes stærkeste våben at skabe 
                                                 
25
 De indiske befolkningsgrupper var opdelt efter deres religiøsitet i bl.a. hinduer, muslimer, kristne, sikhittere, buddhi-
ster, jainister, zoroastrianister og judaister m.fl., der alle af briterne betegnedes som 'indere'. Hinduerne er den absolut 
største befolkningsgruppe i Indien, der i dag tæller ca. 80 % af den indiske befolkning. Derefter kommer den muslimske 
befolkning, der tæller lidt over 12 % af det totale indbyggertal. Kristendommen kom til det indiske subkontinent allere-
de kort tid efter religionens dannelse, men der skete en kraftig vækst i antallet af kristne i takt med den britiske koloni-
sering, der både bragte katolske og protestantiske missionærer, og de kristne tæller i dag lidt over 2 % af befolkningen 
(Wikipedia). 
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splid i indernes egne rækker, og snart opstod der forskellige fraktioner inden for INC. Dette resulte-
rede i 1906 i, at den Indiske Muslimske Liga opstod, som primært kæmpede for muslimernes rettig-
heder. Hermed var det endnu engang lykkedes at dele det, der samlet kunne have været en stor 
modstander mod briterne. Indernes problemer med at holde sammen i deres modstand mod koloni-
magten kunne synes umulige at løse, men i 1915 kom Mohandas (Mahatma) Gandhi tilbage til Indi-
en efter et længere ophold i Sydafrika. Han var allerede en kendt person og fik hurtigt stor opbak-
ning til sin ikke-voldelige modstand mod briterne; en opbakning, der vel at mærke inkluderede in-
dere fra alle grupper af samfundet. Hermed havde briterne fået et større problem end nogensinde 
før. Harbans Mukhia beskriver briternes dilemma således: 
 
Hvis den [britiske regering] fængslede lederne, hvad den ofte gjorde, ville store masser stille sig op 
for at fylde fængslerne; de måtte løslades, da der ikke var plads til dem i fængslerne. Hvis den åbne-
de ild mod ubevæbnede og fredelige demonstranter […] ville dens egne prætensioner om civiliseret 
adfærd blive stillet til skue og lovmæssigheden bestridt (Mukhia, 1996:53). 
 
I tiden indtil uafhængigheden begik briterne mange uhyrligheder mod den indiske befolkning i de-
res krampetrækninger for at holde fast på det, de kaldte for 'kronjuvelen' i det britiske imperium. 
Presset på Storbritannien fra både antivoldsbevægelsen, ekstreme terrorister og den 2. verdenskrig 
førte til, at Indien d. 15. august 1947 opnåede selvstændighed. Der var dog på dette tidspunkt stadig 
så stærke spændinger imellem muslimerne og hinduerne, at den indiske region blev delt og musli-
merne fik deres egen stat, Pakistan. 
 
3.1.4 Opsamling 
I ovenstående, korte gennemgang af Indiens kolonihistorie fremgår det blevet klart, at nøgleordene i 
den britiske koloniseringssucces i Indien var organisation, vedligeholdelsen af kastesystemet, kon-
trol med handelen, gode europæiske våben og stridssplittelse mellem de forskellige, rivaliserende 
befolkningsgrupper. Af disse årsager kunne briterne holde sig på toppen af magthierarkiet i over 
300 år og fuldstændigt dominere indernes liv og udvikling indtil for lidt over 50 år siden. Det er 
bl.a. på denne baggrund, at den postkoloniale litteratur og teori skal forstås, og den vil vi beskrive 
nærmere i næste afsnit.  
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3.2 Postkolonial teori og litteratur 
Mere end en tredjedel af verdens befolkning er blevet påvirket af Europas og senere Vestens kolo-
nisering (Ashcroft et al., 2002). Koloniseringen og udfordringerne i en postkolonial verden har re-
sulteret i litteratur, der tager udgangspunkt i de erfaringer, der er opstået i forbindelse med dette. 
Sådan postkolonial litteratur er skrevet af forfattere fra vidt forskellige steder som Indien, Australi-
en, de caribiske øer og Canada (Ashcroft et al., 2002). Denne litteratur har påkaldt sig nødvendig-
heden af at udvikle en 'postkolonial teori', der både kan håndtere den postkoloniale litteratur og me-
re overordnet forstå de nye, kritiske synspunkter på den vestlige imperialisme, der er opstået i kolo-
niseringens kølvand.  
 
3.2.1 Definition af det postkoloniale 
Det er dog ikke enkelt at definere, hvad termen postkolonial egentlig dækker over. Som bl.a. Keld 
Buciek er inde på, hersker der på ingen måde enighed om dette spørgsmål, hverken når det kommer 
til den tidsmæssige placering, eller når det gælder, hvem der som forfattere og teoretikere falder ind 
under begrebet (Buciek, 2003:47). En mulighed er at søge at fastsætte det postkoloniale som tiden 
umiddelbart efter, at tidligere (især britiske) kolonier opnåede uafhængighed, altså tiden fra om-
kring 1950'erne, men som Elleke Boehmer er inde på, er der mange af de træk, vi i dag betegner 
som postkoloniale, der opstod allerede inden uafhængigheden (Boehmer, 1995:5). Ydermere står 
man tilbage med spørgsmålet om alle de tidligere imperiedannelser og al den litteratur, der er skre-
vet før, under og efter uafhængigheden af fx de tidligere spanske kolonier. Derfor kan der faktisk 
findes en del litteratur med postkoloniale træk, der er flere hundrede år gammel, og således er ældre 
end det, der typisk betegnes som kolonitiden (Buciek, 2003:48).  
En anden mulighed kan være at definere postkoloniale tekster som havende en klar anti-kolonial 
karakter, der sætter spørgsmålstegn ved de koloniale diskurser (Buciek, 2003:48). For som Boeh-
mer skriver:  
 
Rather than simply being the writing which 'came after' empire, postcolonial literature is that which 
critically scrutinizes the colonial relationship. It is writing that sets out in one way or another to resist 
colonialist perspectives. As well as a change in power, decolonisation demanded symbolic overhaul, a 
reshaping of dominant meanings. Postcolonial literature formed part of this overhaul (Boehmer, 
1995:3). 
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Boehmer definerer i den forbindelse det postkoloniale som følger: "postcoloniality is defined as that 
condition in which colonized peoples seek to take their place, forcibly or otherwise, as historical 
subjects" (Boehmer, 1995:3). 
 
Ashcroft, Griffiths og Tiffin skriver i tråd med dette, at postkolonial litteratur er litteratur af forfat-
tere fra postkoloniale lande fra begyndelsen af koloniseringen og frem til i dag. Litteratur fra disse 
postkoloniale lande har, ifølge disse teoretikere, på trods af forskellige regionale og kulturelle for-
skelle, det tilfælles, at de udspringer af erfaringer opstået på baggrund af koloniseringen og forhol-
det mellem de tidligere koloniserede lande og den imperiale metropol. Termen postkolonialisme 
indebærer for dem en diskurs, inden for hvilken der er konstitueret en kritik mod imperialismen og 
det eurocentriske syn på de tidligere koloniserede lande. Postkolonial teori beskæftiger sig således 
med verden under og efter imperial dominans og effekten af denne på litteraturen fra de tidligere 
koloniserede lande (Ashcroft et al., 2002:2). 
 
3.2.2 Termens kompleksitet 
Alene termen 'postkolonial' kan anskues som problematisk, fordi så længe noget er post noget an-
det, defineres det ikke uafhængigt af dette andet. De tidligere koloniserede lande betragtes således 
fortsat i koloniseringens lys. Omvendt kan begrebet signalere, at kolonitiden er noget tidligere, no-
get der er overstået, hvilket nogle har anfægtet. I stedet argumenterer de for at bruge betegnelsen 
'neokolonial', fordi mange aspekter af koloniseringen stadig er tydelige i flere tidligere koloniserede 
lande, ikke mindst i form af kulturelle og økonomiske samt ofte militære og juridiske traditioner og 
relationer (Buciek, 2003:48).26  
Gayatri Chakravorty Spivak argumenterer fx for, at man i højere grad skal se 'den tredje verden' 
som påvirket af neokolonialisme frem for alene af postkolonialisme. Den neokoloniale påvirkning 
skal her ikke forstås som den rent territorielle og/eller militære ekspansion og dominans af de tidli-
gere koloniherrer, men derimod som den økonomiske og måske også sproglige og kulturelle domi-
nans (Spivak, 1999:3). Denne holdning deles af Terry Eagleton, der mener, at spørgsmålet om fri-
gørelse (emancipation) i de tidligere koloniserede samfund stadig er relevant, da handlemuligheder-
ne på mange måder udstikkes fra eller i forhold til den tidligere kolonimagt (Eagleton, 2000:85).  
 
                                                 
26
 Som eksempel kan nævnes, at den højeste retsinstans for mange af de tidligere britiske kolonier i det caribiske områ-
de den dag i dag befinder sig i London. 
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3.2.3 Teoriens oprindelse og fokus 
Den postkoloniale litterære teori opstod, som nævnt, på baggrund af tidligere teoriers manglende 
kapacitet til at behandle postkolonial litteraturs komplekse og forskelligartede oprindelse på en pas-
sende måde (Ashcroft et al., 2002:11). Men på trods af teoriens udvikling var det ikke nemt for for-
fattere fra tidligere koloniserede lande at opnå anerkendelse inden for europæiske traditioner. I be-
gyndelsen anså man i Vesten ikke postkolonial litteratur som værende af nær så høj kvalitet som 
litteraturen fra den tidligere imperiale metropol, der blev betragtet som besiddende de 'autoriserede 
traditioner' inden for fx litteratur. Efterhånden blev litteraturen fra de tidligere koloniserede lande 
dog anerkendt uafhængigt af europæiske litterære traditioner og blev i stedet set i forhold til histori-
ske, sociale og politiske forhold på det givne sted, hvorfra eller om hvilket forfatterne skrev. I 1989 
udkom et af de første postkoloniale teoretiske værker The Empire Writes Back (Ashcroft et al., 
2002:15-16 & Moore-Gilbert, 1997:192).  
Postkolonial litteratur kan naturligvis omhandle vidt forskellige temaer, dog er der tematiske karak-
teristika, der ofte går igen. Herunder kan nævnes 'displacement' og sprog. Som følge af koloniserin-
gen opstod en følelse af forflytning enten i forbindelse med migration, 'frivillig' forflyttelse i ar-
bejdsøjemed, at blive gjort til slave eller i forbindelse med kulturel undertrykkelse fra koloniherrer-
nes side. Også i forbindelse med sprog opstod en følelse af fremmedgørelse som følge af kolonise-
ringen. Enten fordi sproget fra ét land blev taget med til et nyt sted og på dette sted skulle bruges til 
at beskrive nye landskaber og nye situationer, eller fordi lokalbefolkningen mere eller mindre frivil-
ligt blev tvunget til at benytte et fremmed sprog. Som følge af sådan fremmedgørelse fra flere sider 
opstod ofte en følelse af mistet identitet (Ashcroft et al, 2002:9,24). I tidligere koloniserede lande er 
der endvidere ofte et kompleks forhold mellem afskaffelse (abrogation) hhv. tilegnelse (appropria-
tion) af det koloniserende lands kultur og sprog (Ashcroft et al., 2002:37). Endnu et centralt tema i 
postkolonial litteratur er 'stemme', da postkoloniale befolkninger ofte er blevet 'gjort tavse' eller 
marginaliseret bl.a. gennem en kontrol af kommunikationsmidlerne fra kolonimagtens side (Ash-
croft et al., 2002). 
 
3.2.4 Teoriens styrke og ramme 
Selvom postkolonial teori har haft en forholdsvis kort historie i Vesten, har teorien haft stor indfly-
delse på kulturstudier (Moore-Gilbert, 1997:192). Den postkoloniale litterære teoris styrke kan bl.a. 
siges at ligge i forsøget på at forstå de komplekse forhold mellem de tidligere koloniserede lande og 
de tidligere kolonimagter og dermed vise de komplekse imperiale processer. Den postkoloniale lit-
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teratur og teori har endvidere udfordret både den traditionelle kanon og dominerende ideer inden for 
litteratur og kultur (Ashcroft et al., 2002). Det er i øvrigt karakteristisk for postkolonial teori, at det 
har et interdisciplinært fundament, idet man trækker på forskellige teoretiske traditioner som fx hi-
storie, politologi og sociologi (Moore-Gilbert, 1997:192). 
 
3.2.5 Kritik af postkolonial teori 
Der er blevet fremsat en del kritik af postkolonial teori både af folk, der skriver sig ind i den postko-
loniale teori, og af folk uden for feltet. Et af kritikpunkterne, som bl.a. Aijaz Ahmad opstiller, går 
på, at postkolonial teori tager udgangspunkt i historien og den nuværende situation som oplevet af 
de privilegerede klasser samt intellektuelle fra tidligere koloniserede lande, der er bosat i Vesten. 
Der er således en tendens til at favorisere værker skrevet af engelskskrivende forfattere fra storbyer 
og ignorere eller forsømme værker skrevet af medlemmer af de lavere klasser i det givne land. Dis-
se er ofte skrevet på modersmålet, hvorfor de mest underprivilegerede befolkningers historie og 
nuværende situationer ikke bliver hørt (Moore-Gilbert, 1997:204).  
Et andet kritikpunkt, der er blevet fremsat, er, at de postkoloniale teoretikere selv er indlemmet i og 
med til at reproducere de dominerende diskurser, de kritiserer. Desuden har bl.a. Russell Jacoby sat 
spørgsmålstegn ved, om de postkoloniale teoretikere har erfaring nok til at kunne forsvare at benyt-
te det interdisciplinære udgangspunkt, de som nævnt gør brug af (ibid.:200). 
Ovenstående kritikpunkter er dog forsøgt tilbagevist af bl.a. Bart Moore-Gilbert, der bl.a. henviser 
til, at det er umuligt at sætte sig udover de herskende diskurser på en given tid, hvorfor dette natur-
ligvis ikke kan forventes (ibid.:206). 
 
3.3 Teorierne 
Fra at have introduceret postkolonial litteratur og teori vil vi nu redegøre for de teorier, vi har valgt 
at benytte til vores analyse af The Calcutta Chromosome.    
 
3.3.1 Vidensarkæologi 
Diskurser, diskursive formationer og episteme 
'Diskurser' er de måder, hvorpå vi taler og tænker om forskellige elementer i samfundet. Diskurser 
udstikker både de muligheder, vi har for at udtale os om et givent emne, og begrænsningerne for, 
hvad vi 'må' associere med dette. Diskurser indgår, ifølge Foucault, i 'diskursive formationer', som 
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er samlinger af forskellige diskurser, der har udgangspunkt i, eller handler om, det samme felt (fx 
lægevidenskaben). Diskurser, der indgår i samme diskursive formation, behøver ikke nødvendigvis 
at være entydige27 (Foucault, 1969/2004 & Jørgensen & Phillips, 1999:69-70). Foucault har fork-
laret diskursive formationer således:  
 
Whenever one can describe, between a number of statements, such a system of dispersion, when-
ever, between objects, types of statement, concepts, or thematic choices, one can define a regularity 
(an order, correlations, positions and functionings, transformations), we will say, for the sake of 
convenience, that we are dealing with a discursive formation… (Foucault, 1969/2004:41). 
 
Diskursive formationer er med andre ord både alle de udsagn, der står i et direkte indbyrdes forhold 
og dermed åbenlyst trækker på det samme felt, såvel som de er de udsagn, der har et indirekte for-
hold og altså ikke relaterer sig til feltet åbenlyst (Foucault, 1969/2004:41). 
 
Et menneskes viden om og måde at tænke over et givent emne på et givent historisk tidspunkt kal-
der Foucault 'epistemet'. Dette episteme styres af tidens diskurser og optræder i en lang række tek-
ster, handlinger og institutioner i samfundet, hvor adskillige diskursive formationer gør sig gælden-
de for betydningsdannelsen (Hall, 2003). 
 
Vidensarkæologi 
Et af Foucaults kernebegreber er 'vidensarkæologi'. Som Foucault skriver, er formålet med begrebet 
at afdække de underliggende strukturer og ideer, der konstituerer de diskurser, der hersker på et 
givent tidspunkt (Foucault, 1969/2004). Vidensarkæologi kræver altså, at man forstår de diskursive 
formationer, der omgiver hele det felt, man vil undersøge. Kort fortalt går vidensarkæologi ud på 
"at afsløre vores selvfølgeligheder gennem historiske analyser…" (Jørgensen & Phillips, 1999:49) 
ved at finde frem til, hvordan forskellige diskurser har betydning for vores opfattelser af, hvad der 
er 'sandt' og muligt. 
Grundlæggende bygger Foucaults vidensarkæologi på en opfattelse af, at vi taler (og tænker) om 
verdenen, som vi gør, fordi de forskellige ytringer eller tanker indgår i diskurser. Disse diskurser 
danner rammer for, hvordan vi opfatter en given situation og dermed for, hvem der kan have autori-
                                                 
27
 Som eksempel kan nævnes de vestlige over for de kinesiske diskurser inden for lægevidenskaben. De omhandler 
samme felt, men forstår ikke alle dele af dette felt på samme måde. 
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tet til at fremsætte udsagn eller tanker inden for denne situation, som vi accepterer (Foucault, 
1969/2004). 
 
Sandhed, viden og magt 
Det, Foucaults begreb 'vidensarkæologi' kan, er med andre ord at forklare, hvorfor udsagn bliver 
accepteret som meningsfulde eller sande i forskellige historiske perioder. Viden er således hos Fou-
cault ikke absolut eller objektiv, men derimod en diskursiv konstruktion. Sker der en ændring i vo-
res 'vidensregimer', sker der således også en ændring i, hvad vi opfatter som sandt eller acceptabelt. 
Man kan altså ikke længere med mening spørge, om noget er sandt eller falsk, men snarere hvordan 
det er sandt eller falsk – altså ud fra hvilke præmisser sandheden konstrueres. Tidligere opfattedes 
verden som flad (i Europa), og det var sandhed for os, fordi kirken dikterede det, mens vi i dag op-
fatter jorden som rund, fordi videnskaben har bevist det. Dog handler det ikke bare om én autoritet, 
der er afløst af en anden; det er hele det netværk, vi bygger vores viden op omkring, der har ændret 
sig, således at præmisserne for at udtale sig om virkeligheden er af en anden karakter.  
 
Men hvad er viden så? Ifølge Foucault er svaret, at viden er elementer, der samles i en diskursiv 
praksis, således at viden både ordner og rangordner forskellige udsagn. Viden kan således ikke løs-
rives fra det diskursive system, det eksisterer inden for, og diskursive praksisser kan ifølge Foucault 
defineres ud fra, hvilken viden de skaber (Foucault, 1969/2004:201). 
 
Når sandhed og viden således ikke er noget fast eller givet, bliver spørgsmålet om viden til et 
spørgsmål om magt, da det er muligt for magthavere gennem diskurserne at definere, hvad viden er. 
Hos Foucault indtager vidensregimerne derfor en form for hegemonisk status (Jørgensen & Phillips, 
1999:26). Magten skal dog ikke forstås som noget, der udøves af de enkelte aktører, men som no-
get, der især ligger indlejret i vores forskellige sociale praksisser, og som udøves gennem diskurser-
ne (Giddens, 2001:675; Jørgensen & Phillips, 1999:22-24). Da diskurserne har en konstituerende 
effekt er de befolkningsgrupper, der har magten til at definere diskurserne, med til at konstituere 
forståelsen af verden. 
 
Historie 
Hvis man anlægger et foucaultiansk syn på viden, medfører det, at vores forståelse af fortiden lø-
bende ændrer sig qua ændringerne i vores diskurser. Det, der engang blev opfattet som retfærdigt 
eller godt, kan i dag tage sig helt anderledes ud, og selv om vi nu opfatter vores måde at anskue 
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historien på som sand, er også det blot et udslag af vores måde at forstå verden og historien på 
(Foucault, 1969/2004:10). Ifølge Foucault er historieskrivning altså mere et udslag af bestemte 
tolkninger, der søger at gøre fortiden forståelig set i relation til, hvordan vi opfatter verden på et 
givent tidspunkt, end det er en 'sand' forståelse af, hvorfor man gjorde, som man gjorde, eller hvad 
man tænkte. 
Det, vi må søge at gøre, er derfor at sætte historien ind i vidensarkæologiens rammer og analysere 
de diskurser og diskursive formationer, der herskede på et givent tidspunkt. Frem for blot at se på 
hvad forskellige historiske personer sagde og gjorde, må vi i stedet rette fokus mindst lige så meget 
på, hvorfor de sagde og handlede, som de gjorde. 
 
3.3.2 Repræsentation 
I forbindelse med forståelsen af, hvad begrebet 'viden' er, er det givtigt at undersøge, hvordan så-
kaldt viden helt grundlæggende kan produceres og reproduceres. Derfor ønsker vi her at komme til 
en dybere forståelse af begrebet 'repræsentation' og se på, hvordan det kan relateres til videnspro-
duktion og vidensforståelse.  
 
Repræsentation som formidlingsredskab 
Repræsentation28 sker gennem menneskers fælles adgang til sproget, og i sproget bruges tegn til at 
stå for eller repræsentere menneskers ideer, forestillinger og følelser. Sproget er derfor et af de red-
skaber, hvorigennem tanker, følelser og ideer repræsenteres i en kultur, og repræsentation gennem 
sproget er således en vigtig betydningsskabende proces mellem mennesker. Repræsentation forbin-
der altså betydning og sprog til kultur, og Stuart Hall definerer i denne forbindelse repræsentation 
som "using language to say something meaningful about, or to represent, the world meaningfully, to 
other people" (Hall, 1997:15), eller kort sagt: "representation is the production of meaning through 
language" (Hall, 1997:16). Med dette mener Hall, at mennesket repræsenterer dets forestillinger om 
den virkelige verden med ord og sprog.  
Centralt for betydningsskabelsen i kultur er derfor to relaterede repræsentationssystemer: Det første 
gør det muligt for os at give verden betydning ved at konstruere 'indre forestillinger' af den 'virkeli-
ge' verdens fænomener, fx af forskellige folk, genstande, begivenheder, ideer osv. Dette repræsenta-
                                                 
28
 I det følgende anvender vi Stuart Halls definitioner af begrebet fra hans bog Representation (2003). 
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tionssystem rummer altså alle menneskets 'indre forestillinger' om verden.29 Det andet system knyt-
ter disse forestillinger af verden til forskellige sprog, hvis specifikke ord står for og repræsenterer 
disse forestillinger.30 Dette repræsentationssystem er altså et redskab til at formidle 'indre forestil-
linger' ud til andre mennesker. Denne relation mellem ting fra 'den virkelige verden', menneskets 
'indre' forestillinger om dem og til sidst sproget som kommunikationsredskab til at give disse til 
kende er central i produktionen af betydning gennem sprog. Den samlede proces er altså repræsen-
tation (Hall, 1997:19). 
 
Repræsentation som betydningskonstruktion 
En nødvendig skelnen mellem 'den virkelige verden' og menneskets forestillinger om den er central 
i den socialkonstruktivistiske tilgang, som Stuart Hall lægger sig inden for. Socialkonstruktivister 
benægter ikke eksistensen af den virkelige verden, men det er ikke den materielle verden, der selv 
frembringer betydning eller har 'naturlig' betydning iboende; det er derimod menneskets forestillin-
ger om og repræsentation af verden i social interaktion, der skaber betydningen (Hall, 1997:25). 
Sproget er derfor ikke en direkte spejling af den virkelighed, der findes 'udenfor', men snarere pro-
duktet af en fortolkning af verden foretaget af den, der repræsenterer den.  
Virkelighedens fænomener og begivenheder har altså ikke faste betydninger i sig selv, men tildeles 
først disse, når de konceptualiseres, dvs. når medlemmerne af en given kultur tænker, taler eller 
føler noget om dem. Hvis betydning af alverdens fænomener således er et resultat af menneskets 
sociale, kulturelle og lingvistiske konventioner og ikke noget allerede fastsat og 'naturligt', byder 
dette, at betydning både er foranderlig over tid, at den er forskellig fra én kultur til en anden, og at 
den aldrig kan blive fuldstændig fastsat – der eksisterer altså ikke en enkelt, universel, sand betyd-
ning i noget fænomen31 (Hall, 1997:23,32). Når det er i repræsentationen af alverdens fænomener, 
at disse får betydning, skal repræsentationen derfor også forstås som en del af selve konstitueringen 
af disse. Hermed er det brede kulturbegreb - vi tidligere definerede som betydningsfællesskaber, der 
sammenholdes ved repræsentation – også forstået som en konstituerende proces; ikke blot som re-
fleksioner over og handlinger i forhold til en uforanderlig verden uafhængig af dens kontekst. En 
                                                 
29
 Det er denne kobling, Saussure kalder forholdet mellem signifié (det betegnede) og signifiant (det betegnende), altså 
et givent fænomen i verden og menneskets idé eller mentale koncept af dette (Hall, 2003:31). 
30
 Inden for dette repræsentationssystem skaber mennesket indeksikalske tegn (ord), der kan sættes sammen og udveks-
les i social interaktion, og som betegner menneskets mentale koncepter. Her skelnede Saussure mellem langue og paro-
le, forholdet mellem sprogforståelse og de konkrete talte sprog (Hall, 2003:33). 
31
 Jf. de indeksikalske sprogtegns arbitræritet: Tegnene (lydene og bogstavssammensætningerne) betyder ikke noget i 
sig selv, men har kun den betydning, som er blevet dem tillagt inden for den givne kultur. Disse tegns betydninger er 
fastsat af kulturelle koder, og da de er arbitrære og derfor foranderlige, kan de ændre betydning over tid (Hall, 
2003:21,28). 
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sådan tilgang, hvor både betydning, repræsentation og kultur betragtes som konstituerende, kaldes 
for 'diskursiv' (Hall, 1997:5,6). Betydning og betydningsfulde praksisser er ifølge Hall og social-
konstruktivismen konstrueret inden for diskurser.32 
 
Ifølge Hall konstrueres og udvikles betydningsskabelsen hele tiden i enhver personlig og social in-
teraktion og kontekst. Denne dynamiske betydningskonstruktion foregår i stort set samtlige kultu-
relle praksisser: i konstruktionen af identitet, i bedømmelsen af forskellighed, i produktion, konsu-
mering og i regulering af den sociale opførsel. Betydningsskabelsen er altså ikke kun 'inde i hove-
det' på medlemmerne af en kultur, men organiserer og regulerer direkte social praksis, hvilket har 
indflydelse på vores opførsel og dermed får en virkelig, praktisk effekt i samfundet. Betydningsfor-
ståelse er en del af identitetsskabelsen og er med til at definere, hvem vi hører sammen med og til at 
markere forskelle mellem grupper. Repræsentation af betydning er bl.a. med til at definere, hvad der 
er normalt, og hvem der er inkluderet og ekskluderet fra en given gruppe. Derfor har repræsentation 
også meget at gøre med konstitueringen af selvet over for 'den anden', der ikke er en del af det givne 
fællesskab. Repræsentation af betydning hænger derfor nært sammen med magtforhold (Hall, 
1997:3,4,10). 
 
Vestens repræsentationer af 'den forskellige anden' 
Magt og viden hænger uløseligt sammen i repræsentation ifølge både Foucault og Hall og får vidt-
rækkende konsekvenser for dem eller det, den accepterede viden omhandler, inklusiv viden om og 
repræsentation af folkeslag og kulturer, der er forskellige fra dem, de repræsenteres af. Repræsen-
tanter fra Europa (og senere Vesten) har gennem årtusinder haft fokus på og repræsenteret europæ-
ernes tilsyneladende modsætninger i verden, der har set forskellige ud, haft andre vaner, liv, ritualer 
og indbudt til andre sanseindtryk end europæerne selv (Said, 2002). Typisk har 'den anden' levet et 
andet sted end i Europa, enten Mellemøsten, Fjernøsten33 eller i de forskellige 'opdagede' lande og 
kolonier, som europæerne observerede under deres opdagelsesrejser og under de konfrontationer, 
der gennem tiden har fundet sted bl.a. mellem kristne og muslimer. Denne 'anden' har løbende både 
affødt kulturel fascination og afsky eller forfærdelse hos de europæiske observatører, men er altid 
blevet karakteriseret og repræsenteret som 'anderledes' og radikalt forskellig fra europæeren selv, 
                                                 
32
 Her anvender Stuart Hall Michel Foucaults diskursbegreb. 
33
 Denne grove geografiske opdeling i nævnte regioner stammer fra de kategorier, Edward Said påpeger, blev anvendt 
af europæerne om deres modsatte anden. Dette komme vi ind på senere i opgaven 
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uanset dens værdiladning.34 Dette fokus på 'den andens' forskelligheder er et meget interessant stu-
die inden for repræsentation, da dette i tidens løb har haft det gennemgående træk, at 'den andens' 
karakteristika er blevet repræsenteret reduktionistisk, stereotypt og essentialistisk – som den negati-
ve del af det binære modsætningspar i forhold til den repræsenterende (Hall, 2003:225). 
At fokusere på forskelle har været et nøgleord i repræsentationen af europæernes 'anden' rundt om-
kring i verden. Disse forskelle er blevet nedskrevet af europæerne og synliggjort bl.a. gennem deres 
brug af binære modsætninger, der i første omgang klart har afgrænset et 'os' fra et 'dem' (Hall, 
2003:229), med tilhørende hhv. positive og (altovervejende) negative karakteristika. Der kan være 
flere grunde til, at forskelle har betydet noget i europæernes syn på deres tilsyneladende modsæt-
ninger uden for Europa. Stuart Hall opstiller fire parametre for, hvordan forskelle grundlæggende 
kan forstås og legitimeres,35 og grundelementet i disse er, at forskelle spiller en stor rolle i menne-
skets betydningskonstruktioner og forståelse af verden, uanset hvilket niveau man begriber det ud 
fra. Forskelle er samtidig ambivalente – de kan både værdilades positivt og negativt (Hall, 
2003:238), men oftest arrangeres de binære modsætninger i et hierarki. De binære modsætningspar 
er ofte blevet anvendt af de 'andetheds-repræsenterende' europæere igennem historien som redskab 
til belysning af forskelle mellem 'os' og 'dem' gennem stereotypisering. Her fokuseredes der ikke på 
kategorier inden for en kultur, men mellem to forskellige, naturligt forekommende, genetiske racer. 
Derfor var der ikke tale om fokus på forskellige typer, der kan værdisættes neutralt, og som passer 
ind i Halls kulturelle analyseparametre, men derimod på stereotyper, der reducerer, essentialiserer, 
natualiserer og fasttømrer forskelle (Hall, 2003:258). 
                                                 
34
 Jf. afsnit 3.3.4 om Edward Saids orientalisme, hvor der sættes mere grundigt fokus på europæerens (orientalisternes) 
syn på 'orientaleren', europæerens erklærede modsætning. 
35
 Disse parametre er det lingvistiske, det sociale, det kulturelle og det psykoanalytiske: Det lingvistiske parameter 
understreger, at det er i forskelle, at betydningen ligger. Kun når et fænomen er anderledes end et andet fænomen, kan 
begge fænomener forklares ud fra deres indbyrdes forskelligheder. Uden forskelle ville betydning ikke kunne eksistere 
(Hall, 2003:234). De binære modsætninger er dog meget sjældent neutrale, og der er derfor altid magtrelationer forbun-
det med de binære modsætningers værdiladninger.  
Det sociale parameter lægger vægt på, at mennesket har brug for forskelle, fordi betydning kun kan konstrueres gennem 
dialog mellem to forskellige fænomener. Betydning tilhører ikke den ene part af samtalen – kun gennem dialogens 
udveksling af tegn mellem flere parter skabes forståelse af betydning (Hall, 2003:235). 
I det kulturelle parameter er der også fokus på forskelle mellem diverse fænomener inden for en given 'kultur', da disse 
grupperes efter forskellige klassifikationssystemer og passer inden for forskellige givne kategorier. Her benyttes binære 
modsætninger til at skabe klare skel mellem fænomener af forskellige typer. Ved at passe til en given kategori kan et 
fænomen altså forstås i relation til andre fænomener, der passer i andre kulturelle kategorier. Forskellene mellem kate-
gorierne er rammen om forståelsen af fænomenernes betydning (Hall, 2003:236). 
Endelig i det psykoanalytiske parameter kan fokus på forskelle være givtig i forhold til forståelsen af verden. Et barn 
danner sin egen subjektivitet, når det begynder at begribe, at det ikke er en del af sin mor, men derimod er et væsen, der 
er forskelligt fra hende. Herefter kan det begynde at relatere til den omkringliggende verden, 'det andet', og gennem 
ubevidste relationer til den betydningsfulde 'anden verden udenfor' kan det udvikle sit eget sprog, seksuelle identitet mv. 
(Hall, 2003:237-8). 
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Stereotyper, magt og diskurs 
Ifølge Foucault er repræsentation af 'den anden' som stereotyp et led i hans føromtalte magt-viden-
konstellation (Hall, 2003:259). Stereotypisering klassificerer mennesker ud fra en accepteret norm 
og konstruerer den 'unormale' som den 'udelukkede anden' (ibid.). At stereotypisere er magthave-
rens praksis for at vedligeholde herredømmet over den dominerede 'anden', og stereotypiseringens 
kategorier skabes og accepteres ud fra magthaverens ideologi, værdisæt og verdensbillede (ibid.). 
Derfor kan det opsummeres, at stereotypisering handler om repræsentation, forskelle og magt, hvor 
magt bl.a. kan ses som magten til at repræsentere noget eller nogen på en bestemt måde inden for et 
bestemt 'repræsentations-regime'. På denne måde bliver magt symbolsk og er et led i at reproducere 
den hegemoniske diskurs (ibid.). 
Denne stereotypiserende repræsentation af 'den forskellige anden' var europæernes redskab til at 
vedligeholde deres herredømme over koloniernes indfødte under koloniseringen af store dele af 
verden. Dette vil vi komme meget nærmere ind på i afsnittet om orientalisme. Her drager Edward 
Said klare paralleller til Foucaults magt-viden-konstellation og argumenterer for, at diskurser kan 
producere racistisk viden om 'den anden' gennem forskellige former for repræsentation, der vedli-
geholdes af imperialismens magtudøvende praksisser (Hall, 2003:260 & Said, 2002). 
 
Den stereotype, racialiserede 'anden' 
At repræsentere andre gennem stereotypisering er ifølge Hall en mangesidet praksis. Udover oven-
nævnte definitioners karakteristika splitter stereotyper tingene ad; inkluderer og ekskluderer. De 
fasttømrer forskelle og udelukker det, der ikke hører til dét, der er defineret som 'normalt'. At ste-
reotypisere fastholder dermed den sociale og hierarkiske orden og sætter ikke spørgsmålstegn ved 
grænsernes fiksering. Det er herudover normalt, at stereotypisering finder sted, hvor der eksisterer 
store uligheder mellem magthaver og domineret. Kun gennem vedligeholdelse af et asymmetrisk 
magthierarki kan stereotyper reproduceres (Hall, 2003:258).  
Stereotypiserende repræsentation spiller en vigtig rolle inden for hegemonisk diskurs. Denne har tit 
slået sine folder inden for historiografien, og netop historiografien vil vi komme ind på i det følgen-
de. 
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3.3.3 Historiografi 
Historiografi er et centralt tema inden for postkolonial teori. I forbindelse med dette tema sættes der 
spørgsmålstegn ved den skrevne histories autoritet som sandheden, da flere forskellige historikere, 
som følge af poststrukturalismen, mener, at historieskrivning er subjektiv, og altså kan se forskellig 
ud alt efter, hvem der udfører den. Verdenshistorien er gennem lang tid blevet skrevet af vestligt 
uddannede historikere, hvorfor meget historie har et eurocentrisk syn på verden – når man fortæller 
en historie, lader man den med ens egen betydning. De tidligere koloniserede lande er således ofte 
repræsenteret af vestlige historieskrivere og beskrevet ud fra et vestligt perspektiv. Vi vil derfor i 
dette afsnit sætte fokus på historieskrivning set som en narrativ, og se på de problemer synet på hi-
storiskrivning som objektiv viden om fortiden kan medføre. 
 
Dekonstruktiv historiografi 
Især dekonstruktivistiske historiografer har bemærket svagheden i at se på historieskrivning som 
sandheden. De har kritiseret det syn på historie, hvor det ses som muligt at opnå sandheden om for-
tiden, som den virkelig fandtes, gennem objektiv, metodisk analyse af det historiske kildemateriale. 
Dog er der efterhånden flere historikere inden for forskellige grene af historiografien, der betragter 
historieskrivning som fortolkning af fortiden (Munslow, 2003:20). 
 
Ifølge dekonstruktivistiske historikere handler historie om at oversætte historisk materiale til histo-
riske tekster organiseret i ordnede forløb. Materialet bliver til historiske tekster gennem historike-
rens fortolkning af materialet og gives altså betydning af historikeren. De historiske kilder er desu-
den allerede ladet med betydning, når historikeren påbegynder arbejdet, da de personer, der allerede 
har haft med materialet at gøre, har påført det betydning, fx via måden hvorpå det er organiseret i 
arkiverne. Historieskrivning kan derfor ifølge dekonstruktivistiske historikere aldrig være fri for 
betydning eller indeholde objektiv viden (ibid.:6). 
Dette syn på historie går stærkt imod de traditionelle historikeres syn, da de mener, at fortiden kan 
præsenteres objektivt. Sådanne historikere taler om deres arbejde som rekonstruktioner til forskel 
fra repræsentationer og skelner derfor deres arbejde fra skønlitterære forfatteres (White, 2000). 
 
Hayden White og historiografi 
Hayden White ligger inden for den dekonstruktivistiske historiografi og tager bl.a. udgangspunkt i 
Foucaults beskrivelse af begreberne om vidensarkæologi og diskurser. White argumenterer for, at 
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alle forståelser af fortiden er repræsentationer, og at disse forståelser præsenteres i narrativer – altså 
i historieform (ibid.). White beskæftiger sig i historiografien med, hvordan en historiker:  
 
has to go through the same formal (structuring) processes in order to produce from the traces of the 
past something such traces never were and never indicated; namely, a narrative structured, histori-
cal text as a literary artefact whose content is as much imagined as found, a phenomenon totally in 
and of language (Jenkins, 1999:117). 
 
White mener således, at konstruktioner af fortiden bygger lige så meget på imaginære og poetiske 
konstruktioner som på rationelle og videnskabelige konstruktioner (White, 2000). Dette medfører, 
at den retoriske udformning af historieskrivningen er grundlæggende for Whites forståelse af histo-
riografi (Munslow, 2003:142-43). White opstiller i denne forbindelse forskellige retoriske hjælpe-
midler, der, ifølge ham, benyttes til at udforme de historiske narrativer. Historikeren skaber således 
betydning om fortiden ved at organisere materialet i bl.a. plot og argumenter. Historiske narrativer, 
der er bygget på samme historiske materiale, kan resultere i vidt forskellige betydninger – at skrive 
historie er at vælge en række begivenheder og en narrativ frem for andre.  
White mener altså, at historikere benytter samme retoriske strategier i deres konstruktion af narrati-
ver som forfattere, der skriver fiktive historier, og at historikeres strategier er mere tropologiske og 
æstetiske end egentlige logiske (Jenkins, 1999:120). White har således gjort opmærksom på, at 
formen i historieskrivningen er af stor betydning, og at formen er med til at tilføre narrativen histo-
rikerens forståelse af fortiden. Dette betyder, at historikeren i sidste instans vælger at benytte en 
narrativ fx byggende på moralske eller politiske grundlag, uden at dette dog behøver at betyde, at 
der ikke tages hensyn til de empiriske beviser (Munslow, 2003:142).  
Det er således ikke muligt at skrive objektiv historie både pga. sprogets vilkårlighed, og da histori-
keren altid er indlemmet i en kulturel forståelsesramme, der har indflydelse på måden, hvorpå histo-
rikeren forstår verden. De retoriske og ideologiske strategier, der benyttes af historikeren, er i sidste 
ende bestemt af det episteme, hvori den historiske narrativ er skrevet, da narrativen trækker på sam-
tidige kulturelle referencer (ibid.:157). Ifølge White er det således ikke muligt at nedskrive histori-
en, men kun en udlægning af historien, der blot er én mulig fortolkning af de historiske begivenhe-
der ud af flere (ibid.:142-43). 
Fortiden bliver ikke 'opdaget' eller 'fundet', den skabes og repræsenteres af historikeren som en nar-
rativ. Ved at undersøge, hvordan historikere repræsenterer fortiden, er det muligt at se historikere 
som medskabende i historien i stedet for som objektive iagttagere af fortiden (ibid.:178). 
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White mener, som Hall, at virkeligheden ingen betydning har i sig selv, men først tildeles betydning 
gennem sociale praksisser, hvorfor historikere tildeler både fortiden og nutiden betydning gennem 
deres historieskrivning. Historieskrivning er altså en konstituerende proces. Dette betyder ikke, at 
begivenheder ikke finder sted, men at de, som også Hall mener, først får betydning gennem sociale 
praksisser som fx historieskrivning (Jenkins, 1999:116-18). 
For White er kriteriet for god historieskrivning, om narrativerne er mere eller mindre forståelige, 
sammenhængende, argumentatorisk konsekvente og overbevisende.  
 
Afslutningsvis er det vigtigt at påpege, at White med ovenstående teoretiske overvejelser håber, at 
historikere kan genkende det fiktive element i deres narrativer, hvilket efter Whites mening ikke vil 
betyde en degradering af historiografien. Tværtimod vil det med en genkendelse af det fiktive ele-
ment være muligt at opnå en selvbevidst erkendelse af, hvordan diskurser omkring narrativer funge-
rer, og dermed opnå en vis kontrol over diskurserne, i stedet for at diskurserne kontrollerer narrati-
verne (ibid.:118, 127). Dekonstruktivistisk historie er altså ikke anti-historie, men en selverkenden-
de forståelse af historie som narrativ skrevet i nuet, og hvor den skønlitterære form erkendes 
(Munslow, 2003:164).  
 
Foucault og historiografi 
Foucaults syn på historie har, som beskrevet i afsnit 3.3.1, været med til at udvikle dekonstrukti-
vistisk historiografi. Et syn som dette medfører, at når historien skrives inden for en bestemt diskur-
siv praksis, er en af de ting, der kan læses ud fra den skrevne historie, hvilke vidensregimer der har 
hersket på det tidspunkt, en given tekst er blevet nedskrevet. Det vil kunne ses, at en historisk tekst 
er skrevet ud fra bestemte krav og rangordninger af, hvad der er vigtigt og sandt, og hvor vigtigt 
forskellige handlinger, holdninger osv. har været set med samtidens øjne. Historiografien beskriver 
altså både de positioner, hvorfra der skrives eller fortælles og forholder sig til hvad der skrives 
(Foucault 1969/2004). Man vil kunne søge at finde udsagn og kæder af argumenter, der sammen 
konstituerede viden og til en vis grad også 'sandhed', men hvis man ændrer på afgørende steder i de 
diskursive praksisser, der accepteres som konstituerende for feltet, vil man også ende med at være 
nødt til at sætte spørgsmålstegn ved den læsning af fx historie, som man har foretaget tidligere. 
Ifølge Foucault kan viden og magt blive kontrollerende enheder, idet de er med til at definere, hvad 
der er normalt på et givent tidspunkt og dermed hvad man hhv. ekskludere og inkludere i sin histo-
rieskrivning. Historieskrivning kan være en del af viden-og-magtforholdet. Ifølge både Foucault og 
White kan historieskrivning derfor fungere som et effektivt middel i udøvelsen af magt og være 
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med til at ekskludere og inkludere visse dele af fortiden eller visse befolkningsgrupper eller til at 
konstituere koloniale eller nationale versioner af virkeligheden (Munslow, 2003:151, 156).  
 
Kort sagt kan det siges, at historie (også) handler om hvilke diskursive formationer og praksisser, 
der ligger til grund for historieskrivningen, ligesom det handler om hvilke muligheder og restriktio-
ner dette byder andre diskursive formationer, der trækker på den historiske diskurs i sit virke og 
verdensopfattelse. Der er altså indlejrede magtspil omkring, hvilke udsagn og antagelser der må 
foretages og accepteres. Dermed bliver en forholden sig til spørgsmålene om, hvordan og hvorfor 
historie skrives som det gør, interessant. 
 
Eurocentrismen i historieskrivning 
Med et syn på historiografi som beskrevet ovenfor ud fra White og Foucault bliver det tydeligt, 
hvordan en eurocentrisk repræsentation af historien blot er én ud af flere mulige udlægninger af de 
historiske begivenheder. Selvom det færdige materiale bygger på videnskabelige, historiske kilder, 
kan resultatet blive forskelligt alt efter, hvem der har skabt den færdige historietekst. Problemet i 
dette er efter vores mening ikke det fiktive element, så længe historikeren og læserne erkender det-
te. Det er heller ikke etnocentrismen, som de fleste historieskrivere nok må siges at ligge under for, 
uanset hvor de kommer fra, da det er svært eller snarere umuligt at sætte sig uden for egne kulturel-
le forståelsesrammer og betydningspraksisser. Som Birgitta Frello skriver:  
 
[E]tnocentrisme er naturligvis ikke noget særskilt europæisk eller vestligt fænomen, men det der gør 
den europæiske (vestlige) etnocentrisme særligt interessant og problematisk er, at Europa (Vesten) 
militært, materielt og i høj grad også ideologisk, i løbet af de seneste århundreder er gået sejrrigt ud 
af de fleste konfrontationer med andre folkeslag, og dermed har været i en gunstig position i kam-
pen om magten til at definere relationen (Frello, 2003:89). 
 
Problemet er således snarere den meget omfattende eurocentrisme, der har præget historieskrivnin-
gen – pga. det skæve magtforhold er Vestens repræsentationer blevet set som de autentiske. En så-
dan eurocentrisk historieskrivning er en måde at repræsentere verden på og dermed en måde at kon-
stituere forståelsen af verden. En konsekvens af dette eurocentriske verdensbillede er, at 'de andre' 
dels ikke forstås på egne præmisser og dels tvinges ind under eurocentriske diskurser omkring, 
hvordan virkeligheden forstås. 
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Eksempler på eurocentrisk historieskrivning og konsekvenserne af dette eksemplificeres i følgende 
afsnit om orientalisme. 
 
3.3.4 Orientalisme  
Orientalisme er ikke blot et kulturhistorisk studie af en bestemt akademisk og litterær tradition i Ve-
sten, der gennem bl.a. rejsebeskrivelser, romaner og billedkunst "orientaliserede" den virkelige Ori-
ent, […] men rejser en lang række yderst relevante spørgsmål om forholdet mellem magt og kund-
skab, herunder hvordan andre levede virkeligheder, f.eks. Mellemøsten, fremstilles, hvilke fortæl-
linger, der fortælles om 'os' og 'de andre' af professionelle eksperter og endelig hvilke formål eller 
interesser, disse fremstillinger tjener. […] Bogen er et forsøg på at formulere en teori om, hvordan 
Vestens fordomme om 'Orientens folk' og kulturer opstod og blev til objektiv viden, der var med til 
at definere Europa som 'Orientens' modsætning (Botofte i Said, 2002:9). 
  
Disse få linjer beskriver i deres korthed det, Saids værk Orientalisme behandler. Citatet understre-
ger derudover, at de spørgsmål, vi stiller os i dette projekt angående viden og repræsentation af 'den 
anden' som et redskab i magtudøvelse til opretholdelse af hegemoni og angående vidensproduktion 
eksemplificeret i The Calcutta Chromosome, med fordel kan belyses og forsøges besvaret gennem 
læsning af værket. Derfor er Orientalisme som værk og 'orientalisme' som begreb yderst relevante i 
dette projekt. Vores fokus og brug af Said vil dreje sig om hans beskrivelser af europæerne som 
repræsenterende 'Orientens folk' gennem orientalisme, hvilket er et godt eksempel på, hvordan re-
præsentation kan anvendes som magtredskab. Herudover er det interessant at se på, hvilke konse-
kvenser en sådan form for repræsentation og ideologi af selvhævdelse og fjendebilleder fik for de 
dominerede kolonier og forsøge at drage paralleller til Amitav Ghoshs tankevækkende og aktuelle 
roman, The Calcutta Chromosome. 
 
Baggrund 
Den røde tråd i Orientalisme, der belyses gennem et utal af forskellige detaljer, situationer og histo-
rier, spinder Said over den pointe, at europæerne gennem flere tusind år36 frem til i dag har taget sig 
friheden at repræsentere deres (tilsyneladende) diametralt modsatte fjender uden for Europas græn-
ser ud fra egne fordomsfulde forestillinger om dem. Den form for skelnen mellem 'os' (europæerne) 
                                                 
36
 I det antikke Grækenland og Rom, der strakte sig fra ca. 500 år f.v.t. og frem til ca. 300 år e. Kr. bidrog offentlige 
personer som Cæsar og andre talere og digtere til en systematisk mytedannelse, der adskilte racer, regioner og tænke-
måder fra hinanden. Dette var for egen selvopretholdelses skyld og havde til formål at vise, at romere og grækere var 
alle andre folk overlegne (Said, 2002:85). 
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og 'dem' (alle uden for Europa) og repræsentationen af disse som lavere rangerende racer med nega-
tive stereotyper, hvilket europæerne har gjort siden Antikken (Said, 2002:87), har, ifølge Said, i sin 
oprindelse været baseret på en dybfølt angst over for alle de folk, de følte truede dem, fra det mørke 
land 'udenfor'. Said fremstiller orientalismens oprindelse som en slags forsvarsmekanisme, der 
fremprovokeredes af en stærk ydre trussel mod det europæiske, kristne kontinent. Specielt musli-
merne, der erobrede land helt op i Spanien og Frankrig, i Mellemøsten og videre til Indien, Kina og 
Indonesien, stod for europæerne som den grumme fjende, der med barbari og ødelæggelse var kri-
stendommens største trussel langt op i middelalderen. Islam repræsenterede på dette tidspunkt frem 
til 1700-tallet den virkelige Orient, og for Europa forblev den et evigt traume (ibid.). Af denne årsag 
så europæerne en klar forskel mellem de 'gode' kristne i Europa over for de 'onde' muslimske arabe-
re. Derfor integrerede de kristne europæere denne trussel og skillelinje mellem dem og de ydre 
fjender i al vidensproduktion siden da som en sandhed, og den almene viden om islam blev til en 
komprimeret udgave af de enorme og farlige kræfter, som bl.a. islam symboliserede for europæer-
ne. Således blev europæernes orientalisme, der indeholdt nedværdigende fremstillinger af 'Orienten' 
og muslimerne, en måde at kontrollere og tæmme den frygtindgydende 'Orient' på ved at nedgøre 
den (Said, 2002:87). Den herskende diskurs (jf. Saids brug af Foucualt, som vi kommer ind på i 
nedenstående), som skabte orientalismen, bestod bl.a. i opfattelsen af, at der findes forskellige racer, 
herunder 'vesterlændinge' og 'orientalere', hvor førstnævnte var overlegne og derfor dominerende og 
sidstnævnte underlegne og derfor dominerede. Denne sondring reducerer menneskeheden til en, 
racebaseret kerne, der, ifølge orientalisterne, adskiller sig indbyrdes fra hinanden ved deres geneti-
ske og karaktermæssige forskelle. Orientalismen var de europæiske autoriteters greb til at overbevi-
se de kristne lægmænd om denne sandhed om fjendernes modbydelige egenskaber – ikke andet. 
Den beroede ikke på en sand afspejling af virkeligheden af islam som religion eller det muslimske 
samfund, men var blot en ekstrem, men accepteret, form at nedgøre disse med. Derfor er orienta-
lismen hos Said et uforanderligt, kristent middelalder-billede af islam (Said, 2002:88) og samtidig 
en konstruktion af et stærkt og ædelt billede af sig selv i kontrasten til en (forestillet) fjende. 
 
Orientalisme 
Orientalismen37 kan altså ses som et forsimplende repræsentationsredskab, europæerne etablerede 
og brugte til at styrke den indre moral og selvtillid over for fjenden i 'Orienten', og som i sit ud-
                                                 
37
 Den moderne orientalismen har sin oprindelse i Storbritannien og Frankrigs imperieindsats over for 'Orienten'. Stor-
britannien og Frankrig dominerede orientalismen frem til 2. Verdenskrig, hvorefter den overtoges af USA (Said, 
2002:29), men andre lande prægede den dog også kraftigt, ikke mindst Tyskland. 
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gangspunkt tog afsæt i angst, frygt, magtbegær og behov for fastholdelse af troen på, at det kristne 
Europa ikke skulle gå under, men forblive stærkt og endda blive endnu stærkere.38 
Efter etableringen af denne selvforståelse som overlegen i forhold til 'Orienten', opstod der en reel 
interesse for 'Orienten' og dens folk; først grundlagdes lærestole i arabisk, græsk, hebraisk39 og sy-
risk rundt omkring i Europa i 1300-tallet, og senere i 1800-tallets oplysningstid var interessen så 
stor for den europæisk definerede 'Orient', at både tidens forskere og almindelige entusiaster rejste 
østpå for at suge noget af dens både interessante og frygtindgydende autenticitet til sig (Said, 
2002:77-79). Europæerne foretog flere og flere rejser til Mellemøstens og Fjernøstens egne og kom 
hjem, berettede og nedskrev om de forunderlige mennesker og fænomener, de havde mødt. Den 
'Orient', der blev beskrevet, havde ikke noget reelt modstykke i virkeligheden, men var en mental 
konstruktion af 'Orienten', der baseredes delvist på viden indsamlet empirisk om den og delvist på 
forestillinger (Said, 2002:82). Ofte tog forfattere til 'Orienten' blot for at verificere de (usande) for-
tællinger, de havde læst om 'orientaleren' på de europæiske biblioteker, hvorefter de drog hjem og 
nedskrev deres eventyr. På denne måde var 'Orienten' næsten en europæisk opfindelse, der siden 
antikken havde været sted for fantastiske eventyr, oplevelser og væsener, hvilket senere reproduce-
redes som sandhed (Said, 2002:27). 'Orienten' var og er ikke et passivt faktum, men en menneske-
skabt konstruktion, ligesom de geografiske, kulturelle og historiske enheder også er det (Said, 
2002:30). Said mener således, at den viden, der er blevet fremsat om 'Orienten', ikke er objektiv, 
men snarere noget som orientalisten konstruerer og siden distribuerer på følgende fem måder: 
  
[I] meget vidt omfang forsyner orientalisten sit eget samfund med fremstillinger af Orienten, der (a) 
bærer hans klare præg, (b) illustrerer hans opfattelser om, hvad Orienten kan eller bør være, (c) er en 
bevidst indvending mod en andens syn på Orienten, (d) forsyner den orientalistiske diskurs med, 
hvad den for øjeblikket synes at have mest behov for og (e) opfylder bestemte kulturelle, faglige, 
nationale, politiske og økonomiske krav under den pågældende periode (Said, 2002:311). 
 
De grundlæggende dogmer i orientalismen er desuden ifølge Said som følger: 
 
                                                 
38
 Said skelner mellem en ældre og en moderne orientalisme, som omhandler orientalismediskursen hhv. før og efter 
oplysningstidens europæiske opdagelsesrejser og de efterfølgende imperieekspansioner, der tog fart i 16-1700-tallet. 
Udviklingen af den moderne orientalisme byggede på 4 begivenheder/elementer, der sammen grundlagde betingelserne 
for begrebets udvikling i 1700-tallets tænkning. Disse var ekspansion, konfrontation, historicisme og klassifikation 
(Said, 2002:147-50). 
39
 Dog var der også en tidligere interesse i studiet af græsk og hebræisk, da Bibelen originalt er skrevet på disse sprog. 
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Den første er den absolutte og systematiske forskel mellem Vesten, der er rationel, udviklet, human 
og overlegen, og Orienten, der er afvigende, uudviklet og underlegen. Et andet dogme er, at abstrak-
tionerne om Orienten, navnlig sådanne, der er baseret på tekster, som fremstiller en >>klassisk<< 
orientalsk civilisation, altid er at foretrække frem for direkte belæg, der hentes fra den moderne ori-
entalske virkelighed. Et tredje dogme er, at Orienten er evig, ensartet og ude af stand til at definere 
sig selv. Det antages derfor, at en yderst generaliseret og systematisk terminologi til at beskrive Ori-
enten fra et vestligt perspektiv er uundgåelig og derfor videnskabeligt >>objektiv<<. Et fjerde dog-
me er, at Orienten i grund og bund enten er noget, der skal frygtes (den gule fare, de mongolske 
horder, de brune besiddelser) eller kontrolleres (ved pacificering, forskning og udvikling eller direk-
te okkupation, hvor dette er muligt) (Said, 2002:340). 
 
Gennem de ovenfor beskrevne begivenheder blev orientalismen efterhånden til institutionaliseret, 
videnskabelig viden om 'Orienten'. Dette legitimerede Europas og senere Vestens repræsentation af 
'Orienten' i Europa. Disse repræsentationer har, ifølge Said, ikke forandret sig væsentligt og er helt 
frem til nyere tid (efter 2. Verdenskrig) kommet til udtryk gennem bl.a. populære forestillinger, 
fremstillinger inden for samfundsvidenskaben og i politik. 
At det lykkedes de europæiske og vestlige repræsentationer at overleve gennem så lang tid, viser 
orientalismens styrke og holdbarhed og kan siges at være et resultat af Vestens kulturelle hegemo-
ni40 (Said, 2002:33). 
 
Repræsentation 
Edward Said påviser således gennem studier af en bestemt vestlig, litterær kanon, hvordan europæ-
ernes fordomsfulde forestillinger om 'orientaleren' etableredes som gyldig klassifikation og beteg-
nelse for 'Orienten'. Said bruger Foucaults diskursbegreb og forståelse af, hvordan diskurser inden 
for enhver historisk periode er en grundlæggende del af menneskets tankegang og vidensproduk-
tion.41 Viden produceres i magthierarkier og disses privilegium til at definere og repræsentere både 
mennesker og disses verden. Repræsentation af mennesker i hierarkier foregår, som vi så hos Stuart 
Hall, gennem stereotypisering i bl.a. binære modsætningspar og klassifikation i simple kategorier 
som led i forståelsen og dominansen af dem. Ud fra ovenstående teoretiske baggrund kan der derfor 
argumenteres for, at orientalismen var (og i visse sammenhænge stadig er) en veletableret diskurs, 
der prægede den europæiske tankegang og handlemåde fra Antikken og frem, hvor der i visse aka-
                                                 
40
 Jf. Frellos citat i afsnit 3.3.3 om historiografi, hvor hun fortæller, hvordan Europa (Vesten) militært, materielt og 
ideologisk i løbet af de seneste århundreder er gået sejrrigt ud af de fleste konfrontationer med andre folkeslag. 
41
 Jf. afsnit 3.3.1 om vidensarkæologi og 3.3.2 om repræsentation.  
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demiske kredse for alvor blev stillet skarpt på det problematiske i den eurocentriske tankegang og 
verdensanskuelse.  
Europæernes konstruktion af 'Orienten' gennem stereotypiserende repræsentation af 'orientaleren' 
som beskrevet i ovenstående er løbende blevet reproduceret af samfundets diskurser og disses auto-
riteter (fx forfattere, historikere og professorer og disses nedskrevne dokumenter), hvorefter de 
langsomt er blevet accepteret som reel viden og er indgået i de almene europæeres verdensbillede. 
Said definerer bl.a. orientalismen ud fra en historisk vinkel således: 
  
Hvis man tager slutningen af det 18. århundrede som et meget groft defineret udgangspunkt, kan 
orientalismen diskuteres og analyseres som den samlende institution, der anvendes til at tackle Ori-
enten - ved at udtale sig om den, autorisere synspunkter om den, beskrive den, undervise i den, bo-
sætte sig i den og herske over den. Orientalismen er med andre ord en vestlig metode til at domine-
re, omstrukturere og få magt over Orienten (Said, 2002:29). 
 
Europæernes repræsentation af 'den anden', den frygtede 'orientaler', var altså et direkte middel til at 
beherske og dominere 'Orienten'. På denne måde fratog orientalismen 'Orienten' retten til at repræ-
sentere sig selv gennem egne forståelser af historie, identitet og betydning. Den 'sande' historie bli-
ver i stedet den historie, som europæerne og senere Vesten fortæller, da det netop er dem, der har 
magten til at definere, hvad der er 'sandt' og 'falsk' (Said, 2002:115). 
 
Orientalismens konsekvenser 
Said pointerer i Orientalisme, at orientalisme-diskursen var et vigtigt element i koloniseringen, både 
som idé, før den blev gennemført, og siden som legitimeringen af koloniernes opretholdelse42 (Said, 
2002:66). Dette hænger i høj grad sammen med viden-og-magtforholdet. Europa producerede viden 
om 'Orienten', som bl.a. indeholdt forestillinger om, at 'Orienten' ikke var i stand til at regere selv, 
hvorfor Europa blev nødt til at træde til og 'påtage sig' denne styring (Said, 2002:60). Orientalismen 
og den følgende kolonisering og videre imperialisme fik så alvorlige konsekvenser for de kolonise-
rede landes befolkninger, at de dengang dannede magtstrukturer mellem Europa i den privilegerede 
metropol og resten af verden i den undertrykte og udbyttede 'periferi' på flere områder kan siges 
                                                 
42
 Said er dog godt klar over, at der var mange andre europæiske kolonimagter, fx Spanien og Portugal, der også domi-
nerede kolonier, bl.a. i Sydamerika, og som også kan have brugt lignende orientalismediskurser i legitimeringen af 
deres ekspansion. Disse har Said dog ikke fokuseret på i Orientalisme, og derfor er værket ikke en komplet behandling 
af alle de værker, der findes, og som diskurser som orientalisme manifesterer sig i. Men Saids pointering af orientalis-
men som diskurs, idé og legitimation af verdensomspændende imperier kan afspejle generelle tendenser for de forskel-
lige europæiske kolonimagter.  
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stadig at eksistere i dag – blot under andet dække.43 Den verdensomspændende europæiske koloni-
sering, der kostede kolonilandene både materielle ressourcer, menneskeliv, mulighed for frihed og 
selvforvaltet udvikling, har dannet grobund for massiv kritik i den postkoloniale litteratur, som bl.a. 
Amitav Ghosh skriver sig ind i. Det var den nedgørende orientalismediskurs og dennes vrangfore-
stillende repræsentation af kolonilandenes folk, der satte koloniseringstanken i gang og indirekte 
var skyld i, at nutidens magthierarki stadig ser ud som det gør. 
 
3.3.5 De(n) subalterne som historisk agent 
Som nævnt indtager de subalterne i The Calcutta Chromosome en helt central position. Vi vil derfor 
i det følgende indkredse dette begreb nærmere samt redegøre for den teori, vi har valgt at benytte i 
vores analyse af denne gruppes rolle i bogen (afsnit 4.4). 
 
I den traditionelle, vestlige historieskrivning har man hovedsageligt behandlet nationalstaterne og 
disses udvikling og indbyrdes kampe samt betydningen af små eliter og fremtrædende enkeltperso-
ner (fx Cæsar og Napoleon). Den historiske udvikling har således typisk været relateret til de her-
skende (eller på anden måde 'elitære') klasser, og i det tilfælde, at de almindelige borgere overhove-
det har figureret, har det ofte kun været for at underbygge pointer eller for eksempelvis at illustrere 
en periodes skikke (Ashcroft et al., 1998:215). Den første ansats til et brud med denne tradition kom 
i løbet af 1930'erne, hvor den venstreorienterede italienske forfatter, journalist og politiske tænker 
Antonio Gramsci begyndte at interessere sig for den historie, der indtil da ikke havde nydt nogen 
interesse blandt historiograferne: de dominerede klassers historie. Karakteristisk for disse sam-
fundsgrupper, som inkluderede landarbejderne og proletariatet, var, at de ikke var en del af det he-
gemoniske magtapparat eller havde adgang til de politiske, sociale og kulturelle institutioner, der 
formede repræsentationerne i samfundet – de havde med andre ord ringe mulighed for at repræsen-
tere sig selv. Gramsci kaldte disse befolkningsgrupper for 'subalterne' og mente, at de havde spillet 
en lige så stor rolle i den historiske udviklingsproces som den herskende klasse – på trods af, at 
sidstnævntes historie sædvanligvis blev betragtet som den 'officielle' (Ashcroft et al., 1998:215-216 
& Andersen et al., 2003:181). 
                                                 
43
 Dette kommer vi ind på i vores perspektivering kapitel 6.  
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Subaltern Studies-gruppen 
I 1982 dannede en gruppe historikere med Ranajit Guha i spidsen studiekredsen Subaltern Studies, 
idet de ønskede at etablere et samarbejde om at beskæftige sig mere indgående med spørgsmål og 
problematikker vedrørende 'de subalterne' i deres sydasiatiske studier. Det er primært ad denne vej, 
at begrebet har bevæget sig ind i det postkoloniale teorifelt (Ashcroft et al., 1998:216).  
 
I forordet til gruppens første artikelsamling, Subaltern Studies I: Writings on South Asian History 
and Society, forklarer Guha, at de bruger begrebet subaltern – 'af lavere rang'44 – som et udtryk for: 
"the general attribute of subordination in South Asian society whether this is expressed in terms of 
class, caste, age, gender and office or in any other way" (Guha ed., 1982:vii). Senere i samme værk, 
nærmere bestemt i artiklen 'On Some Aspects of the Historiography of Colonial India', definerer 
han begrebet negativt som: den del af den totale indiske demografi, der ikke tilhører eliten (ibid.:1). 
'Eliten' deler han yderligere op i den koloniale elite, som er den del af den dominerende klasse, der 
ikke er født i Indien (fx britiske embedsmænd, udenlandske handelsfolk mv.), og det nationale 
bourgeoisi, der er af indisk afstamning, og som enten er en del af det nationale, regionale eller loka-
le magtapparat (ibid.:8). 
 
Subaltern Studies-gruppen mente, at indisk historiografi både under og efter koloniseringen i al for 
høj grad havde været fokuseret på eliten,45 og det var deres erklærede mål at rette op på dette mis-
forhold. I første omgang var de især kritiske over for dén hegemoniske udlægning af nyere indisk 
historie, der gav det indtryk, at det var eliten alene, der havde fremelsket en nationalistisk 'indisk 
bevidsthed' i folket – en nationalfølelse, som havde samlet nationen og i sidste ende ført Indien ud 
af koloniseringen. Ifølge Guha og de øvrige medlemmer af Subaltern Studies-gruppen bidrog den 
subalterne også til denne udvikling – endda i visse sammenhænge helt uafhængigt af eliten (Rogall, 
1998:2). 
 
Forestillingen om det subalterne subjekt 
Netop denne skarpe opdeling i subaltern og elite og ideen om 'subaltern autonomi' bliver kritiseret 
af Gayatri Chakravorty Spivak i flere af hendes artikler, heriblandt 'Subaltern Studies: Deconstruc-
                                                 
44
 Ranajit Guha peger på denne oversættelse af termen fra Concise Oxford Dictionary (Guha ed. 1982: vii). Skal man 
oversætte 'subaltern' verbatimt fra latin, betyder det noget i stil med 'under(lagt) den anden/det andet'. 
45
 Først den koloniale og det nationalistiske bourgeoisi, senere den neokoloniale og neonationalistiske (Guha 1982: 1).  
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ting Historiography' fra 1985 (som i øvrigt blev trykt i Subaltern Studies IV) og 'Can the Subaltern 
Speak?' fra 1988. 
 
I førstnævnte viser hun, hvordan Subaltern Studies-gruppen går dekonstruktivistisk til værks i deres 
bestræbelser på at forsøge at forskyde tegnenes funktion ved at blotlægge 'forståelsesmæssige svigt' 
(cognitive failures) i den hegemoniske historiografi. Målet med en sådan manøvre er at forsøge at 
ændre den hegemoniske opfattelse af historiens gang og de forskellige involverede parters roller i 
denne (det kunne fx være at ændre en opfattelse af, at bønderne var for 'upolitiske' til at kunne orga-
nisere sig ordentligt i kampen mod kolonimagten). Selve fremgangsmåden bifalder Spivak, men 
hun kritiserer gruppen for ikke at erkende, at de selv ligger under for samme strukturelle system i 
konstruktionen af deres kritik og historiografi, som selve tegnsystemet udstikker, og at de altså i 
samme ombæring, som de succesfuldt dekonstruerer den herskende historiografi, kommer til at 
objektificere de subalterne. Subaltern Studies-gruppen gør ganske vist opmærksom på, at de subal-
terne er en heterogen gruppe, men de skaber ikke desto mindre en ny tegnfunktion (eller rettere en 
art 'mutation' af tegnet, for det eksisterer ikke uafhængigt af tidligere funktioner) i deres – ellers 
vigtige og tiltrængte – tildeling af handlekraft, beslutsomhed og selvbestemmelse til dem, der ikke 
har tilhørt eliten; en tegnfunktion, hvor tegnet alene er 'de(n) subalterne'. Derved kommer de i deres 
behov for totalitet uvægerligt til at gøre lige præcis det, som de bebrejdede den hegemoniske histo-
riografi for at have gjort – nemlig at etablere "a 'law [that] assign[s] a[n] undifferentiated [proper] 
name' […] to 'the subaltern as such'" (Spivak, 1985:337). 
 
Ifølge Spivak er det umuligt at dekonstruere noget som helst uden samtidig at 'låne' de strukturer, 
som man forsøger at nedbryde. Det er et midlertidigt nødvendigt onde, der kan forsvares som en 
strategisk manøvre, så længe man vedkender sig, at det er det, man gør, og giver udtryk for, at man i 
sidste instans ikke selv 'tror på' de entiteter, man har skabt: I dette tilfælde illusionen om, at der fin-
des en 'iboende' eller 'særlig' subaltern bevidsthed, som man kan få adgang til. At skabe en sådan 
illusion – eller 'teoretisk fiktion' (theoretical fiction), som Spivak kalder det (Moore-Gilbert, 
1997:88) – gør det muligt at indlede en kritik af den hegemoniske historiografi, dvs. den koloniale 
og det nationalistiske bourgeoisis, men skal altså efterfølgende dekonstrueres – ellers risikerer man 
blot at producere nye 'universelle sandheder'. Det sidste er en faldgrube, som Spivak mener, at Sub-
altern Studies-gruppen ikke rigtig formår at styre udenom i deres ellers forsvarlige "strategic use of 
positivist essentialism" (Spivak, 1985:342). 
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Spivak kan naturligvis godt se, at man kan udpege en gruppe mennesker, der tilsyneladende har 
noget tilfælles, men hun mener, at Subaltern Studies-gruppens tilgang er udtryk for en 'subjekt-
effekt', hvor man kommer til at betragte en gruppe menneskers samlede handlen og ageren som 
udsprunget af en art væsensfællesskab, hvori årsagen til deres handlen ligger. Som Spivak ser det, 
er der i stedet tale om, at denne gruppe mennesker er udsat for nogle lignende omstændigheder, der 
fremprovokerer en række virkninger, som får den samlede reaktion til at fremstå som var den udtryk 
for ét samlet initiativ; én samlet handlekraft. Hun mener kort sagt, at Subaltern Studies-gruppen 
forveksler årsag og virkning, hvilket resulterer i, at de kommer til at betragte de subalterne som 'an 
operating … sovereign and determining subject' (ibid.:341). Dette 'subjekt' er ifølge Spivak ene og 
alene diskursivt konstrueret. 
 
Et af de flere (og af og til en smule divergerende) eksempler på Spivaks redegørelse for hendes eget 
brug af begrebet 'subaltern' illustrerer meget fint, hvor megen modvilje hun har imod at indkredse 
dem i nogen som helst positivistiske vendinger:46 
 
Subalternity is the name I borrow for the space out of any serious touch with the logic of capitalism 
or socialism. … Please do not confuse it with unorganized labour, women as such, the proletarian, 
the colonized, the object of ethnography, migrant labour, political refugee, etc. Nothing useful 
comes out of this confusion (Spivak i Moore-Gilbert, 1997:101). 
 
Senere udtrykker hun sig dog mere præcist og indlemmer fx den moderne kvindelige homeworker i 
kategorien (Moore-Gilbert, 1997:80). 
 
Den subalterne 'stemme' 
Ifølge Spivak er det altså dels problematisk at postulere, at der findes en særlig 'subaltern bevidst-
hed', men også at man kan skaffe sig adgang til en sådan (skulle den findes). Det sidste gør Subal-
tern Studies- gruppen selv opmærksom på i første bind af deres artikler: "The peasants' view of the 
struggle will probably never be recovered, and whatever we say about it at this stage must be very 
tentative" (Spivak, 1985:340). Ikke desto mindre er forsøget på en sådan tilnærmelse en central del 
                                                 
46
 Dette bliver hun i øvrigt kritiseret for i skarpe vendinger af blandt andre Bart Moore-Gilbert, som bl.a. påpeger, at en 
så 'konceptuel' definition ikke omfatter nogen egentlig samfundsgruppe i verden, og at Spivak dermed på en måde 'slår 
teoretisk mønt' på de subalternes situation ved udelukkende at bruge dem som en 'tom' (nærmest essentiel!) kategori, 
der alene kan bidrage til et intellektuelt projekt om at dekonstruere den hegemoniske diskurs (Moore-Gilbert, 1997:101-
103). 
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af deres projekt, hvilket da også kan læses ud af sidste del af citatet, hvor 'at this stage' signalerer, at 
det muligvis vil kunne lade sig gøre på et senere tidspunkt at komme det subalterne 'view' nærmere. 
 
Her melder spørgsmålet sig så om, hvordan dette skulle kunne lade sig gøre, når de kilder, man har 
til rådighed, hovedsageligt er udarbejdet af eliten. I sin berømte artikel 'Can the Subaltern Speak?' 
kommer Spivak da også til den konklusion, at "[t]he subaltern cannot speak" (Spivak, 1988:104). 
Med udgangspunkt i den indiske enke, der ifølge lokale traditioner 'kunne få lov til' at ofre sig på 
det bål, der samtidig udgjorde hendes afdøde ægtemands ligbrænding, indtil briterne forbød det ved 
lov i 1829, er Spivak her særligt opmærksom på den 'kønnede' (kvindelige) subalterne. Hun ligger 
nemlig under for både kolonimagten og sin egen kulturs patriarkalske traditioner. Ganske vist bliver 
hun 'frelst' af den 'civiliserede kolonimagt', men hun bliver aldrig selv hverken spurgt eller hørt og 
vil derfor aldrig være andet end en repræsenteret (tavs) kastebold mellem disse to stridende magtsy-
stemer:47 
 
Between patriarchy and imperialism, subject-constitution and object-formation, the figure of the 
woman disappears, not into a pristine nothingness, but into a violent shuttling which is the displaced 
figuration of the 'third-world woman' caught between tradition and modernization (ibid.:102). 
 
I forlængelse af den ovennævnte 'subjekt-effekt' er der yderligere det problematiske ved forsøget på 
at 'rekonstruere de subalternes stemme', at man – netop fordi man i første omgang har defineret dem 
i forhold til de dominerende klasser – kommer til at fokusere på dem som værende en slags mod-
standsbevægelse, hvis eneste funktion ligger i – potentielt eller konkret – at gøre oprør (Moore-
Gilbert, 1997:88). Dette afføder det vrangbillede, at de subalterne skulle være en helt autonom sam-
fundsgruppe, der slet ikke var modtagelige for eller påvirkede af hegemoniske diskurser. 
 
Skal moderne historiografer og intellektuelle så slet ikke beskæftige sig med de subalterne? Jo, me-
ner Spivak, men man skal ikke forsøge at grave noget 'autentisk' frem om dem, som man så kan 
bruge i sin repræsentation (læs: konstruktion). Man skal rettere blive ved med at søge at afsløre de 
                                                 
47
 Her bør det kort nævnes, at Spivak naturligvis ikke bifalder denne menneskeofring, men samtidig mener hun ikke, at 
briterne havde ret til at gå så vidt som til at ulovliggøre den, for derved fratog de reelt kvinden friheden til selv at vælge 
(Spivak, 1988:97). Spivak er med andre ord yderst skeptisk over fremstillingen af briterne som dem, der bragte 'frihed', 
når de i deres umyndiggørelse af folket behandlede dem som objekter (der skulle beskyttes), frem for som frit tænken-
de, selvstændige subjekter (Spivak, 1988:94-95). 
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motiver og diskursivt formede antagelser, der ligger bag eksisterende konstruktioner (Spivak, 
1988:90). 
 
Den kontrahegemoniske diskurs 
En af de repræsentationsformer, Spivak mener, man skal være på vagt over for, er den, der afspejler 
en virkelighedsopfattelse farvet af en binær oppositionstankegang – en virkelighedskonstruktion, 
der ifølge poststrukturalisterne både inddeler verden hierarkisk og fungerer til at opretholde dette 
hierarki. Inden for den imperiale diskurs har man kunnet pege på et 'grundbinaritetspar', coloni-
zer/colonized, som værende det, alle andre oppositionspar diskursivt faldt ind under, fx hvid/farvet, 
civiliseret/primitiv, rationel/irrationel, på forkant med udviklingen/bagud (Ashcroft et al., 1998:24). 
 
I takt med, at man er blevet opmærksom på, at denne diskurs ikke har afspejlet en virkelighed, men 
rettere har konstrueret en virkelighedsopfattelse, er der opstået en tiltagende kontrahegemonisk di-
skurs, der bl.a. kan ses i den kulturelle produktion fra de tidligere kolonier, herunder i skønlitteratu-
ren. Mens den tidlige Said, fx i Orientalisme, har været mest fokuseret på at undersøge den hege-
moniske diskurs i den vestlige kulturelle vidensproduktion, er Spivak mere optaget af denne kontra-
hegemoniske. Hun ser her en tendens, som hun kalder repetition-in-rupture eller et 'gentagelsens 
brud', der går ud på, at man bytter om på 'overlegenhedsforholdet' i det binære oppositionsapparat i 
forhold til 'overskriften' colonizer/colonized. (Det kunne fx være, at koloniherrerne blev fremstillet 
som de 'primitive' eller som dem, der var bagud i forhold til udviklingen.) Som Ashcroft, Griffiths 
og Tiffin påpeger, er dette ikke en udelt positiv udvikling, for det nedbryder ikke selve den bipolære 
virkelighedsopfattelse, som jo netop er den, der er genstand for kritik, og som i øvrigt i første om-
gang blev etableret af den koloniale 'modpol':  
 
The danger for anti-colonial resistance comes when the binary opposition is simply reversed, so that 
'black', for instance, or 'the colonized' become the dominant terms. This simply locks the project of 
resistance into the semiotic opposition set up by imperial discourse (Ashcroft et al., 1998:26). 
 
Også her indtager Spivak en lidt kontroversiel position, for samtidig med, at hun erklærer sig fuld-
stændig enig i denne kritik, mener hun dog også, at en sådan bytten-om på den negativt hhv. posi-
tivt ladede pol er et nødvendigt trin på vejen mod ophævelsen af selve oppositionsapparatet.48 Som 
hun skriver i artiklen 'Neo-colonialism and the Secret Agent of Knowledge': "opponents often have 
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 Dette skulle Said ifølge Bart Moore-Gilbert i øvrigt senere blive enig med hende i (Moore-Gilbert, 1997:85). 
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to be fought on their own ground with their own methods being used against them, at least in the 
first instance" (Moore-Gilbert, 1997:78). Hun understreger dog, inspireret af Derrida (Bøggild, 
2004:11), at det er tvingende nødvendigt, at også denne brug af 'positivistisk essentialisme' bliver 
afløst af en forskydning af de oppositionelt konstruerede tegn, for "without this supplementary 
distancing, a position and its counter-position […] will keep legitimizing each other" (Spivak i 
Moore-Gilbert, 1997:85). 
 
3.3.6 Opsamling på teori 
Efter at have gennemgået ovenstående teorier står vi nu med en række teoretiske nøglebegreber, 
som vi i følgende kapitel vil bringe videre og implementere i vores analyse af The Calcutta Chro-
mosome:  
Helt centralt står forståelsen af repræsentation som symbolsk magt, hvor stereotypisering og reduk-
tion af verdens fænomener i binære modsætninger er nøgleord i reproduktionen af den hegemoniske 
diskurs. Dette eksemplificeredes i gennemgangen af afsnit 3.3.4 om orientalisme, som vi i det føl-
gende vil bruge som betegnelsen for den helt specifikke hegemoniske diskurs, Vesten har brugt og 
udnyttet i definitionen af den eurocentriske udlægning af virkeligheden som sand viden, hvilket 
man kan argumentere for affødte den omfattende kolonisering af verden. Denne orientalistiske di-
skurs kritiseres af de dekonstruktivistiske historiografer, der anmoder om større selvrefleksion og 
kritisk tilgang til historiske værker som sandhedsytrende, da de kan siges at være præget af fiktive 
elementer, upålidelighed og historiespecifik diskurs. Det er en sådan dekonstruktivistisk diskurstil-
gang – også kaldt vidensarkæologi –, der skal til for at forstå, hvad der ligger bag den hegemoniske 
repræsentation af de(n) subalterne gennem tiderne.  
Derfor er vi nu endelig dér, hvor vi med vores teoretiske ballast kan indtræde i romanens univers og 
lade os både omslutte og udfordre af dets komplekse, fantastiske og hemmelighedsfulde elementer 
for at besvare, hvordan Amitav Ghosh berører de kerneområder inden for det postkoloniale teorifelt, 
som vi har beskrevet i problemformuleringen.  
 
God fornøjelse! 
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4 Analyse 
4.1 Viden i The Calcutta Chromosome  
4.1.1 Den historiske kontekst 
The Calcutta Chromosome genfortæller ikke udelukkende den historie, vi allerede kender fra utalli-
ge historiebøger; den udfordrer den snarere. Dette bliver gjort igennem historien om opdagelsen af 
malariamyggen som smittebærer. I den gængse version fortælles, at det er vestlige videnskabs-
mænd, der har æren for denne opdagelse, opstilles i bogen et helt andet scenarium for, hvordan det 
egentlig gik til. I romanen er det ikke Ronald Ross og andre vestlige videnskabsmænd, der har æren 
for denne opdagelse. Derimod er det nogle helt andre processer, der leder til dette, og Ross og de 
andre videnskabsmænd viser sig at være brikker i et større spil, de ikke selv styrer (jf. referatet).  
Nobelpriskomiteen beskriver, hvorledes Ross kæmpede med at finde malarias smittevej i flere år, 
inden han fandt frem til løsningen. Som det fortælles på nobelpriskomiteens oficielle hjemmeside: 
"The results of the first two years' labour, although assiduous and scrupulous, gave little promise of 
success. But in August 1897 all at once he made vast progress towards his aim" 
(http://nobelprize.org/medicine/laureates/1902/ross-bio.html).  
I den vestlige historieskrivning er dette et eksempel på forbilledlig ihærdighed, men Murugan ser 
det blot som en tid, hvor Ronald Ross ikke bemærkede de hændelser, der foregik omkring ham. 
Denne uoverensstemmelse mellem den historie, vi kender, og den historie, vi kan læse i romanen, 
tydeliggør, at der er brug for at se på historien i et nyt lys. Der er brug for, at en som Murugan, 
standser op og sætter spørgsmålstegn ved den viden, der antages for korrekt. Hvis man ikke udfor-
drer bevæggrundene for den officielle historieudlægning,49 kan man ende med at bygge sin viden på 
forkerte forudsætninger. 
 
4.1.2 Murugan som 'vidensarkæolog'  
Spørgsmålet om, hvad viden er, bliver allerede stillet i første kapitel af The Calcutta Chromosome. 
Her kan man læse forskellige tilgange til viden. Fx beskrives nogle børn, der nysgerrigt spørger: 
hvorfor? hvad? hvornår? og hvordan? Dette står i kontrast til Antars arbejdscomputer Ava, hvor alt 
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 Jf. Said og den intellektuelles ansvar, jf. afsnit 2.4.4. 
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undersøges systematisk, da den besidder en "simulated urge for self-improvement" (TCC:450). Ava 
er et godt eksempel på den traditionelle vestlige tilgang til historien og på de præmisser, vi accepte-
rer for, hvordan viden skal fortolkes, kategoriseres og behandles. Det handler om at indsamle så 
mange oplysninger som muligt og sætte dem i system. I The Calcutta Chromosome er det Antars 
arbejdsplads, International Water Council, der foranlediger denne form for viden, men det er gene-
relt et billede på, hvordan vestligt uddannede arkæologer og historikere har skrevet historien.  
 
Romanens handling foregår som nævnt i forskellige perioder. I disse perioder foregår der forskelli-
ge opdagelser i samspil med det omkringliggende samfund, hvilket stemmer overens med Foucaults 
vidensarkæologi. Murugan accepterer ikke blindt den fortælling, der ellers hersker angående opda-
gelsen af malarias smittevej. Han prøver derimod at forstå den tid, den blev skabt i, og det ikke an-
erkendte potentiale, de subalterne besad. Murugan optræder her som en slags 'vidensarkæolog' og 
dekonstruerer historien for at undersøge de forskellige dele, der var medvirkende til opdagelsen af 
smittevejen. Han stiller sig ikke tilfreds med det endelige resultat, men ser derimod på de forskelli-
ge handlinger og vidensregimer, der har ledt frem til Ross' 'opdagelse'. I stedet for den gængse ver-
sion af Ross' arbejde, der gav ham en nobelpris i 1902, beskriver Murugan en anderledes version. 
Han forklarer, hvordan englænderne var i kapløb med de andre vestlige nationer om at komme først 
med de videnskabelige fremskridt, hvordan Ross' forhold til inderne var blottet for sociale relatio-
ner, og hvordan hans ambition om at udrette noget blokerede for hans sunde fornuft. Han var fx 
blind for, at Mangala, der for ham fremstod som en simpel fejekone med en praktisk funktion, for 
dele af den indiske lokalbefolkning fremstod som en kvinde med noget nær gudestatus. Dette indser 
Murugan, og hermed tør han se ud over den gængse vestlige model af samfundet og acceptere mu-
ligheden for en anden sandhed end den, der er beskrevet af de vestlige historikere. På denne måde 
afdækker Murugan nogle andre diskurser om forståelsen af virkeligheden, end dem traditionel hi-
storie er skrevet ud fra. De kilder, der er brugt til at skrive historien om opdagelsen af malarias 
overførelse gennem myg, er skrevet af en snæver kreds af vestlige videnskabsmænd. I romanens 
univers har disse personer ikke været opmærksomme på omstændighederne bag denne opdagelse, 
og de har dermed, som romanen antyder, gjort deres betragtninger på et unuanceret grundlag. De 
har kun haft forståelse for den diskurs, de selv er en del af, men Murugan sætter spørgsmålstegn ved 
denne vestlige videnskabelige diskurs og undersøger de historiske begivenheder på andre præmis-
ser. Han ændrer så at sige vores præmisser for, hvad viden er, og for, hvem der påvirker hvem. 
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 For nemhedens skyld henviser vi i rapporten til Amitav Ghoshs The Calcutta Chromosome (1995/2001) som følger: 
(TCC:sidetal).   
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Således vendes opfattelsen af briterne som videnskabens frontløbere på hovedet i romanen. I roma-
nens univers er de lokale indere vigtigere for udviklingen af malariaforskningen end Ross. Der bli-
ver altså sat spørgsmålstegn ved den gængse forståelse af historiske begivenheder eksemplificeret 
ved romanens udlægning af forskellige opfattelser af begivenhederne omkring malariaforskningen. 
I romanen stilles der derfor spørgsmål som: Kan man regne med den historie vi kender? Er det mu-
ligt at genskrive historien på nye præmisser? Og er det muligt, at der ikke kun er én sandhed? Via 
Murugans undersøgelser vises, hvordan man kan nå frem til en helt anden udlægning af historien, 
hvis man dekonstruerer historien, som vi kender den, og afslører sammenhængene mellem de for-
skellige diskurser, der har eksisteret, samt de underliggende strukturer.  
 
4.1.3 Den videnskabelige diskurs 
Selve opdagelsen af Calcutta-kromosomet er et godt billede på, hvad man kan opnå ved at være 
frigjort fra den tilgængelige forhåndsviden opnået gennem vestlig videnskabelig uddannelse. Som 
Murugan siger:  
 
If there really is such a thing as the Calcutta chromosome only a person like Mangala, someone 
who's completely out of the loop, scientifically speaking, would be able to find it (TCC:250). 
 
Det er altså kun en person som Mangala, der upåvirket af vestlig uddannelse kan finde kromosomet, 
da dets opførsel modsiger den videnskabelige diskurs, videnskabsmænd i Vesten igennem mange år 
har oparbejdet og anser for korrekt. Ifølge Foucaults vidensarkæologi kan man se dette som et ek-
sempel på, hvorledes historien om denne opdagelse kan følge to spor, der hver især er 'sande' i ro-
manens univers. De er bare 'sande' på forskellige måder. Dette er ikke kun en udløber af forskellige 
videnskabelige diskurser, men skal ses i forhold til helheden. Ross' 'sandhed' er skabt i en vestlig 
diskurs. En diskurs, der bygger på forestillingen om Vesten som den eneste garant for udvikling. 
Dette kommer til udtryk igennem Ross' far, der siger: "Our family's been out here in India since it 
was invented" (TCC:53). Der havde altså ikke været noget Indien, hvis ikke det havde været for 
familien Ross og andre englændere. Ross skal for alt i verden ind i styringen og udviklingen af In-
dien. Det er ikke en mulighed, at inderne selv kan have været med til dette. Vi har tidligere beskre-
vet, hvorledes Thomas Babington Macauly har beskrevet denne engelske indstilling til inderne. 
Ifølge ham havde briterne ikke grund til at have noget tilovers for den indiske videnskab. Han anså 
den for ubrugelig, idet den ikke var baseret på fakta, vestlige videnskabsmænd kunne tilslutte sig. I 
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romanens univers har indernes videnskab, eksemplificeret af Other Minds forskning, sin berettigel-
se. Forskellen på Other Mind og briterne er, at briterne udfører deres videnskabelige arbejde i en 
jagt på hæder og berømmelse, mens Other Mind oprindeligt bedrev videnskab for at behandle folk 
med syfilis og føre deres bevægelse videre. En ting går dog igen i Other Minds arbejde og det er, at 
de ikke søger anerkendelse. Ifølge Macauly er det god vestlig visdom at afskrive indernes viden-
skab som overnaturligt bedrag. Men Ghosh beskriver faktisk, hvorledes det kunne gå til, hvis bri-
terne skulle acceptere muligheden for, at inderne kunne udvikle noget frugtbart uden indblanding 
fra briterne. Det sker, da den britiske vidensskabsmand, Farley, der arbejdede i Indien, da Other 
Mind begyndte sit virke, begynder at indse, at der foregår ting omkring ham, han ikke må vide. Her 
overværer han noget, han ikke forstår:  
 
"At the end of whispered conversation it was not the young assistant but the woman who went over 
to the stack of drawers by the wall; it was she who selected the slides that were to be presented to 
him for examination […] she was not only thoroughly familiar with the slides but knew exactly 
what the contained […] how had a woman, and an illiterate one at that, acquired such expertise? 
[…] And how was it that she, evidently untrained and unaware of any of the principles on which 
such knowledge rested, had come to exercise such authority over the assistant" (TCC:144).  
 
Da Farley således opdager Mangalas begavelse i laboratoriet, begynder han at acceptere, at de loka-
le besidder en viden, han ikke selv har. Efter Mangala hjælper ham til forståelsen af, at malaria er 
en parasit, er magtforholdet vendt på hovedet. Dette var ikke sket, hvis ikke Farley havde haft en 
stor oplevelse af noget uforklarligt og fået åbnet sine øjne for en anden måde at drive videnskab på. 
Endvidere gøres der i romanen op med vores forståelse af hierarkiet i det indiske kolonisamfund. 
Det var ikke nødvendigvis den britiske koloniherre, der var overlegen i forhold til inderen. Det bli-
ver tydeligt i det eksempel, hvor den simple fejekone, Mangala, belærer den lærde englænder, Far-
ley, og idet Laakhan havde magt nok til at lokke ham med til Renupur station, hvor Farley for-
svandt, inden han nåede at indvie andre i sine erkendelser. Mangala styrer selv, i hvilket tempo 
hendes viden udbredes, og idet Farleys opdagelser ikke passer ind i denne tidsplan, bliver der sørget 
for, at han forsvinder. 
 
Det er interessant at se, hvordan vi i teksten præsenteres for det grundlæggende spørgsmål om, 
hvorfor vi tror, at vi ved, hvad vi mener at vide. Teksten guider læseren igennem dels den gængse 
udlægning af 'opdagelsen' af malaria (jf. Nobelpriskomiteens hjemmeside) samt af en version, hvor 
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englænderen Ross stadig er placeret centralt i forhold til Vesten, men uden egentlig at besidde reel 
agens. Hvad der er rigtigt interessant ved disse to forskellige udlægninger af historien er, at de ikke 
er gensidigt udelukkende, men sagtens begge kan være sande i bogens univers. Netop her kommer 
en af de virkeligt interessante pointer frem, nemlig at spørgsmålet om viden og vidensproduktionen 
kan handle ligeså meget om, hvordan vi har bygget vores viden op, som hvad vi rent faktisk (tror, at 
vi) ved. 
 
Kombineret med denne mere subtile præsentation af viden, konfronteres vi også mere direkte med, 
hvordan de diskursive formationer kan hæmme os i vores opfattelse af verden. Viden er i Murugans 
udlægning af historien ikke udelukkende positiv – i hvert fald ikke, hvis det, vi ønsker, er at forstå 
noget nyt: 
 
Unlike Ross [Mangala] didn't have to write papers or construct proofs. Unlike Ross she didn't need 
to read a zoological study to see that there was a difference between culex and anopheles: she'd have 
seen it like you or I can see the difference between a dachshund and a Dobermann (TCC:246). 
 
Mangala er altså ikke hæmmet af normer for, hvordan man driver videnskab. Det harmonerer med 
en foucaultiansk tankegang om, at der kan eksistere vidt forskellige diskurser inden for den samme 
diskursive formation. Således er Ross ifølge Murugan så fanget af sin akademiske tænkning, at han 
ikke kan skelne uden at gøre det klinisk, hvorimod Mangala blot bruger sin sunde fornuft, og stik 
imod 'vores' accept af viden er det det, der skal til eller i hvert fald det, der gør Mangala i stand til 
længe før Ross at 'opdage', at det kun er en bestemt type myg, der viderefører malariaparasitten. 
 
4.1.4 Den gensidige påvirkning under koloniseringen 
Med spørgsmålet om 'opdagelsen' af, hvordan malaria videreføres, stiller teksten således spørgsmål 
til, om historien altid er foregået, som 'vores' historieudlægning har dikteret det, samtidig med at der 
rejses spørgsmål om motivet for, hvad der skete. Her ser vi et interessant aspekt ved The Calcutta 
Chromosome, for selv om det er et postkolonialt værk, er det ikke skrevet i opposition til den vestli-
ge historieskrivning eller verdensopfattelse, men fungerer derimod som en slags tillæg til denne. 
Hele spørgsmålet om malaria, og hvordan det overføres, er vigtigt for både Ross og den vestlige 
videnskab, han repræsenterer, samt for Other Mind og selv om kolonimagten ikke (an)erkender det, 
sker det videnskabelige gennembrud (for begge parter) udelukkende, fordi den koloniserede og den 
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koloniserende indgår i en form for dialektisk og måske nærmest symbiotisk forhold. I stedet for blot 
at kritisere kolonitiden ser vi her, hvordan den i virkeligheden bibringer noget til begge parter, til-
fredsstiller behov hos flere på samme tid, om end Ross (og Vesten) ikke er bevidst om det. Vi ser, at 
også den koloniserede har mulighed for at udnytte den koloniserende, ud fra sine egne præmisser, 
der kan handle om noget helt andet: 
 
In fact she didn't even care about malaria. That's probably why she got behind Ronnie Ross and 
started pushing him toward the finish line. She was working toward something altogether different, 
and she'd begun to believe that the only way she was going to make her breakthrough was by getting 
Ronnie Ross to make his. She had bigger things in mind that the Malaria Bug (TCC:246). 
 
Ross udnytter altså Mangala til sine formål, men samtidigt udnytter Mangala Ross til sine, og begge 
parter bidrager således med noget. Her rejses der måske i virkeligheden et spørgsmål om hele 'vo-
res' nuværende, vestlige opfattelse af kolonitiden, der dels kun gav os naturressourcer og dels basalt 
set var skidt for de koloniserede. Romanen ændrer vores præmisser for at forstå kolonitidens Indien 
og forholdet til Storbritannien ved som nævnt at placere en 'vidensarkæolog' i teksten, hvis funktion 
i virkeligheden er at bryde vores diskursivt bestemte forudfattede meninger om koloniseringen. Ved 
hele tiden at spørge what if…?, former Murugan Antars forståelse af tingene (og dermed også læse-
rens). Murugan, såvel som Other Mind, arbejder ikke ved at tage de store konfrontationer, men ved 
langsomt at rykke på præmisserne for forståelsen af, hvad der skete, eller rettere kunne være sket. 
Ligesom Other Mind lader oplysninger sive for at fremprovokere en erkendelse (jf. referatet), gør 
Murugan det således også med sine tilhørere. Der sættes altså ikke en diskurs op i en antagonistisk 
strid med den eller de hegemoniske diskurser, men Murugan ændrer derimod langsomt på forskelli-
ge af de elementer, der konstituerer den diskurs, der omhandler malaria og videnskab, således at 
Antar (som repræsentant for læseren) selv må ændre sin opfattelse af tingene. 
 
4.2 Repræsentation 
Som det blev synliggjort i de ovenstående teoriafsnit inden for det postkoloniale felt, er repræsenta-
tion et nøgleord inden for dem alle. Repræsentation bruges som konstituerende faktor i menneskets 
grundlæggende forståelse og kategorisering af verden, i disse kategoriers hhv. samlende og diffe-
rentierende strukturer (inklusiv gruppering af mennesker), i konstruktionen af fjendebilleder og i 
reproduktionen af disse; hele tiden indrammet og forstået af den givne historiske periodes diskurs 
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og medfølgende episteme. Derfor bliver følgende behandling af Amitav Ghosh's brug af repræsen-
tation i The Calcutta Chromosome en grundlæggende introduktion til en videre kritik af den traditi-
onelle eurocentriske historiografis repræsentation af den subalterne. 
 
4.2.1 Hvem siger hvad og hvorfor? 
I The Calcutta Chromosome er repræsentation et grundlæggende tema, der tages op på flere forskel-
lige niveauer. Europæernes traditionelle, stereotypiserende repræsentation af de subalterne grupper i 
de koloniserede samfund belyses bl.a. i nedenstående citat, hvor Murugan og Antar spiser sammen 
på en restaurant lige inden Murugan tager på sit eventyr til Calcutta. Her forsøger Murugan som den 
vidensarkæolog, han kan siges at være, at bevise sin tese omkring europæernes fejlrepræsentation af 
de subalterne indere ved at lave et lille overraskelseseksperiment med tjeneren og Antar, som reage-
rer forskelligt på det: 
 
"See," [Murugan] said, "same stimulus, different response: he says tamatar and you say tamatim. 
Now think, what if the 'im' and the 'ar' could be switched between you and him? What would you 
have then? You'd have him speaking in your voice, or the other way around. You wouldn't know 
whose voice it was. And isn't that the scariest thing there is, Ant? To hear something said, and not to 
know who's saying it? Not to know who's speaking? For if you don't know who's saying something, 
you don't know why they're saying it either" (TCC:108). 
 
I ovenstående citat pointeres problemet i, at koloniernes befolkningsgrupper ikke havde muligheden 
for at repræsentere sig selv, og at det var de vestlige kolonimagter, der talte for dem med deres egne 
ord. Dette gjorde de ud fra motiver om at beherske dem som en homogen, lavere rangerende gruppe 
i reproduktionen af Vestens hegemoniske position i verden.51 Her drages klare paralleller til den 
orientalistiske diskurs' repræsentation og legitimering af briternes imperialisme, ifølge hvilken Ve-
stens bedrevidende kolonimagter drog ud i verden i den tro, at de havde svaret på alverdens pro-
blemer. Senere i romanens forløb pointeres dette mere konkret, hvor digteren Phulboni kun med 
nød og næppe er undsluppet døden på togskinnerne i Renupur og taler med en vagt i toget om en 
forklaring på hændelsen, mens de kører væk: 
 
                                                 
51
 Derudover kan forrige citats sidste linje "same stimulus, different response" tolkes som en kritik af den historiografi-
ske metode, der kritiseres for at være uvidenskabelig og bero på subjektive tolkninger af samme begivenheder. Dette 
kommer vi ind på i nedenstående.  
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"No one ever goes near that station at night," [the guard] said. "Why didn't you tell me this before?" 
said Phulboni. "I tried to," said the guard, with a crooked smile. "But you would not have believed 
me. You would have laughed and said: 'these villagers, their heads are full of fantasies and supersti-
cions.' Everyone knows that for city men like you such warnings always have the opposite effect" 
(TCC:281). 
 
Her påpeges det tydeligt, at de såkaldte 'byboere', der i den hegemoniske diskurs generelt opfattes 
som mere rationelle, tror, at de ved bedre i forhold til landsbyboere og ikke tager disses ord for gode 
varer, men derimod kun stoler på deres egen vilje, intuition og bedrevidenhed, hvilket er kernen i 
den orientalistiske diskurs. I denne passage om Phulbonis overnatning på togstationen i Renupur 
ironiseres der over den rationalisme, der normalt tilskrives Vesten, da det viser sig, at 'byboeres' 
dumhed over ikke at lytte til de indfødtes kloge råd får meget alvorlige, ja næsten fatale, konse-
kvenser. 
 
4.2.2 Diskurserne dekonstrueres 
The Calcutta Chromosome kritiserer orientalismediskursens måde at repræsentere 'orientalerne' på. 
Orientalisme er som nævnt forbundet med oplysningstidens bølge af observation og klassifikation52 
af de 'opdagede' fænomener i kolonierne og lå til grund for reduktionistiske beskrivelser af de kolo-
niserede folks fysiske karakteristika, som snart blev brugt som måleenheder for moralske, intellek-
tuelle og åndelige karakteristika.53 I første omgang skinner denne kritik igennem i teksten ved, at 
betegnelsen Other Mind tildeles den subalterne gruppe af britiske Murugan, hvilket understreger 
den eurocentriske forskelstanke mellem 'os' og 'den anden', som det er foregået i den traditionelle, 
vestlige orientalisme-diskurs. 
 
En anden måde, hvorpå europæernes repræsentationspraksiser af 'den anden' kritiseres, er ved at 
introducere fremtidens komplekse vidensbank, Ava. Ava-computeren indsamler viden om alverdens 
fænomener og arkiverer informationen i forskellige lagre og fjernarkiver. Disse vidensarkiver in-
kluderer både data fra alverdens opslagsværker og data, som den indsamler ved at spørge Antar til 
råds, når den falder over et objekt, den ikke kan klassificere. Ava er dog i modsætning til encyklo-
                                                 
52
 Jf. Saids beskrivelse af den moderne orientalisme, hvor et af de fire elementer, der var til stede for dens videreudvik-
ling, var klassifikation, som refererede til europæernes interesse og praksis i at klassificere de 'opdagede' fænomener i 
verden efter egne kategorier.  
53
 Fx blev asiateren repræsenteret som 'gul, melankolsk og stiv' og afrikaneren 'sort, flegmatisk og slap' (Said, 
2002:150). 
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pædierne, der både er præget af nøje udvælgelse og kategoriseringer,54 programmeret til at indsamle 
alt på sin vej og klassificere det uden skelnen til, om fænomenet kommer fra Vesten eller de øvrige 
dele af verden. På denne måde har Ghosh konstrueret en poststrukturalistisk realtids-
vidensindsamler, der ulig tidligere tiders subjektive og hierarkiserende udvælgelsesmetoder regi-
strerer og repræsenterer alverdens fænomener ukritisk.55  
På baggrund af ovenstående er det altså tydeligt, at romanen arbejder med en gennemgående kritik 
af europæernes orientalistiske repræsentationspraksisser af bl.a. inderne, som briterne påtog sig 
magten til at repræsentere ud fra egne forståelser af verden. Deres verdensforståelse konstitueredes 
som sand, da alverdens fænomener netop ikke har en betydning i sig selv, men kun tildeles betyd-
ning gennem repræsentation. Derfor er temaet 'repræsentation som symbolsk magt' tildelt en vigtig 
rolle i romanen. 
Et af de steder hvor den eurocentriske verdensforståelse kommer til udtryk er som sagt i historie-
skrivningen. Det er analysen af temaet historiografi i The Calcutta Chromosome, vi vil præsentere i 
det følgende. 
 
4.3 Historiografi 
Et af de centrale temaer i det postkoloniale er historiografi, hvilket vi har set ovenfor i kapitel 3 om 
postkolonial teori. Historiografien er også et centralt omdrejningspunkt i The Calcutta Chromoso-
me, hvor der (på samme vis som det blev set i afsnit 3.3.3 om historiografi) sættes spørgsmålstegn 
ved historieskrivning som producent af sandheden om fortiden. 
The Calcutta Chromosomes genskrivning af Indiens kolonihistorie og den historiske periode, der 
fulgte i dennes kølvand, indikerer en generel skepsis over for at se historieskrivning som den sande 
repræsentation af fortiden. Udover denne gennemgående genskrivning er der flere temaer inden for 
historiografien, der tages op i The Calcutta Chromosome, og det er nogle af disse, vi nu vil gen-
nemgå, med henblik på at finde frem til romanens problematisering af historieformidling som re-
præsentation og reproduktion af hegemonisk diskurs. 
 
                                                 
54
 Jf. den traditionelle historiografi, Hayden White kritiserer for at være præget af subjektivitet i kategoriseringen af 
historiske kilder i arkiverne, og som derfor aldrig kan opnå universel sandhedsværdi. 
55
 Dog registrerer Ava fænomenerne i binære modsætninger, hvilket vi kommer ind på i afsnit 4.4.5 og i perspektiverin-
gen i kapitel 6. 
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4.3.1 Upålidelige kilder 
Gennemgående i The Calcutta Chromosome understreges upålideligheden af kilders udlægninger 
af, hvad der 'virkelig' skete. Hayden White mener, at enhver historisk fremstilling er en narrativ og 
altså er ladet med historikerens egen forståelse af fortiden. Dette betyder, at samme begivenhed og 
samme historiske materiale kan resultere i forskellige narrativer, hvorfor kilder kan siges at være 
upålidelige. Denne pointe ses gentagne gange i The Calcutta Chromosome, når det forklares, hvor-
dan begivenheder viderefortælles og kendes i senere historiske perioder. Generelt kommer det me-
ste af handlingen til udtryk i form af forskellige personers repræsentationer af begivenhederne (eller 
af repræsentationer af repræsentationer af repræsentationer), samtidig med at der gentagne gange 
gøres opmærksom på repræsentationernes upålidelighed. I følgende citat har Antar bedt Ava om at 
rekonstruere en slettet e-mail, han mange år forinden har modtaget af Murugan, hvori Murugan har 
skrevet, hvad han husker af et brev skrevet af en engelsk videnskabsmand, Farley, der var i Indien 
omkring det tidspunkt, hvor Other Mind begyndte sit virke:  
 
Ava had reconstructed a semblance of a narrative by running the retrieved fragments through a 
Storyline algorithm. But she was unable to vouch for the authenticity of the restored text 
(TCC:128). 
 
I citatet ses det, hvordan der ikke kan garanteres for autenticiteten af den rekonstruerede tekst. Den 
er Avas rekonstruktion ud fra en 'storyline algorithm', dvs. ud fra kriterier for sammenhæng og me-
ning i den narrative konstruktion (jf. White, der netop påpeger narrativiteten i enhver historisk ud-
lægning). Den rekonstruerede tekst er desuden Murugans genfortælling af et brev, han kun har set en 
gang. Brevet er skrevet af Farley ud fra hans subjektive forståelse af den givne begivenhed. Dvs. at 
vi her (mindst) har en repræsentation 'i tredje potens'. 
Læseren gøres således hele tiden opmærksom på tekstens karakterers roller som upålidelige fortælle-
re samt på upålideligheden af de tekster, der ligger til grund for hele Murugans opdagelse af, hvad 
der 'egentligt' skete i Calcutta omkring opdagelsen af overførslen af malaria.  
Som Said også pointerer, er det dog sjældent, at udlægninger af virkeligheden betvivles, også selvom 
de ikke bygger på videnskabelige fakta, men på subjektive fortolkninger, hvis de blot passer ind i 
tilhørernes eller læsernes virkelighedsforståelse, hvis de fremlægges på en overbevisende måde eller 
af folk med autoritet inden for det givne område (Said, 2002). Dette påviser diskursers kraftige virk-
ninger på folk, da de ofte ukritisk godtages. 
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Den ultimative påpegning af kilder som upålidelige kan siges at komme til syne, når der opstår tvivl 
om, hvad virkeligheden egentligt er.56 I følgende citat fortæller Murugan Urmila om Calcutta-
kromosomet og Other Mind:   
 
"Now I'm really lost," said Urmila. "I've lived here all my life and I've never heard of this thing 
you're talking about." [the Calcutta Chromosome] "And who knows if you ever will?" said Muru-
gan. "Or whether I will. Or whether it exists or has ever existed. At this point in time it's still all 
guesswork […]" (TCC:246). 
 
Ved på denne måde at påpege kilders upålidelighed gennem hele The Calcutta Chromosome og så 
tvivl om, hvad virkeligheden 'egentlig' er, er det, man i sidste ende kan konkludere, at man intet 
entydigt svar om virkeligheden eller sandheden kan få. Man kan opnå en vis indsigt i både virkelig-
heden og sandheden, men en entydig virkelighed eller sandhed findes ikke (jf. White).  
 
Denne pointering af kilder som upålidelige kan i høj grad sættes i forbindelse med Whites samt 
Foucaults syn på historieskrivning, hvor kilder og historieskrivning netop ses som ladet med betyd-
ning, som det historiske kildemateriale er blevet givet af de forskellige personer, der har haft med 
materialet at gøre. Denne betydning er, som White og andre dekonstruktivistiske historikere argu-
menterer for, bl.a. givet i form af den måde materialet er ordnet på i arkiverne eller i selve narrati-
ven, og da enhver historieskrivning er en repræsentation af fortiden fortolket af historikeren ud fra 
dennes personlige ideologiske overbevisning. Desuden er historien fortalt i overensstemmelse med 
det episteme, der er gældende i den givne historiske periode som argumenteret af Foucault. 
Kilders upålidelighed hænger i høj grad sammen med det subjektive element i enhver narrativ, og 
det er dette punkt vi nu vil vende blikket imod. 
 
4.3.2 Historieskrivning som subjektiv 
I forbindelse med det gennemgående træk om historiske kilders upålidelighed i The Calcutta Chro-
mosome findes en understregning af det subjektive i enhver fortælling og udlægning af fortiden, 
hvilket er en pointe vi vil drage til både White og Foucault. White understreger netop, hvordan hi-
storiske narrativer bygger lige så meget på imaginære og poetiske konstruktioner som på rationelle 
og videnskabelige konstruktioner. Det fiktive element i de historiske narrativer bygger på historike-
                                                 
56
 Dog kan man selvfølgelig aldrig opnå en fuldstændig forståelse af den virkelige virkelighed. Jf. Halls og Whites for-
ståelse af virkeligheden som værende uden betydning, fordi betydning først opnås gennem sociale praksisser. 
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rens subjektive ideologier, der i sidste instans er bestemt af det episteme, hvori den historiske narra-
tiv er skrevet. 
I teksten påpeges det subjektive i historieformidling bl.a. i følgende citat, hvor Murugan fortæller 
om Farleys narrativ omhandlende Laakhan og hans arbejde i laboratoriet på det tidspunkt, da Man-
gala er ved at gøre sin opfindelse omkring Calcutta-kromosomet. Det er uden tvivl Murugan, der 
lægger følgende (kursiverede) fortolkning ind i Farleys narrativ: 
 
Now the young assistant began once again to perform the charade of the previous day, fetching 
slides, and hurrying back and forth across the room as though egging him on towards some extraor-
dinary discovery (TCC:150). 
 
Det der forstås af en given begivenhed afhænger altså, i overensstemmelse med The Calcutta 
Chromosome, og som vi har set ovenfor ligeledes ifølge White og Foucault, af den, der har set eller 
oplevet det. Dette eksemplificeres igen i følgende citat, der beskriver, hvordan forskellige viden-
skabsfolk har opfattet nøjagtig det samme fænomen (bestemte encellede organismers forplantning) i 
lyset af deres egne livssituationer: 
 
[...] MacCallum was the first to get it. He wasn't the first to see it, but he was the first to figure it 
out. Laveran saw it before him, but he didn't get it: guess Lav-the-Man didn't exactly have sex on 
his mind. Ronnie Ross saw it about a year before MacCallum did and he thought he'd seen his fa-
ther. No kidding; he thought the flagella was a kind of soldier, going out to war, like Pa Ross on his 
white horse (TCC:118). 
 
Her ses det tydeligt, hvordan de enkelte 'historiske begivenheder' bliver tolket forskelligt alt efter, 
hvem man er57 – altså hvilken kulturel og historisk baggrund man har, eller sagt på en anden måde, 
hvilket episteme og diskurser man befinder sig inden for. 
Dette subjektive element i historiske narrativer gør, som White pointerer, at narrativerne lades med 
betydning – nærmere defineret betydning i form af historikerens egen subjektive forståelse af virke-
ligheden. I denne praksis findes det magtforhold som Foucault og Hall beskriver, hvor den, der har 
magten til at definere sociale praksisser, ligeledes har magten til at konstituere virkeligheden, da 
virkeligheden ifølge alle tre ovenstående teoretikere ikke har betydning i sig selv, men først tildeles 
                                                 
57
 Jf. citatet i afsnit 4.2.1: "same stimulus different response: he says tamatar and you say tamatim", hvor det påpeges, at 
den samme påvirkning kan i gang sætte forskellige reaktioner. Her kan man drage paralleller til historiske kilder, der 
kan resultere i historikeres forskellige fortolkninger.  
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betydning gennem sociale praksisser. Derfor er det vigtigt at have retten eller magten til at kunne 
definere ens egen forståelse af virkeligheden og dermed lade virkeligheden med ens egen betydning. 
Denne pointe ses i følgende citat, hvor Antar forsøger at finde en rimelig forklaring på, hvorfor hans 
arbejdsplads, International Water Council, er så interesseret i, gennem Ava, at registrere og kategori-
sere dokumenter og genstande fra hele verden: 
 
[The International Water Council] saw themselves making History with their vast water-control ex-
periments: they wanted to record every minute detail of what they had done, what they would do. 
Instead of having a historian sift through their dirt, looking for meanings, they wanted to do it them-
selves: they wanted to load their dirt with their own meanings (TCC:7). 
  
Det ses i dette citat, hvor stor betydning det har at kunne lade historien og virkeligheden med ens 
egen betydning. Som det blev vist ovenfor i afsnit 3.3.3 om historiografi, er det at lade historien og 
virkeligheden med ens egen betydning ikke et særegent vestligt fænomen, men en generel tendens, 
da det er svært, for ikke at sige umuligt, at sætte sig ud over de diskurser, der er herskende på et 
givent sted og et givent tidspunkt. Problemet er, at den herskende diskurs har været den vestlige 
gennem længere tid, hvorfor virkeligheden oftest forstås ud fra et vestligt perspektiv. Det er derfor, 
som Hayden White påpeger, vigtigt at være bevidst om diskursernes styring af givne virkeligheds-
forståelser og tage kritisk stilling til disse. 
 
Som ovenstående analyse af upålideligheden af kilder og det subjektive i enhver udlægning af vir-
keligheden i romanen viser, lykkes det i teksten både at få romanens karakterer og læseren overbe-
vist om muligheden for 'sandheden' i The Caclutta Chromosomes handlingsforløb, på trods af at der 
gang på gang understreges det upålidelige og subjektive i fortællingerne. Dette er i sig selv en poin-
te om, hvordan det er muligt at få folk til at tro en given virkelighedsforklaring. Pointen viser, hvor-
dan det lykkedes kolonimagterne at overbevise befolkningen i deres egne lande og til en vis grad 
også befolkningen i de koloniserede lande om, hvordan virkeligheden så ud. Denne virkelighed 
indebar bl.a. et nedgørende, stereotypiserende syn på 'den anden', der ikke havde noget reelt side-
stykke i virkeligheden.58 
Ovenfor beskrev vi, hvordan hverken virkeligheden eller sandheden er entydig. Da forståelsen af 
disse er kulturelt bestemt, findes forskellige forståelser af disse. Vi vil i følgende afsnit se på pro-
                                                 
58
 Jf. afsnit 3.3.4 om orientalisme. 
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blematikken i at have én eller få udlægninger af forståelsen af verden og historien som i mange år 
oftest har været vestlig. 
 
4.3.3 Eurocentrisk historieskrivning 
Ud fra ovenstående er det muligt at se, at den eurocentrisme, der generelt har hersket i meget histo-
rieskrivning, og som er blevet set som sandheden om fortiden, kritiseres i The Calcutta Chromoso-
me. 
Som beskrevet ovenfor i afsnit 4.2 i repræsentationsanalysen ses det i The Calcutta Chromosome 
som problematisk, at de koloniserede landes befolkningsgrupper fik frataget stemmen og blev re-
præsenteret af de vestlige kolonimagter. Ifølge White findes moralske og politiske elementer i en-
hver historisk narrativ. Når det ikke vides hvem, der taler på vegne af hvem, kan dette element være 
langt sværere at gennemskue. Når vestligt uddannede historikere skriver historien om de tidligere 
koloniserede lande eller verdenshistorien i det hele taget og altså taler på vegne af og repræsenterer 
andre befolkningsgrupper, kan det være svært at gennemskue, hvilke moralske og politiske ideolo-
gier, der ligger til grund for denne historieskrivning. Dette kan være yderst problematisk, især hvis 
historieskrivning ses som objektiv viden om fortiden. Som vi har set er historieskrivning en måde at 
repræsentere verden på og dermed en måde at konstituere forståelsen af verden. Konsekvensen af et 
eurocentrisk verdensbillede er, som set ovenfor, at 'de andre' dels ikke forstås på egne præmisser og 
dels tvinges ind under eurocentriske diskurser omkring, hvordan virkeligheden forstås. I The Cal-
cutta Chromosome vendes op og ned på det gængse syn på historien, og historien fortælles i stedet 
med udgangspunkt i Calcutta og medlemmerne af Other Mind. Dette står i kontrast til den vestlige 
historieskrivning, der, som bl.a. Said påpeger, tog udgangspunkt i Vesten og den akademiske og 
politisk magtfulde elite (Said, 2002). 
Det lykkes således i The Calcutta Chromosome, at vende fuldstændig op og ned på den gængse 
forståelse af virkeligheden. Dette understreges af følgende citat, hvor Laakhan har lovet Farley at 
give en forklaring på de (for Farley) uforståelige begivenheder, han har set i forbindelse med Man-
galas udvikling af Calcutta-kromosomet. Dog når det aldrig så vidt, da Farley på mystisk vis for-
svinder i forbindelse med at få 'sandheden' at vide. Farley fortæller: "[E]verything is other than what 
it appears to be, a phantom of itself" (TCC:154). 
 
Gennem ovenstående historiografiske temaer i The Calcutta Chromosome opstilles en klar kritik af 
eurocentrisk historieskrivning. Teksten viser, hvilket både White og Foucault gør opmærksom på, at 
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historie er tillagt betydning, da historieskrivning er en fortolkning fra historikerens side af det histo-
riske kildemateriale. Sådan vises det subjektive i enhver repræsentation af fortiden og det problema-
tiske i kun at have én udlægning af verdenshistorien set fra et vestligt synspunkt, som også White 
og Foucault har vist det. 
Med denne pointering af det problematiske i at have én udlægning af virkeligheden, der ses som 
sandheden, påpeges i teksten endvidere det interessante i at se på, hvordan og hvorfor historie skri-
ves som den gør. Det er spændende at se på, hvilke ideologiske og magtfulde kræfter der har ligget 
bag Vestens repræsentation af 'de andre'. Ifølge Said ligger forklaringen i et ønske om selvoprethol-
delse fra Vestens side og i, at repræsentationen var en måde, hvorpå der opnåedes kontrol over 'den 
anden' (Said, 2002). I The Calcutta Chromosome er det dog 'den anden', der har kontrollen…     
 
4.4 Repræsentationen af de subalterne 
I denne del af rapporten vil vi se mere specifikt på den subalternes rolle i The Calcutta Chromoso-
me og relatere det til de problematikker, vi præsenterede i afsnit 3.3.5 om 'Den subalterne som hi-
storisk agent'. 
 
4.4.1 Agens i The Calcutta Chromosome 
Som tidligere nævnt fremsætter The Calcutta Chromosome en anden udlægning af den indiske ko-
lonihistorie end den, man normalt støder på. Der er tale om en genfortælling af historien, som på 
mange måder kan siges at falde i tråd med Subaltern Studies-gruppens ambitioner (dog her i skøn-
litterær form59) om at tildele den del af befolkningen, der er blevet underrepræsenteret af tidligere 
historikere, betydning for den historiske udvikling. 
 
Som Tabish Khair skriver i sin artikel 'Amitav Ghosh's The Calcutta Chromosome – The Question 
of Subaltern Agency' (2003), er det de subalterne, der i denne roman bliver tildelt afgørende betyd-
ning for historiens gang: "'Narrative agency' is […] returned to the colonial subaltern with a ven-
geance" (Khair, 2003:151).60 Vi vil her give et bud på, hvilken rolle denne venden-på-hovedet (i 
                                                 
59
 Hvilket naturligvis er vigtigt at understrege, da skønlitteraturen ikke foregiver at være andet end fiktion (til forskel fra 
historiebøgerne). Dog skal skønlitteraturen på ingen måde underkendes som diskurskonstruerende og -prægende red-
skab. 
60
 Tabish Khair definerer sit brug af termen agency som følger: "I use 'agency' to denote the capacity of a subject (con-
stituted within certain discourses) to act with a degree of freedom from the control of another subject (constituted with 
other discourses)" (Khair, 2003:144). 
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forhold til en eurocentrisk historiefortolkning) spiller i The Calcutta Chromosome. Der er nemlig 
meget, der tyder på, at Amitav Ghosh opererer med nogle af de elementer og strategier, som Spivak 
har fremsat. 
 
Khair kommer i sin artikel ikke nærmere ind på, hvorfor han betragter de involverede i Other Mind 
som 'subalterne', men vi vil her redegøre for, hvorfor vi tillader os at anlægge en sådan betragtning. 
 
4.4.2 Other Mind og 'subalternitet' 
Medlemmerne af Other Mind61 er tilsyneladende en mangfoldig skare. De indtager en række for-
skellige positioner i samfundet, som vi vil mene i høj grad kan være relaterede til den tid, de lever i. 
Ser man fx på de kvinder i bogen, der skal forestille at være 'Calcutta-kromosomisk forbundet',62 
har vi Mangala    Mrs. Aratounian   Urmila Roy    Tara, og deres respektive positioner i sam-
fundet kan kort skitseres som følger: 
 
  1890'erne         1995     201? 
  Mangala          Mrs. Aratounian                  Urmila Roy                    Tara 
 
 fejekone  ejer af journalist             ? 63 
   planteskole 
 
Langs tidsaksen kan man aflæse en tiltagende grad af selvstændighed, hvor Mrs. Arantounian og 
Urmila Roy udgør en form for midterposition, mens udviklingen her 'topper' med Tara, der bor 
alene i New York og er såvel socialt som økonomisk uafhængig. Mrs. Arantounian ejer en plan-
teskole og er i den forstand selvstændig, men hun arbejder inden for et traditionelt 'kvindefag' og 
indtager en position, der ikke (udadtil) giver mulighed for avancement til nogen form for di-
skursprægende magtposition i samfundet.64 Urmila er ganske vist karrierekvinde inden for me-
dieverdenen, men hun bor samtidig hjemme og er i dén grad fanget i konflikten mellem tradition 
                                                 
61
 Når vi skriver 'medlemmerne', inkluderer vi her både dem, der direkte bliver beskrevet som tilhørende denne gruppe 
(fx Romen Haldar og alle dem, der er med til reinkarnationsritualerne), samt dem, der bliver indlemmet hen ad vejen (fx 
Urmila Roy). 
62
 Se referatet afsnit 2.2.2. 
63
 Tara bliver præsenteret som barnepige over for Antar, men han synes ikke, hun ligner en sådan (Ghosh 1996:18), og 
det er da heller ikke rigtigt til at vide, hvad hun laver, da hun jo – som den seneste inkarnation af Mangala – opererer i 
hemmelighed. 
64
 Dog er hun, som medlem af Other Mind, netop i en særlig magtposition. Den udøves bare i det skjulte. 
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og modernitet, da familien presser hende hårdt for at tilpasse sig en mere traditionel indisk kvin-
derolle.65 Disse kvinders liv breder sig over en periode på godt 100 år, og forskelligartetheden af 
deres positioner i samfundet afspejler en generel moderniseringsproces, hvor kvinderne har op-
nået en øget grad af frigørelse i forhold til deres traditionelle kønsmæssige og økonomiske sub-
ordination (jf. s. 52). Ghosh lader denne udvikling komme til udtryk helt nede på ordniveau, hvor 
vi fx i kapitel 21 kan læse, at den britiske videnskabsmand Farley næsten konsekvent refererer til 
Mangala som "the woman, Mangala",66 mens kvinderne 100 år efter ikke får dette kønsprædikat 
vedhæftet, hver gang de bliver nævnt. 
 
Der er ingen tvivl om, at Mangala, der er udgangspunktet for ovenstående 'stamtræ', falder ind un-
der Subaltern Studies-gruppens definition af 'subaltern'. Hun tilhører nemlig hverken den koloniale 
elite eller det nationale bourgeoisi. Det samme gælder hendes mandlige 'medstamfader' af Other 
Mind, Laakhan. Faktisk kan ingen af dem være blevet regnet for særlig meget i metropolens øjne i 
slutningen af det 19. århundrede. Mangala var ikke alene inder,67 hun var også kvinde, og læser man 
fx Anne McClintocks beskrivelse af den evolutions-antropologiske tankegang, der prægede tiden, 
figurerede kvinder slet ikke i menneskets historie – en historie, som man tropologisk fremstillede 
som 'menneskeracens stamtræ' (The Family Tree of Man): 
 
[T]he family Tree of Man provided scientific racism 
with a gendered image […]. [It] represents evolution-
ary time as a time without women. […] From the out-
set, the idea of racial progress was gendered but in 
such a way as to render women invisible as historical 
agents. 
(Citat samt illustration fra McClintock, 1995:39) 
 
                                                 
65
 Man fornemmer næsten Spivaks violent shuttling (jf. s. 52) i beskrivelserne af Urmilas forsøg på både at passe sit 
arbejde og imødekomme familiens krav: "It was seven fifteen in the morning and Urmila was nearing the end of her 
tether. She was in the kitchen grinding spices, perspiration dripping off her face […] she had given her parents their 
breakfast; she had cleaned the kitchen; she had fed and bathed her nephew and niece; she had washed her younger 
brother's uniform […]. She would have to leave within the hour if she was to be on time for the press conference […]" 
(TCC:171). 
66
 Se fx side 146 (to gange), side 149 og side 151. 
67
 Indere rangerede ganske vist ikke så lavt som fx afrikanere eller australske aboriginere, men dog ikke nær så højt som 
de hvide nordeuropæere, arierne, der rangerede allerhøjest. (Se fx 'menneskeracetræet' på næste side fra McClintock 
1995.) 
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Til forskel fra Mangala er Laakhan ganske vist en mand, men han er på alle andre måder prototypen 
på et laverestående medlem af menneskeracen efter datidens optik – i hvert fald som han bliver 
fremstillet af stationsforstanderen på Renupur Station,68 hvor han midlertidigt har slået sig ned:  
 
[The stationmaster] told the villagers that Laakhan was worse than untouchable; that he carried con-
tagion; that he was probably the child of a prostitute; that his misshapen left hand was a mark of he-
reditary disease (TCC:280).  
 
Når man læser denne opremsning af dårligdomme, skulle man næsten tro, at Ghosh havde hentet 
inspiration i ovennævnte værk af Anne McClintock. Heri beskriver hun, hvordan man selv i metro-
polen begyndte at rangordne borgerne ud fra samme social-darwinistiske opfattelse, som man ret-
færdiggjorde imperiets adfærd over for de indfødte i kolonierne ud fra. Man udpegede således en 
række 'degenerate classes' i samfundet, som bl.a. omfattede de prostituerede (McClintock, 
1995:43). Et andet træk ved tiden var, at man var panisk angst for sygdom og smitte (ibid.:46), og 
så er vi vist allerede godt dækket ind i forhold til ovenstående beskrivelse af Laakhan – lavere kan 
man næsten ikke rangere i Indien i 1890'erne. 
 
Så meget desto mere radikal er denne placering af 
Mangala og Laakhan i rollerne som dem, der ikke alene 
former historiens gang, men som også evner at gøre det, 
som ingen vestligt uddannet videnskabsmand har for-
mået: at finde nøglen til det evige liv; nøglen til fremti-
den.  
Ser man på træet til højre, som skal illustrere racetan-
kegangen i slutningen af 1800-tallet, var arieren ellers 
den, der havde udviklet sig mest, og den eneste, der 
ville 'vokse videre' ind i fremtiden (illustration fra 
McClintock, 1995:38). 
 
Men kan man betragte de videre inkarnationer af disse to som 'subalterne', når der nu har været så 
rivende en samfundsudvikling siden? Her er det vigtigt at huske på, at en moderniseringsproces 
                                                 
68
 Denne stationsforstander bliver i øvrigt beskrevet som 'upper-cast', dvs. som tilhørende den lokale elite. I dette citat 
fra bogen ser vi et fint eksempel på, hvorledes han udøver sin magt til at forme repræsentationerne i (lokal)samfundet. 
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ikke er lig med et opgør med den hegemoniske diskurs eller en total udligning af magtforholdene og 
repræsentationsmekanismerne i samfundet. Som Spivak påpeger, er det vigtigt at holde fast i, at de 
'subalterne' ikke er en statisk størrelse, men en heterogen befolkningsgruppe, der naturligvis også i 
stigende grad er blevet påvirket af samfundsudviklingen. Man kan derfor anskue deres sociale 
avancement som en form for tiltagende 'integration' i et samfund, der er formet af det 'epistemiske 
overgreb' (epistemic violence), som koloniseringen er blevet betragtet som (Moore-Gilbert, 
1997:76), men som samtidig også har været det, Spivak har kaldt en 'mulighedernes knægtelse' 
(enabling violation), idet det trods alt har ført den moderniseringsproces med sig, der fx har givet 
kvinder mulighed for at gøre karriere og dermed blive mere økonomisk uafhængige (ibid.).69 
 
4.4.3 Calcutta-kromosomet 
Den subalterne skal altså ikke forveksles med den 'autentiske indfødte'. I forlængelse heraf og i be-
tragtning af, at hovedpersonerne i Other Mind i hvert fald på det narrative plan på en eller anden 
måde skal forestille at være 'beslægtede' (ved 'Calcutta-kromosomisk' reinkarnation),70 kan selve 
romanen The Calcutta Chromosome betragtes som en form for subaltern slægtsroman. For at forstå 
dette slægtskab må man se lidt nærmere på, hvad det er, der 'nedarves' fra det ene led til det næste, 
og det vil vi hermed forsøge. Fra Murugan ved vi bl.a. følgende: at Calcutta-kromosomet er en ana-
logi på 'noget', der er så anderledes, at den gængse videnskab ikke har udviklet en teknik til at op-
dage det; at det ikke nedarves ved seksuel forplantning; og at det kun eksisterer i hjernen 
(TCC:249). 
 
Det absolut sværeste ved at indkredse dette 'noget' er, at man som læser dels får en fornemmelse af, 
at det er noget særlig 'anderledes', måske endda 'autentisk', samtidig med, at man på mange måder 
bliver gjort opmærksom på, at den subalterne, som nævnt ovenfor, netop ikke er en 'autentisk' stør-
relse, men rettere er et produkt af koloniseringen. Det sidste kommer fx til udtryk i den måde, Man-
gala og Laakhan bliver draget ind i narrativen på: De bliver begge 'fundet' på Sealdah Station blandt 
en masse lignende eksistenser, og i den forstand kan man billedligt sige, at det er dér, de bliver 
                                                 
69
 Spivak bruger sig selv som et glanseksempel på denne positive konsekvens af koloniseringen. Som succesrig kvinde-
lig indisk intellektuel udtaler hun: "it is the structures of cultural imperialism that has [sic] enabled me" (Moore-Gilbert, 
1997:76). 
70
 Ligesom også mændene i Other Mind er det, fx Lutchman/Lakhaan, Romen Haldar og Lucky. 
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'født'. Betragter man jernbanen som et symbol på koloniseringen,71 kan man dermed yderligere tol-
ke dem som 'børn' af denne kolonisering. Dette billede hænger fint sammen med, at man i sydasiati-
ske subalterne studier (fx i Subaltern Studies-gruppens og Gayatri Spivaks tekster) netop tager ud-
gangspunkt i den koloniserede inder, der ikke har haft adgang til at repræsentere sig selv eller er 
blevet tildelt betydning i historieskrivningen om det moderne Indien. Med andre ord er selve kate-
gorien (i hvert fald i denne sammenhæng72) altså opstået med – eller '(af)født af' – koloniseringen.  
 
Selv om Amitav Ghosh altså ikke opererer med en idé om den 'uberørte' eller 'autentiske' inder i The 
Calcutta Chromosome, er der heller ikke tale om en uproblematisk kloning af det 'indiske' og det 
'europæiske' til noget helt tredje, som ikke bærer elementer af både det 'originale' og det 'fremmede' 
i sig (samt konflikten mellem de to). Laakhan skal fx, ligesom Mangala, oprindeligt forestille at 
komme fra Renupur (TCC:146), og i beskrivelsen af Phulbonis rejse dertil i 1933 fremstår dette 
område som havende en art 'autentisk ånd' over sig – en autenticitet, som naturligvis dels opstår i 
form af den litterære indfrielse af nogle orientalistiske forestillinger om det 'ægte Indien' (her bl.a. 
repræsenteret ved det mystiske og uforklarlige), men også ved, at stationsforstanderen refererer til 
sin kone som 'the-one-who-is-at-home' (TCC:278).73 Bindestregerne i denne reference drejer betyd-
ningen væk fra 'den derhjemme' (hvor 'home' ville være deres bopæl) til 'den, der har hjemme her' 
(hvor 'home' antager en mere transcendental betydning, som noget der er forankret i landskabet, og 
som kan symbolisere det 'oprindelige'). Laakhan kommer altså fra et område, som bliver kædet 
sammen med noget 'oprindeligt', og ligesom den hvide mand i den koloniale litteratur var en repræ-
sentant for det 'civiliserede' Vesten, kan Laakhan på den måde ses som en repræsentant for det 'au-
tentiske' Indien. Samtidig bliver han andetsteds karakteriseret på en måde, der signalerer, at kolo-
nimagten også er en del af ham, som fx da Murugan skal beskrive ham for Antar: "[…] he was all 
over the map, changing names, switching identities." (TCC:87) At skifte navn(e) og identitet(er) 
kan læses på to måder: som noget, man gør ved sig selv, og som noget, man gør ved andre. Læser 
man det som det sidste, er det jo i korte træk lige præcis det, koloniherrerne gjorde – rejste ud og 
kortlagde hele verden, ændrede stednavnene og forandrede folks identiteter/selvopfattelser for altid 
– og netop sætningens dobbelte betydning viser jo i al tydelighed, at bevægelsen går begge veje. 
                                                 
71
 Hvilket godt kan forsvares, da jernbanen såvel i Indien som i andre kolonier blev etableret af kolonimagten og brugt 
til at udbrede deres vælde, både administrativt, nybyggeri- og handelsmæssigt. Det sidste ser vi et eksempel på i The 
Calcutta Chromosome, hvor Phulboni rejser til Renupur i sin funktion af sælger for et engelsk firma (Ghosh, 1996: 
255).  
72
 Til forskel fra ved Gramscis brug af termen (jf. s. 48). 
73
 Som vi skal se længere henne, er ordet 'hjem(me)' ikke uproblematisk, når ens land har været udsat for kolonisering. 
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Ingen, hverken de indfødte eller kolonimagten, forblev upåvirkede af mødet mellem dem: 'To know 
something is to change it' (TCC:105).74 Briterne lærte inderne at kende, og inderne lærte briterne at 
kende, og begge grupper blev forandret af dette kulturmøde for stedse. 
 
Det af koloniseringen affødte problematiske forhold til ens hjemland og egen identitet kommer til 
udtryk 100 år senere i beskrivelsen af Urmila, da hun bevæger sig rundt i Calcutta med Murugan 
(vores tilføjelse af kursiv): 
 
"We could stop the taxi right here," said Murugan. "And you could get out and go home; go back to 
whatever you were doing." 
A Shadow fell over Urmila's face. 
"Go back home?" Urmila said to herself, under her breath, resting her eyes on the neat, bright build-
ings of the British Council (TCC:286). 
 
Det er ikke så enkelt at 'tage hjem', når dette hjem har været udsat for kolonisering og altså er op-
hørt med at eksistere i sin 'oprindelige' (prækoloniale) form; en pointe, der her formidles med en vis 
sørgmodighed ("A shadow fell over Urmila's face"). Derimod føles mødet med Murugan og hans 
teorier mere 'rigtigt' og naturligt for Urmila end det liv, hun normalt fører: 
 
How odd it would have been to sit at a keyboard, trying to think of a good sentence to lead with: 
Today the Minister of Communications announced at a press conference that he believed strongly 
that communications were they key to India's future. In a way it seemed less odd to be here, almost, 
sitting on this leaky veranda, with the smell of shit everywhere […]; it was easier to understand why 
she was here […]; it made more sense to be listening to Murugan […]. (Ibid.:220) 
 
Urmila er ellers, som nævnt, relativt 'velintegreret' i det moderne samfund, men hendes position er 
indlejret i en samfundsskabelon, der er blevet påført udefra (dvs. som et resultat af koloniseringen); 
en vestlig institutionalisering, som bl.a. har fostret en Kommunikationsminister, der i dette citat 
bliver fremstillet en smule latterlig.75 Det er i denne verden, Urmila normalt færdes, og den synes 
pludselig kunstig for hende.  
 
                                                 
74
 Som beskrevet i referatet i afsnit 2.2.2 er dette tankegangen bag de subalternes videnskabelige tilgang. 
75
 Repræsentanterne for det politiske system bliver i det hele taget latterliggjort i The Calcutta Chromsome. Se fx be-
skrivelsen af vicepræsidenten ved prisoverrækkelsen i anledning af Phulbonis fødselsdag – han falder i søvn på scenen! 
(Ghosh, 1996:31-32) 
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Især det sidste er interessant i forhold til vores forsøg på at indkredse, hvad Calcutta-kromosomet 
egentlig skal symbolisere. For hvad er det, Murugan sætter hende ind i, som åbenbart slet ikke vir-
ker så underligt? Other Mind. Urmila har altså en nærmest iboende åbenhed over for dette koncept 
– det føles på en eller anden måde 'naturligt' for hende. 
 
Hvis 'other mind' skal tolkes rent bogstaveligt som 'anden bevidsthed', kan det symbolisere et andet 
episteme end det dominerende.76 Mangala formår at finde en vej til evigt liv, fordi hun dyrker 
ukonventionel videnskab i forhold til en eurocentrisk betragtning: "[Mangala] wasn't hampered by 
the sort of stuff that might slow down someone who was conventionally trained: she wasn't carrying 
a shit-load of theory in her head," forklarer Murugan Urmila (TCC:246). Dvs. at selv om de ganske 
vist lever med og er påvirket af kolonimagten, er de ikke indoktrineret i den vestlige videnskabelige 
teori. Urmila har altså kimen til denne anden bevidsthed forankret i sig, og det kan være denne 
åbenhed, dette dvælende 'åndsfællesskab', der gør, at hun bliver udset som Mangalas næste inkarna-
tion. 
 
I føromtalte artikel af Tabish Khair understreger Khair på det kraftigste, at Ghosh ikke bevæger sig 
ud i nogen form for essentialisme, men at han 'blot' foreslår, at der findes "other non-essentialist 
'universals', and that 'universals' need not be necessarily essentialist, Eurocentric or constraining" 
(Khair, 2003:154). Vi finder det dog ikke helt så let at affærdige en vis snært af essentialisme i The 
Calcutta Chromosome i og med, at der er personer i romanen, for hvem denne diskurs føles 'natur-
lig' (Urmila), og i og med at Ghosh, samtidig med, at hans forklaring af Calcutta-kromosomet kan 
tolkes som analogt med en diskursiv konstruktion ("[i]t develops out of a process of recombination 
and is particular to every individual", TCC:250), også rent videnskabeligt redegør for, at det er bio-
logisk forankret: "what we have here is a biological expression of human traits" (ibid., vores tilfø-
jelse af kursiv). I den forstand er der i forklaringen af Calcutta-kromosomet en form for analogi til 
den hinduistiske reinkarnationslære samt på sin vis også til den lamarckistiske tankegang, dvs. troen 
på tillærte menneskelige egenskabers nedarvethed, der også gennemsyrede det europæiske tankesæt 
i slutningen af det 19. århundrede (McClintock, 1995:46). 
 
Essentialistisk eller ej kan man i hvert fald tale om en litterær udførelse af en form for subjekt-
effekt (jf. Spivak s. 51), hvor en bestemt gruppes handlinger synes at pege i én bestemt retning og at 
                                                 
76
 Hvad der kan forstås ved denne anden bevidsthed, vender vi tilbage til nedenfor i afsnittet "The Calcutta Chromoso-
me og den kontrahegemoniske diskurs". 
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have afsæt i 'noget fælles' (der muligvis ene og alene er diskursivt konstrueret, men som altså sam-
tidig er biologisk forankret). Det er dette, der gør, at medlemmerne af Other Mind på tværs af gene-
rationer kan betragtes som 'beslægtede'. I romanen udmønter det sig i en skarp opdeling af perso-
nerne i dem, der har den reelle magt, og dem, der bliver manipuleret med (men som tror, de handler 
frit) – en magtforholdsmæssig dualitet, der afføder et binært oppositionspar med de subalterne som 
den ene pol og 'resten' som den anden.77 Dette oppositionspar kan ikke i sig selv betragtes som sim-
pelt manicheansk,78 for som vi har vist, rummer 'Ghoshs subalterne' både elementer af colonizer og 
colonized, men oppositionsparret danner rammen for en ombytning af overlegenhedsforholdene i de 
'traditionelle' imperiale binære oppositionspar (dvs. dem, man typisk har kunnet finde i den imperia-
le diskurs79), og disse har i høj grad haft en manicheansk karakter i og med, at de har fungeret til at 
udpege Vesten som det mest civiliserede, fremmelige og i sidste ende 'gode'. 
 
4.4.4 Den 'subalterne stemme' 
Udover denne venden-på-hovedet af magtforholdene er noget af det mest påfaldende ved repræsen-
tationen af de subalterne i The Calcutta Chromosome deres tilbedelse af 'stilhed'. Samtidig kan man 
konstatere, at de langt de fleste steder i bogens eget narrative univers ikke bliver fremstillet som 
repræsenterende 'sig selv', men som repræsenteret af andre af romanens personer (fx af Phulboni og 
Farley, som altså igen bliver repræsenteret af Murugan). 
 
Amitav Ghosh er selv en såkaldt babu og tilhører altså den vestligt uddannede elite. Dette kan be-
grunde flere af de valg, han træffer mht. sin måde at fremstille de subalterne på. At de tilbeder stil-
hed, kan ses som en direkte kommentar til diskussionen om, hvorvidt man kan finde eller rekon-
struere en 'subaltern stemme' fra de historiske arkiver (jf. afsnit 3.3.5). Amitav Ghosh gør en pointe 
ud af ikke at forsøge at tillægge dem stemme,80 men sørger derimod for konsekvent at gøre op-
mærksom på, at de subalterne i hans roman bliver repræsenteret (endog af særdeles upålidelige 
kilder, jf. afsnit 3.3.3), og at The Calcutta Chromosome derfor ikke er et kig ind i den subalternes 
bevidsthed. Samtidig viser han også, hvor magtfuld repræsentation er som producent af en given 
                                                 
77
 Som vi vender tilbage til i afsnittet 'The Calcutta Chromosome som et kontrahegemonisk værk' er den ene pol i et 
binært oppositionsapparat ikke uafhængig af den anden. Den magtforholdsmæssige dualitet danner derfor sådan set et 
'hele', men dette er hierarkisk ordnet. 
78
 En 'manicheansk opposition' er en binaritet, hvis poler i yderste instans peger i retning af hhv. 'det gode' og 'det onde' 
(Ashcroft et al. 1998:134). 
79
 Fx rationel/irrationel, civiliseret/primitiv osv. 
80
 Vi får desværre ikke plads til at behandle den problematik, der i øvrigt ville ligge i at repræsentere denne stemme på 
engelsk, dvs. koloniherrernes sprog. 
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opfattelse af historien og i forlængelse heraf virkeligheden, for selv om læseren gentagne gange 
bliver gjort opmærksom på, at man ikke kan regne med meget af det, der står i romanen, indgår man 
alligevel en form for 'midlertidig kontrakt' med værket, hvor man indvilger i at acceptere det meste 
som værende sandt (i forhold til bogens univers) – ene og alene, fordi man har behov for at skabe 
mening og sammenhæng. Resultatet bliver, at selv om Ghosh på alle måder afstår fra at postulere at 
repræsentere de subalterne 'sandfærdigt' eller at fungere som et subalternt talerør, fremstår de alli-
gevel for læseren som "an operating […] sovereign and determining subject" (Spivak, 1985:341, se 
også afsnit 3.3.5). Man kan i øvrigt diskutere, om ikke det at fremstille dem som decideret tilbedere 
af stilhed (eller som frabedende sig stemme) ikke også kan betragtes som et form for subalternt 
'view' (det vil sige, som havende afsæt i en subaltern bevidsthed, jf. s. 52) – for en given tro eller 
frabedelse må jo udspringe af en bevidsthed, dvs. et subjekt. På den måde føler man alligevel som 
læser, at man får et kig ind i en subaltern bevidsthed, hvilket bidrager yderligere til den føromtalte 
'subjekt-effekt' i The Calcutta Chromosome. 
 
4.4.5 The Calcutta Chromosome og kontrahegemonisk diskurs 
Som nævnt i afsnit 3.3.5 har en af de måder, hvorpå man i de senere år er begyndt at konstruere en 
kontrahegemonisk diskurs, været ved hjælp af en såkaldt repetition-in-rupture; dvs. ved en 'bytten-
om' på nogle af de træk, der inden for den hegemoniske imperiale diskurs traditionelt har været til-
lagt hhv. koloniherrerne/metropolen og de koloniserede. Eftersom man i den imperiale diskurs har 
konstitueret to grundlæggende entiteter – selv og anden (eller colonizer/colonized) – har disse træk 
som nævnt ovenfor fordelt sig i et hierarkisk ordnet dikotomisk paradigme, dvs. i binære opposi-
tionspar, hvor de træk, man tilskrev den anden, var antitetiske i forhold til den måde, hvorpå man 
gerne ville opfatte sig selv. Denne binære tankegang er et af de helt centrale temaer i The Calcutta 
Chromosome, og som vi skal se, er det netop ved en venden-op-og-ned på de poler i oppositions-
apparatet, der er udstukket af den imperiale diskurs, at Ghosh kan siges at udøve sin 'strategiske 
essentialisme' (jf. s. 51). 
 
Temaet 'binaritet' bliver slået an fra allerførste side, hvor læseren bliver introduceret for computeren 
Ava, der ukritisk registrerer alverdens genstande og dokumenter og lagrer dem i sit system. Compu-
tere lagrer som bekendt data i nuller og ettaller – også kaldet det 'binære talsystem'. Da moderne 
teknologi i høj grad er blevet tilskrevet udviklingen i det moderne Vesten, kan Ava derfor symboli-
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sere den vestlige verdens fortsatte registrering og opdeling af verden i binære oppositionspar.81 Jac-
ques Derrida er en af dem, der har redegjort for, "hvordan store dele af den vestlige tænkning er 
organiseret i […] modsætningspar" (Bøggild et al., 2004:11).82 Som han også har peget på, er disse 
par hierarkisk ordnede på en måde, hvor "den nedvurderede del af parret udgør mulighedsbetingel-
sen for den privilegerede del" (ibid.:13). Et sådan gensidigt afhængighedsforhold mellem polerne i 
et oppositionsapparat kommer tydeligt til udtryk i The Calcutta Chromosome på den måde, at Ro-
nald Ross som tidligere nævnt ikke ville have gjort sin store 'opdagelse' om malariaens smittebærer, 
hvis ikke Other Mind havde bistået ham, og Other Mind ikke ville kunne skabe den ultimative mu-
tation af deres kromosom, hvis ikke Ronald Ross havde gjort denne 'opdagelse'. Havde det ikke 
været for den, ville Murugan jo aldrig have interesseret sig for den del af kolonihistorien og sat 
spørgsmålstegn ved dens sandhedsværdi, hvilket i forlængelse heraf fik involveret Antar, hvilket til 
sidst resulterer i, at "the person who discovers is also that which is discovered" (TCC:307). Poler-
nes indbyrdes forhold er med andre ord snarere dualistisk dialektisk end rent dikotomisk. En op-
mærksomhed på polernes gensidige afhængighed problematiserer dermed den gængse hierarkiske 
opfattelse af de binære oppositioners indbyrdes forhold – en pointe, der bl.a. er fremsat af de de-
konstruktivistiske teoretikere,83 og som Ghosh altså bringer meget tydeligt frem i denne roman. 
Dette bidrager til værkets kompleksitet, for selv om Other Mind ikke kunne klare sig uden sådan en 
som Ronald Ross, er det jo helt tydeligt, at det er dem, der trækker i trådende, så hierarkiet som 
sådan – og dermed den binære konstruktion i sig selv – er ikke dermed ophævet, men blot, som 
nævnt, problematiseret. 
 
Vi har altså overordnet set med to entiteter at gøre i The Calcutta Chromosome, der overlegen-
hedsmæssigt står i et asymmetrisk forhold til hinanden: Other Mind og 'resten'. Da man ikke får 
indkredset nogen af grupperne fuldstændigt, er det også svært at afgrænse dem i forhold til hinan-
den, men man har en klar fornemmelse af, at de to grupper skal fungere som en slags omvendt ud-
gave af den imperialt konstruerede opposition 'Vesten' og 'resten', der har været kendetegnende for 
den orientalistiske diskurs. (Dog gøres der i The Calcutta Chromosome som beskrevet ovenfor en 
klar pointe ud af det indbyrdes afhængighedsforhold.) 
                                                 
81
 Der er dog – som ved det meste andet i denne roman – ikke tale om en entydig symbolik, for som nævnt i afsnit 4.2 
kan alene det, at Ava går helt ukritisk til værks, ses som et opgør med den (menneskelige) selektive dataindsamling, der 
til alle tider har ligget til grund for en given historisk fortolkning og udlægning. At der ikke er fri adgang til Avas data-
base behandler vi i vores perspektivering i kapitel 6. 
82
 En sådan redegørelse finder man bl.a. i Derridas De la grammatologie (1967). 
83
 Se fx J. Hillis Miller 'The Critic as Host" (1977) (Bøggild et al., 2004:26). 
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Når Ghosh skaber et subalternt subjekt, der altså i vores fortolkning ikke alene er diskursivt kon-
strueret, men også tenderer det essentialistiske, og lader dem besidde (endog overtrumfe) de kvalite-
ter, man i den hegemoniske diskurs traditionelt har tilskrevet Vesten, udøver han det, Spivak kalder 
repetition-in-rupture. Som nævnt i afsnit 3.3.5 kan en sådan manøvre ifølge hende godt retfærdig-
gøres, men kun hvis man efterfølgende ophæver dén bipolære konstruktion igen, som man har skabt 
– ellers bliver selve oppositionsapparatet bare holdt i live, og så er man ingen vegne kommet. Det 
skal da også vise sig, at der tilsyneladende venter en anden pointe i bogens sidste kapitel end udrå-
belsen af de subalterne til de magt- og kløgtmæssigt overlegne. Faktisk får vi allerede på side 218 et 
vink om, hvad der skal ske til sidst:84  
 
'So where is it all going?' said Urmila. 'Where will it end?' 
'It won't,' said Murugan. 'Let me tell you how this works: they have to be very careful to pick the 
right time to turn the last page. See, for them, writing "The End" to this story is the way they hope to 
trigger the quantum leap into the next. But for that to happen two things have to coincide precisely: 
the end credits have to come up at exactly the same instant that the story is revealed to whoever 
they're keeping it for' (TCC:218). 
 
Senere gentager Murugan dette for Urmila med nogle lidt andre ord: 
 
'You see, for them the only way to escape the tyranny of knowledge is to turn it on itself. But for 
that to work they have to create a single perfect moment of discovery when the person who discov-
ers is also that which is discovered (ibid.:307, vores tilføjelse af kursiv). 
 
Og det er jo lige præcis det, der sker i bogens allersidste linjer: Antar (the person who discovers) 
ender med at være objektet for sin egen udforskning, og dermed ophæves distinktionen 'selv' og 
'anden'. I over 100 år har Other Mind arbejdet sig frem mod dette øjeblik – dette fantastiske øjeblik, 
hvor den imperialistiske konstruktion af 'den anden' som den underlegne part i en hierarkisk ordnet 
binær opposition skulle opløses; det øjeblik, hvorfra vidensproducenter i deres konstruktion af sig 
selv ikke længere gør det ved at udøve positivistisk essentialisme om 'den anden', men ved at vende 
blikket mod sig selv; øjeblikket, hvorfra den hierarkiserende produktion af viden, der tager 'den an-
den' som gidsel – dette videnstyranni – kan ophøre. 
                                                 
84
 En af de i øvrigt talrige metafiktive sekvenser i The Calcutta Chromosome. Dette når vi desværre ikke at behandle, 
men vi kan her kort pege på, at de i denne roman synes at tjene den funktion at inddrage læseren i romanens univers.  
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På denne sindrige måde kan The Calcutta Chromosome siges at være en kritik af såvel den hege-
moniske diskurs som den kontrahegemoniske: Videnstyranniet fungerer begge veje og må ophøre. 
Ved at 'låne' strukturerne i den imperialistiske eurocentriske binære diskurs og herigennem midler-
tidigt essentialisere de subalterne og vende polerne i det heraf etablerede oppositionsapparat, viser 
det sig til sidst blot at have været et middel til at nå målet: påpegelsen af en other mind, en anden 
tankegang; et epistemisk brud med hele konstruktionen af 'selv' via 'anden'. Dette ville være et sandt 
kvantespring – a quantum leap (ibid.:218) – for menneskeheden. 
 
4.4.6 Genesis?  
The Calcutta Chromosome er et tankeeksperiment. Der er næppe nogen, ej heller Amitav Ghosh, 
der kan forestille sig, at mennesket nogen sinde vil holde op med ligge under for at definere sig selv 
via andre ved hjælp af hierarkisk opdelte parametre. Det ville kræve, at mennesket var indrettet 
fundamentalt anderledes – ja, det ville kræve fødslen af en hel ny menneskehed. Det er da også 
næppe tilfældigt, at navnene 'Antar og Ava' bringer konnotationer i retning af 'Adam og Eva'... 
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5 Konklusion 
I denne rapport har vi vist, hvordan spørgsmålene om viden, repræsentation, historiografi og kon-
trahegemonisk diskurs er tematiseret i The Calcutta Chromosome, hvor temaerne på intelligent vis 
er indskrevet i handlingsforløbet. 
 
Den gængse vestlige forståelse af viden tages op i romanen både ved, at den forholder sig til hele 
den epistemologiske udvikling inden for vestlig videnshistorie, og ved, at den kommer ind på for-
skellige former for vidensakkumulation, bl.a. eksemplificeret af Ava. Romanen sætter spørgsmåls-
tegn ved denne vestlige måde at bedrive videnskab på, der i øvrigt viser sig at være unyttig, ved at 
fokusere på den alternative videnskab, der bedrives af Other Mind, der, upåvirket af herskende vi-
denskabsdiskurser, har den succes, den vestlige videnskab søger, idet den rent faktisk erobrer frem-
tiden – det ultimative mål. I The Calcutta Chromosome har netop de, der finder løsninger gennem 
en anderledes form for videnskab, agens, hvormed det at konstruere viden tillægges et interessant 
twist. Læseren tvinges derved til at reflektere over, hvordan diskurser styrer vores egen forståelse af 
viden og sandhed. 
Som set i rapporten skabes viden gennem repræsentation inden for den herskende diskurs. Ved at 
vende det agensforhold, der traditionelt hersker mellem Vesten og resten af verden, på hovedet, 
problematiseres Vestens traditionelle repræsentation af de dominerede befolkningsgrupper i koloni-
erne. Disse frasiger sig endvidere privilegiet at repræsentere nogen som helst, ikke engang sig selv. 
I teksten ligger således en klar kritik af den måde, de subalterne enten er blevet fejlrepræsenteret 
eller slet ikke er blevet det, og teksten opfordrer hermed til stillingtagen til denne problematik. Ro-
manen er derfor også en påpegning af det kritisable forhold, der ligger i hegemoniske diskurser og 
repræsentationspraksisser. Problematikken om underrepræsentation og agens i The Calcutta Chro-
mosome er desuden med til at vise, at de subalterne også har været med til at skabe den virkelighed, 
vi lever i, og at både koloniherrer og koloniserede, har været del af en gensidig påvirkning; en på-
virkning, der stadig pågår.  
Vestens tidligere selverklærede eneret til at nedskrive historie  er et eksempel på, at Vesten langt op 
gennem historien oftest har været dem, der har repræsenteret 'resten'. Dette kritiseres også i The 
Calcutta Chromosome, da det gang på gang påpeges, at der ikke kun findes én udlægning af histori-
en. Som nævnt ovenfor kan en bestemt befolkningsgruppe, de subalterne, ikke udelukkes fra at have 
været med til at skabe den fælles historie, kolonisator og koloniseret har opnået sammen. Den de-
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konstruktivistiske og kritiske historiografi viser, hvor magtfuldt det er at repræsentere eller udelade 
andre i historien og lade historien og dermed virkeligheden med ens betydning. 
Ovenstående problematikker, der tages op i The Calcutta Chromosome, binder en afsluttende sløjfe 
omkring vores forståelse af, at romanen både kan ses som et bidrag til og en kritik af den kontrahe-
gemoniske diskurs. 
 
Til slut kan det konkluderes, at en af romanens vigtigste pointer i forhold til de temaer, vi har valgt 
at fokusere på, er, at man skal gennemskue og forholde sig kritisk til samtidens herskende hegemo-
niske diskurser for at give dominerede befolkningsgrupper ørenlyd. Samtidig er det vigtigt at være 
selvkritisk og selvrefleksiv i forhold til de diskurser, man selv er del af og reproducerer, da forståel-
sen af sandheden aldrig kan siges at være entydig. 
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6 Perspektivering 
I vores analyse af The Calcutta Chromosome har vi udvalgt de temaer, vi efter at have læst romanen 
umiddelbart fandt mest interessante. Derudover ser vi referencer til andre aspekter, der også ville 
være interessante at gå i dybden med i forhold til postkolonial litteratur, men som ville forstyrre 
rapportens fokus. Nogle af disse vil vi kort komme ind på i det følgende. 
 
I Phulbonis genfortælling af hans togtur til Renupur Station ser vi en pendant til kolonial rejselitte-
ratur. Han er udsendt af sit firma til en afkrog af Indien, hvor han fremstår som 'fremmed' i forhold 
til den lokale stationsforstander. Her ser vi Ghosh trække på de klassiske koloniale rejsefortællinger 
om udstationeringen i 'det fremmede'. På trods af at Phulboni er fra samme land som stationsfor-
standeren forekommer det hele ham, som var han i en anden verden. Der kan drages paralleller 
imellem hans optræden i Renupur, og briternes optræden i Indien. Han prøver at forstå denne lille 
flække ud fra sine erfaringer fra storbyen, på samme måde som briterne prøvede at forstå deres ko-
lonier udfra britiske normer. Han var da også udsendt af det britiske firma Palmer Brothers. For 
Phulboni får det næsten fatale følger, at han ikke respekterer den lokale 'virkelighed', da han nær 
omkommer under mystiske omstændigheder 
 
Et andet interessant aspekt er, at stationen er et gennemgående tema i romanen. I den del af histori-
en, der foregår i 1890'erne, er det på Sealdah Station i Calcutta, at Mangala og Laakhan lader sig 
'finde' af Cunningham. I fremtiden er det på Penn Station i New York, at man får illustreret verdens 
mangfoldighed i og med, det er her, Antar omgås folk fra alle dele af verden. Her mener vi, at 
Ghosh bruger stationen som samlingspunkt for de forskellige netværk og nationaliteter, og den kan 
dermed ses som et symbol på globaliseringen. Vi ser en forbindelse mellem dette symbol og inter-
nettets funktion i romanens fremtid. Internettet samler på samme måde som jernbanerne flere for-
skellige net. Hvor opførelsen af jernbanerne i Indien gav folk mulighed for at bevæge sig rundt 
langt hurtigere end tidligere og dermed udvide deres horisonter, giver internettet mulighed for at 
søge viden og oplysning på en helt ny måde. Jernbanestationerne er i kraft af deres funktion som 
mødested det, der muliggør, at historien kan udvikle sig. Hermed kan man læse bogen som et argu-
ment for, at det er i mødet med andre, at vores viden kan udvikles. Samtidig spiller elektroniske 
netværk en stor rolle i og med, at det er i forbindelse med informationsstrømmene, at Antar, i første 
omgang, bliver draget ind i historien. Man kan fortsætte ud af denne tangent og se stationerne som 
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en manifestation af nødvendigheden af, at mennesker mødes, mens internettet udgør en ny platform 
for det ikke-fysiske møde. 
  
6.1 The Calcutta Chromosome som en kommentar til globaliseringen? 
Hvis vi ser romanen som et indlæg i debatten om globalisering, finder vi mange interessante iagtta-
gelser. I vores samfund i dag lader der til at være den holdning, at internettet er med til at nedbryde 
skel mellem folk. Alle har fået mulighed for at udtrykke sig uafhængigt af køn, klasse, etnicitet eller 
andre faktorer, der ellers har spillet ind i forhold til, hvordan man er blevet kategoriseret. På den 
måde kan man se internettet som potentiel hegemoninedbryder i og med, at alle har fået mulighed 
for at præsentere sig selv.    
Hvis man undersøger denne noget idylliserede påstand nærmere, viser det sig dog, at der i høj grad 
eksisterer en klasseopdeling. Under kolonitiden delte Vesten verden op i de civiliserede og de ikke-
civiliserede lande. Man kan bruge internettets udbredelse til at påpege, at der stadigvæk eksisterer 
en sådan opdeling. De mennesker, der har adgang til at søge viden og udtrykke sig igennem dette 
medie, hylder generelt de muligheder, internettet tilbyder, men samtidig er der stadig store dele af 
verden, der ikke har adgang til dets muligheder. Hermed er det internettets udbredelse, der dikterer, 
i hvilken kategori man hører til. Hvis man anskuer den teknologiske udvikling således, kan man 
ikke længere betragte det som et hegemoninedbrydende værktøj, men tværtimod som et middel til 
at fastholde og i sidste ende udvide klasseopdelingen mellem dem, der ikke har adgang til denne 
vidensbank, og dem, der har.  
Denne problemstilling mener vi, at Ghosh rejser på flere måder. Vi ser det dels anskueliggjort ved, 
at da Tara skal søge job støder på det problem, at hun (tilsyneladende) ikke er i besiddelse af en 
computer, en internetopkobling eller færdighederne til at benytte nogen af delene. Samtidig er der 
hele spørgsmålet om den viden, som computeren Ava indsamler, og den vidensdatabase, som dette 
repræsenterer. Den er ejet af det store firma International Water Council, der som så mange andre 
multinationale koncerner forvalter viden og kapital over store dele af verden. Derfor er det også 
interessant, at den viden, der indsamles, i virkeligheden ikke er 'fri viden', men derimod noget, der 
forudsætter, at man bliver givet adgang til den. Dette er en væsentlig pointe, da det stadig forholder 
sig sådan, at internettet (i Vesten) opfattes som frit og ucensureret, men mange steder i verden, 
f.eks. i Kina og Iran, registreres ikke bare hvilke sider man besøger, men adgangen til hjemmesider 
blokeres, og søgeresultaterne begrænses for borgerne. 
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Vi tolker det som Ghoshs beskrivelse af en verden hvor muligheden for, at alle i teorien kan få ad-
gang til informationerne foreligger, men hvor det i praksis ikke forholder sig sådan. På grund af 
hendes begrænsede muligheder for at udnytte internettet fremstår Tara som 'subaltern' i forhold til 
den verdensorden, der er skabt af de vestlige lande, på samme måde som Mangala fremstår som 
'subaltern'.  
 
Den anden problemstilling, vi ser, er spørgsmålet om, hvem der har retten til den viden, der er 
skabt, og hvem der forvalter denne viden. Vi mener, man på sin vis kan se Ava som en slags post-
strukturalistisk vidensbank forstået på den måde, at 'hun' indsamler viden uden på nogen måde at 
opstille kriterier for udvælgelsen; alt er potentielt set relevant. 
Disse eksempler rejser for os flere spørgsmål angående det 'videnssamfund' vi lever i. Kan vi admi-
nistrere at forholde os til ubegrænsede mængder af information? Bliver vi altid 'klogere' af at vide 
mere? Som Murugan siger: "The problem with me is that I know too much and too little" 
(TCC:307). Dette spørgsmål om 'information-overload' bliver af mange betragtet som en af infor-
mationssamfundets store udfordringer. 
 
6.2 Vestens fortsatte hegemoni 
I denne opgave har vi beskæftiget os med koloniseringen og postkolonialismen samt flere af de 
problematikker dette har medført for befolkningerne fra de tidligere koloniserede lande. Her kan 
man spørge sig selv, om disse problematikker er ved at være løst. Godt nok fik flere og flere koloni-
er i efterkrigstiden deres selvstændighed, men spørgsmålet er hvad denne selvstændighed består i? 
For hvis kultur og sprog stadig domineres eller defineres ud fra den gamle kolonimagt, hvilken form 
for selvstændighed er det så? Mange af de teorier, vi har benyttet i dette projekt antyder (ligesom 
vores egne diskussioner), at problemerne ikke hører fortiden til, men at der stadig findes et ulige 
magtforhold mellem Vesten og de tidligere koloniserede lande. Dette kommer først og fremmest til 
udtryk i de økonomiske strukturer, verden er indrettet efter. Vil man beskæftige sig med handel, 
skal det ske efter Vestens regler, og al valuta skal omregnes fra 'deres' til 'vores' efter regler og til 
kurser, som vi har udarbejdet.  
Vesten indtager en position hvor vi, ikke kun økonomisk, men også kulturelt, udstikker de hegemo-
niske diskurser, fx er det alene Vestens musik, der høres over hele verden. Verden er i høj grad af-
koloniseret, mange folk og nationer har fået deres selvstændighed, de er nu frie til at styre deres 
egne samfund – så længe de gør det inden for de rammer, den vestlige verden har udstukket. 
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Som verden ser ud i dag, finder vi The Calcutta Chromosome yderst relevant, da den tager nogle 
universelle problematikker op. Fra spørgsmålet om, hvad viden er, til en diskussion af, hvordan 
historie skrives, til tematikken om hierarki, både på et globalt plan mellem nationer og verdensdele, 
og på et lokalt plan mellem klasser, køn og etniciteter. Disse temaer vil til enhver tid være interes-
sante. Man kan altid diskutere og udvikle viden; historien kan til enhver tid efterforskes grundigere; 
og man kan altid arbejde hen imod en samfundsopbygning, der er mere upåvirket af de fordomme 
og stereotypiseringer, der eksisterer.  
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7 Abstract 
 
In this report we address some of the features of postcolonial literature, using Indian writer Amitav 
Ghosh's 1995 novel The Calcutta Chromosome as a platform. This particular novel challenges 'offi-
cial' Western history by suggesting another version; one in which British colonizers in India were 
mere puppets of a local 'subaltern' group who were in fact in control of historical events. 
 
The Calcutta Chromosome can in many ways be regarded as an example of how fiction can raise 
questions normally associated with academic writing. By familiarizing ourselves with some of the 
late 20th Century poststructuralist and deconstructive theories, we, in turn, apply these in a literary 
analysis of the novel in question. Our focus is on the questions of knowledge, representation, histo-
riography and counter-hegemonic discourse. 
 
Our choice of theoretical work is principally inspired by our reading of the novel. Michel Foucault 
presents to us the useful concepts of discourse and discursive constructions, while Stuart Hall's 
theories of representation and Edward Said's work on orientalism help us understand what lies be-
hind the construction of 'the colonized other', how this construction can be found as well as chal-
lenged in different modes of writing, and the underlying mechanisms and repercussions of represen-
tation in general. To help us understand the particular representational mode of historiography, we 
look to Hayden White and his critique of history writing as a reflection of 'truth'. Finally, we use 
two of Gayatri Chakravorty Spivak's articles on the representation of the subaltern as they provide 
valuable observations in regards to the features of – and strategies implemented in – counter-
hegemonic discourse as well as a deeper understanding of concepts such as essentialism, subject-
constitution and deconstructive analysis. 
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